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BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA KAJ 
1968. - 2010.
NOVIJA / SUVREMENA HRVATSKA /  
KAJKAVSKA KNJIŽEVNOST
1 ADAMEK, Boris. “Tu slatke su senje popevke…’’ : Izbor proznih i pjesnič-
kih ulomaka iz djela: A. Šenoe, P. Preradovića, M. Vukasovića, B. Tonija, A. 
G. Matoša, Š. Hrčića, B. Adameka. (Izbor fotografija). /Pjesnici Samoboru 
– Po dragomu kraju/. 4 (1971) 3-4, 91-104.
2 ANTOLIĆ Hromčan, Joža. Pjesma: Najdraža mi reč. (V. tekst i izbor I. Ka-
linskoga iz dosadašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Sto-
letni kaj kolendar/. 20 (1987) 3, 31-32.
3 ANTOLIĆ Hromčan, Joža. Dogajanje živlenja. Pjesme: Falačec te zemle; 
Samo nekaj navek traje; Dišeča starina; Reči kajkavske…; Duša i telo; Jen-
put tak – drugič nak; Da bi bil človek…; Kajkavski triptih; Zdruzgano živle-
nje; Senje; A nesmo znali; Vekovečno dohajanje i odhajanje; Glih tulike da 
jesi. (V. tekst Ive Kalinskog, str. 7-8.; Bilješka o piscu, str. 15). 30 (1997) 3-4, 
9-15.
4 BABIĆ, Đuro. Pjesma: Jesenska slika. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
12, 75.
5 BAJZA, Željko. Gda zgori greh… Pjesme: Popevka ob Jobu; Belostenec 
kamen stenec; Ranger; Marija z Magdale; Maske buju opale; Jesi tu rojen; 
Aretej, Filip ili Leone; Sečanje; Nosim svoj zlatni porub. (V. tekst Ive Ka-
linskoga, str. 17-20; Izbor pjesama iz zbirke “Kronika osebujna’’, Multiart i 
Pinta, Zagreb, 2000). 33 (2000) 6, 9-16.  
6 BAJZA, Željko. Muke po Matošu. (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga spra-
višča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 5-6, 7-11.
7 BAKARIĆ, Tomislav. Anno domini 1573. : Drama u dva čina. (Tomislav 
Bakarić: Anno domini 1573, Pozorište, 1974). /Ogerliči reči : Antologija 
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hrvatske kajkavske drame – VII. Kajkavske interpolacije/. 23 (1990) 1-4, 
258-266.
8 BALDANI, Juraj. Povodom objavljivanja sabranih djela Mihovila Pavleka 
Miškine : Razgovor s urednikom Zvonimirom Kulundžićem. 1 (1968) 12, 
39-44.
9 BALOG, Dario Vid. Kmične steze. Pjesme: Iščem sozo; Zreknuti; Roža; 
Zimski veter; Sesvete; Sonce; Voda Drava; Krležijanka : Poetušu. 24 (1991) 
5-6, 15-17.
10 BANEK, Stjepan. Pjesma: Čovek koji senja. (Recital “Dragutin Domjanić” 
- Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 89.
11 BANGO, Marija. Pjesme: To nekaj znači cvetje; U parku (protuletje v gra-
du); Trdokorna vrba; Lastavička. (Izbor: Božica Jelušić; v. tekst B. Jelušić, 
str. 12-15). 35 (2002) 3, 16-20.
12 BARAC, Antun. Veličina malenih : O Franji Horvatu Kišu. 5 (1972) 2, 3-19.
13 BARLOVIĆ, Verica. Pjesme: Kmiči se; Snoboki. 4 (1971) 11, 64.
14 BARTOLIĆ, Zvonimir. Jezuš Kristuš na horvatskom križnom putu (1993). 
/Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. 
Suvremena kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 3. Su-
vremena kajkavska esejistika). 32 (1999) 1-2-3, 278-282.
15 BATUŠIĆ, Slavko. Izvedbe dramskih djela Miroslava Krleže između dva 
rata. 5 (1972) 6, 36-42.
16 BECK, Boris. Čet’ri zadnje stvari čoveka. (Nagrađeni prozni rad – “Kajev’’ 
natječaj za kratku kajkavsku prozu). 33 (2000) 6, 21-25. 
17 BECK, Boris. Tijelo Petrice Kerempuha kao kolaž. 34 (2001) 4-5, 29-33.
18 BECK, Boris. Zpoznatva v šekretu. (S Natječaja Kajkavskoga spravišča i ča-
sopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu; B. Beck: O sebi, za Kaj / Kratki živo-
topis). 39 (2006) 3, 3-7.
19 BECK, Boris. 381 korak. (Nagrada - 3. natječaj Kajkavskoga spravišča i 
Udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski književni putopis. 42 
(2009) 6, 42-45.
20 BEDENIKOVIĆ, Snježana. Pjesma: Zdihec. (Najbolja pjesnička minijatu-
ra – Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. 
Ivan Zelina, 2004.). 37 (2004) 6, 24.
21 BELIĆ, Zvonimir. Pjesme: Plač za rožom; Proščenje. (Recital “D. Domja-
nić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 91.
22 BELINIĆ, Drago. Pjesma: V mraku. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 40.
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23 BELOBRK, Luka. Pjesme: Isti samo na jednem mestu; Krv i meso; Divna-
kar; Mi pjesnici. 10 (1977) 1-2, 87.
24 BELOBRK, Luka. Pjesma: Se je to naše. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 24.
25 BELOBRK, Luka. Pjesme: Sramežlivi pogledi; Tak žmeko; Morti nesem f 
pravu; Luft. 11 (1978) 5, 48.
26 BELOBRK, Luka. Pjesma: Na grobe živlejna (Epitaf ocu). /Đurđevački knji-
ževni krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 31-32.
27 BENCE, Stjepan. Pjesma: Dobri ljudi. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 
33.
28 BENCE, Stjepan. Pjesma: Zlati prodi... . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 34-35.
29 BENCE, Stjepan. Pjesma: Nesi ti mrtev…. . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 6, 34.
30 BENCE, Stjepan. Pjesma: Zgubljeni broji... . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 7-8, 88.
31 BENCE, Stjepan. Pjesme: Kobila z obešenom glavom; Meseca sem vlovil; 
Kaj, zemljo glediš?; Vi telo ste zemlje. /Panorama novijeg kajkavskog pje-
sništva/. 4 (1971) 1, 25-26.
32 BENCE, Stjepan. Pjesme: Na krivi stezi; Hej, što bo jempot skočil...; Na 
mosto; Zgubljeni broji; Veter po polju beži; Plakali smo stopram v tork; 
Norom smeho kreja ne bilo; Brez noge za plugom; Nesi ti mrtev; Kobila 
z obešenom glavom. (Tekst: Ivo Kalinski, str. 51-54). 5 (1972) 3-4, 55-58.
33 BENCE, Stjepan. Pjesme: Novo živlenje; Plakali smo stopram v tork; Na 
krivi stezi; Tiho, brez reči…; Hej, što bo jempot skočil...; Zgubljeni broji; 
Norom smeha kreja je ne bilo...; Nesi ti mrtev…; Dežđi; Štiri dni i noči…; 
Mislil sam…; Globoko… . /Antologija novije kajkav ske lirike/. 8 (1975) 
3-5, 91-99.
34 BENCE, Stjepan. Pjesme: Globoko…; Mislil sam…; Nesi ti mrtev…; Hej, 
što bo jempot skočil…; Norom smeho kreja je ne bilo…; Tiho, brez reči…; 
Novo živlenje; Plakali smo stopram v tork. /Ogenj reči : Antologija hrvat-
skoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 183-186.
35 BEREČKI, Vladimir. Pjesme: Međimurske minijature (18). 10 (1977) 1-2, 
64-66.
36 BEREČKI, Vladimir. Pjesma: Mura reka lepa reka kre bereka. /Suvremeni 
kajkavski pjesnici/. 10 (1977) 11-12, 24.
37 BEŠENIĆ, Ana. Pjesma: Tiki I. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 
(1971) 7-8, 83.
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38 BILETIĆ, Boris Domagoj. Putopisanje suvremenih hrvatskih autora iz Istre. 
(Rad sa znanstvenog kolokvija Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća 
- u sklopu “Dana Franje Horvata Kiša’’, Lobor, 6. 10. 2007.). 41 (2008) 1-2, 
82-86.
39 BIŠKUP, Josip. Sirota : Posve obična priča. 2 (1969) 6, 74-76.
40 BLAŽEKA, Tomo. Zvonimir Bartolić – životopis. /Bartolićiana - znanstveni 
skup uz 80. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića/. 43 (2010) 
1-2, 79-82.
41 BODALEC, Biserka. Pjesma: Frajščina. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 76.
42 BODALEC, Biserka. Pjesme: Ščera; Bila sem vesela. 4 (1971) 11, 41.
43 BOGOVIĆ, Mirko. Matija Gubec. (Odlomak iz istoimene drame, 1859.). 2 
(1969) 2, 81-85.
44 BOŽIĆ, Drago. Pjesme: Pametovanje; Najte nas zabiti; Da bi takši si bilji. 
12 (1979) 1, 74.
45 BREŠIĆ, Vinko. Šicelov Pregled novije hrvatske književnosti u nacionalnoj 
književnoj povijesti. (Znanstveni kolokvij u čast akademiku Miroslavu Ši-
celu uz 70 godina života i 50 znanstvenog rada,Varaždin 1997.). 30 (1997) 
5-6, 71-74.
46 BREŠIĆ, Vinko. Kajkaviana et juvenalia croatica : Antologičarska praksa i 
teorija Jože Skoka. 41 (2008) 1-2, 9-21.
47 BREŠIĆ, Vinko. Kaj i hrvatska časopisna tradicija / Kaj u raljama tradicije. 
(U povodu 40. godina časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča - 
Znanstveni kolokvij o Kaju: Četrdesetletnica). 42 (2009) 3, 13-17. 
48 BRITVIĆ, Drago. Pjesme: Tri minijature; Kozja krv. (Nagrađeni autori i 
pjesme na XVI. recitalu suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domja-
nić’’ – Zelina ‘97). 30 (1997) 3-4, 21-22.
49 BRITVIĆ, Drago. Pjesma: Zdenec. (Nagrada časopisa Kaj – Recital suvre-
menog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina 2002.). 35 (2002) 5-6, 
14-15.
50 BRKAN, Božica. Izbor iz poezije i proze. Pjesme: Dug; Sveto pismo; Slika; 
Kolendar; Peč; Ladlin; Koren; V noči. Proza: V šumu po drva; Kak su bar-
jak kupuvali. /Stoletni kaj kolendar/. 20 (1987) 3, 15-24.
51 BRKAN, Božica. Kak su trojica pesmu nosili. 25 (1992) 3, 3-6. 
52 BRKAN, Božica. Kulko je čovek zaprav od zemle. (Pjesma: Ich fare das auto 
des jahres; kratka proza: Kak se Mijek zestal z onem svetom; Bilješka o pis-
cu). 28 (1995) 3, 12-16.
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53 BRKAN, Božica. Kak je selo pozelenelo. (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 5-6, 3-6.
54 BRLEK, Branka. Pjesma: Bez imena. (Tekst: I. Kalinski, str. 35-42). 6 (1973) 
7, 47.
55 BUDAK, Antun. Pjesma: Pot. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 
(1971) 7-8, 89.
56 BUDAK, Pero. Kaj je, je! : Veselo spelanje u četiri čina. /Ogerliči reči : An-
tologija hrvatske kajkavske drame – VI. Suvremena kajkavska drama 20. 
stoljeća/. 23 (1990) 1-4, 228-238.
57 BUDAK, Pero. I norija je meštrija. /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija 
hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska proza od sredine 19. 
do kraja 20. stoljeća. III. 2. Kajkavska novelistička i romaneskna proza 20. 
stoljeća). 32 (1999) 1-2-3, 258-260.
58 BUDIĆ, Ivo. Pjesma: Želje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 33-34.
59 BUJAN Kovačević, Zlata. Cenica. (Nagrađena pjesma s XI. recitala kajkav-
skog pjesništva 1992. u Sv. I. Zelini). 25 (1992) 3, 10-11.
60 BUJAN Kovačević, Zlata. Mi smo bili dičina. Pjesme: Mostec; Lan; Natika-
če; Viljak; Konc. 25 (1992) 5-6, 9-14.
61 BUJAN Kovačević, Zlata. Tri vratarke. (Pjesma nagrađena na XIV. recitalu 
kajkavskog pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 3, 6-7.
62 BUJAN Kovačević, Zlata. Pjesme: Ciklame; Škura škurina. /Samoborski 
pjesnici/. 29 (1996) 5-6, 131-132.
63 BUJAN Kovačević, Zlata. Nokturno. (Nagrađena pjesma na XVI. recita-
lu suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina ‘97). 30 
(1997) 3-4, 25.
64 BUJAN Kovačević, Zlata. Vratarske ferije : Skice iz mojiga spomenara. Pje-
sme: Si vratarski ognji; Ni ke kaj kan klast; Slime i vrata. (V. tekst Josipa 
Lisaca, str. 23-29). /Goranska kajkavština/. 39 (2006) 4, 36-40.
65 BUJAN Kovačević, Zlata. Zagrepčanke : Igrokaz s pjevanjem u sedam pri-
zora. 41 (2008) 3, 25-34.
66 BUKOVINA, Zvonko. Pjesme: Na gričkih goricah; Gda mene vre nebu… . 
(Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 78.
67 BUKOVINA, Zvonimir. Pjesme: Dobri duh se Zagreba vrnjeva; Kesigubec; 
Belega pesko; Stara hiža cafuta razvlaščena; Pod zvezdami zagrebačkim ži-
vim; Zjačala ufanja… (Biografija, str. 7; v. tekst Jože Skoka, str. 8-10). 27 
(1994) 6, 3-8.
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68 BUKOVINA, Zvonimir. Zdavna je to bilo. (Pjesma nagrađena na XIV. re-
citalu kajkavskog pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 
3, 11.
69 BUKOVINA, Zvonimir. Bog nek rajske dvore da mojemu dedeku Mišku. 
(XVI. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina 
‘97). 30 (1997) 3-4, 23.
70 BURIĆ, Miroslav. Pjesma: Fricbalada. /Samoborski pjesnici/. 29 (1996) 5-6, 
135-136.
71 CAR Matutinović, Ljerka. Tamo gdje u studenom voćke pupaju. (S 1. na-
tječaja za hrvatski književni putopis Kajkavskoga spravišča, Općine Lobor 
i Udruge za kulturno stvaralaštvo “Franjo Horvat Kiš’’, 2007.). /Književno-
jezične korelacije/. 40 (2007) 6, 41-44. 
72 CEROVAC, Mirko. Djela Janka Leskovara. (Biblio grafski podaci; Literatura 
o Janku Leskovaru). /Tematski svezak - Janko Leskovar/. 7 (1974) 1, 123-126.
73 CHYTIL, Velimir. Novo leto. 28 (1995) 6, 12-14.
74 CHYTIL, Velimir. Bartol. 33 (2000) 1-2, 13-18.
75 CIHLAR Nehajev, Milutin. Iz književne kritike o Janku Leskovaru. (M. C. 
Nehajev: Janko Leskovar. Književna studija, “Život’’, knj. II, Zagreb 1900, 
str. 14-18, 54-56). /Po dragome kraju – Pregrada i okolica/. 18 (1985) 2-3, 
227.
76 CIK Adaković, Marica. Napomene uz prozu Ivice Tišljara. (Napomene uz 
knjigu “Bio sam čuvar stare mame Katarine’; v. prozu I. Tišljara, str. 16-20). 
39 (2006) 21-22.
77 CORELJ Zurl, Josip. Dragutin Domjanić kao hrvatski domoljub i društveni 
djelatnik : Iz rasprave. (S Okruglog stola “Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. 
Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 62-64.
78 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Jenoga jutra devetsto sedemdeset prve. (Recital 
“D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 100-101.
79 CRNEC, Zlatko. Pjesme: Španciranje; Valcer ivanjske noči. 5 (1972) 12, 111.
80 CRNEC, Zlatko. Pjesme: Med Gupčevemi bregi; Večer v selu. 6 (1973) 1-2, 
85-87.
81 CRNEC, Zlatko. Pjesme: Juterna svetlost velegrada; Pisme gosponu Jacque-
su Prevertu v Pariz; Valcer ivanjske nuoči; Škica za kakvu takvu biografiju; 
Večer v selu; Gdo nam je fkral popievku, mati?. /Antologija novije kajkav-
ske lirike/. 8 (1975) 3-5, 205-212.
82 CRNEC, Zlatko. Pjesme: Škica za kakvu takvu biografiju; Juterna svetlost 
velegrada; Pisme gosponu Jacquesu Prevertu v Pariz; Nosim moje drievo; 
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Srečni kojni z nesrečnemi kočijaši; Čkomina; Zlati se tinjajoča luč; Gdo 
nam je fkral popievku, mati?. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkav-
skoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 217-225.
83 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Mali se taubeki samor flojsaju. (Nagrada publike 
u dvorani “Kraluš’’ – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domja-
nić’’ – Zelina 2002.). 35 (2002) 5-6, 17.
84 CRNEC, Zlatko. Gartlicplac, teaterplac. Pjesme: Klanjam se vulici raskli-
manih fundamentof; Cvrkutljivi ljubozov; Jeanne Avril ili harlekin; Agra-
merska večer jesenska; Ciklame; Njunja; Gartlic prvi: Spod ultramarinsko-
ga neba zagrebečkoga; Gartlic četrti: Polnočni jeleni s tamburami; Gartlic 
peti: Levodesni špancir. (V. kratku biografiju, str. 12). 37 (2004) 6, 3-12.
85 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Tenisice. (Najbolja pjesma urbanog izraza – Re-
cital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan 
Zelina 2004.). 37 (2004) 6, 24-25.
86 CRNEC, Zlatko. Pjesme: Akvarelni krajolik dohajajočega jutrepraska; Nez-
govoreno fakinska pesem. (Nagrada Večernjeg lista za najcjelovitiji kajkav-
ski opus – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. 
Ivan Zelina 2005). 39 (2006) 1-2, 7-8.
87 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Ševasta pesem v šest vur popoldan. (Nagrada Ra-
dio Sljeme - 25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Do-
mjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 21-22.
88 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Love story tople svibanjske večeri na Cvetnemu 
placu v središču Agramercitya. (26. recital suvremenoga kajkavskoga pje-
sništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada Radio Sljeme-
na). 40 (2007) 6, 34.
89 CRNEC, Zlatko. Pjesma: Popevka o popevkami. (Nagrada za najcjelovitiji 
ciklus - 28. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domja-
nić” – Sv. Ivan Zelina 2009.). 42 (2009) 6, 15-16.
90 CRNKOVIĆ, Predrag. Putovanje kao vremeplov. (Rad s 1. natječaja Kaj-
kavskoga spravišča i udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski knji-
ževni putopis). 41 (2008) 1-2, 44-47.
91 CRNKOVIĆ, Vladimir. Bilješka uz nepoznati kajkavski rukopis Josipa 
Horvata. (V.: J. Horvat: “Riječ mrtvima na groblju Sv. Križa’’, str. 55-60). 39 
(2006) 3, 53-54. 
92 CUNDEKOVIĆ, Zlata. Pjesma: Počinek. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 
176.
93 CVEK, Maja. Pjesma: Letna skica. (26. recital suvremenoga kajkavskoga 
pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada za naju-
spjeliju minijaturu). 40 (2007) 6, 37. 
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94 CVEK, Maja. Roka noči. Pjesme: Misel; Juterna pesen; Zazibli senje; Babi-
čina molitva; Roka noči; Da je još moči… . 42 (2009) 6, 9-11.
95 CVETKOVIĆ, Željka. Oblečena vu šlarinu duše i srca-kuće. Pjesme: Vuteši-
telj; Svadbeniki; Detetove moči; Spominki na okiencu; Osebujek; Trud; Ko-
stanj; Papernati puntari; Glibokooki portret; Čovek ili senja; Na kolovrat 
zarezana. (Životopis, str 20). 34 (2001) 1-2, 14-20.
96 CVETKOVIĆ, Željka. Pjesma: Doan z hiljadu lic. (Nagrada Varaždinskih 
vijesti – Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. Ivan 
Zelina 2005). 39 (2006) 1-2, 11.
97 CVETKOVIĆ, Željka. Izbor kajkavske poezija Udruge umjetnika “Spark’’ – 
Velika Gorica. (Zastupljeni: Željka Cvetković, Đurđa Jandriš Parać, Dražen 
Jančić, Nevenka Vlašić, Stjepan pl.Vitez). 39 (2006) 1-2, 12-20.
98 CVETKOVIĆ, Željka. Željka. Pjesme: Z oči si matule pučem, puščam…; 
Preja za Odiseja; Kaja gral II. (Kajkavska poezija Udruge umjetnika “Spark’’ 
– Velika Gorica, izbor: Ž. C.). 39 (2006) 1-2, 13-14.
99 CVETKOVIĆ, Željka. Sedmi kluč. (S Natječaja Kajkavskoga spravišča i ča-
sopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 39 (2006) 5-6, 7-9.
100 CVETKOVIĆ, Željka. Aurelija, dekla ze sedefa. (3. natječaj za kratku kaj-
kavsku prozu). 41 (2008) 1-2, 24-26.
101 CVETKOVIĆ, Željka. Medena cielenja. (S 4. natječaja Kajkavskoga spra-
višča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 3, 5-8.
102 CVETKOVIĆ, Željka. Pjesma: Teknute duše. (3. nagrada ocjenjivačkog 
povjerenstva - 27. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin 
Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2008.). 41 (2008) 3, 18.
103 CVETKOVIĆ, Željka. Grgurov zloatni iverek. (S 5. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 42 (2009) 6, 3-4.
104 CVETKOVIĆ, Željka. Cesta niežnooke stihov. (Rad sa 6. natječaja Kajkav-
skoga spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 4, 8-9.
105 ČADEŽ, Zdravko. Pjesme: Tri ravne gore; Zakej “kej” tak gadi?; Kej sma i 
kej morema; Kosi su našu arajne i žetva. 3 (1970) 6, 49-50.
106 ČADEŽ, Zdravko. Pjesme: U šumi na pajnu; A viš kej!?; Jelen i vouk. /Pa-
norama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 28-29.
107 ČADEŽ, Zdravko. Pjesme: Noša papiuka i mi; Skira i žoga. (Recital “D. 
Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 73.
108 ČADEŽ, Zdravko. Pjesme: Jelen i vouk; Na pagarišču raunagarske fabrike; 
Storu drvinu karitu. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 178-
181.
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109 ČADEŽ, Zdravko. Pjesma: U šumi na pajnu. /Suvremeni kajkavski pjesni-
ci/. 10 (1977) 11-12, 25.
110 ČADEŽ, Zdravko. Pjesme: Jelen i vouk; Storu drvinu karitu; Na pagarišču 
raunagarske fabrike. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pje-
sništva/. 19 (1986) 4-6, 187-188.
111 ČAGALJ, Zvjezdana. Pjesma: Iza sebe. (Nagrada ocjenjivačkoga suda za 
najbolju čakavsku pjesmu – Recital “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2003.). 
37 (2004) 1-2, 22-23.
112 ČEHOK, Ivan. Antimurale christianitatis. (Pjesma nagrađena na 13. recita-
lu kajkavskog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 2-3, 10-11.
113 ČEHOK, Ivan. Betežnici. (Pjesma nagrađena na XIV. recitalu kajkavskog 
pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 3, 7.
114 ČEHOK, Ivan. V hramu. (Pjesma nagrađena na XV. recitalu suvremenoga 
kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. I. Zelina, 1996.). 29 (1996) 
3, 14-15.
115 ČEHOK, Ivan. Pjesma: Antimurale christianitatis. (V. tekst i izbor Ive Ka-
linskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 15-16.
116 ČEHULIĆ, Franjo. Pjesme: Jesen; Zima. /Po dragome kraju/. 4 (1971) 7-8, 
130.
117 ČIŽMEK, Nadica. Pjesma: Beteg. (3. nagrada – Recital “Josip Ozimec’’, Ma-
rija Bistrica 2003.). 37 (2004) 1-2, 22.
118 ČRNJA, Zvane. Synthesis krležiana – o međuzavisnostima u postupku, 
(Ulomak iz istoimene studije, Čakavski sabor 1973.). 6 (1973) 8-9, 47-48.
119 ČUNČIĆ, Marica. Pjesme Imbre Lučića. (V. pjesme, str. 65-70). 13 (1980) 
3, 63-64.
120 DAMJAN, Sanja. “Adio bella…’’. (Pjesma nagrađena sa XVII. recitala su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ - Zelina ‘98). 31 (1998) 
3-4, 42.
121 DAMJAN, Sanja. Pjesma: Zrcalo. /Recital kajkavskoga pjesništva “Josip 
Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 41.
122 DAMJAN, Sanja. Pjesma: Z drugi kraj ovih zidi. (X. književni recital “Sanje 
& meteori’’, Varaždin 2002.). 36 (2003) 4-5, 17-18.
123 DIMNJAKOVIĆ, Janko. Kraljica Jalžabet. 40 (2007) 1-2, 35-40.
124 DOBRIČEVIĆ, Katica. Pjesme: Seni; Naša hiža. /Po dragomu kraju/. 3 
(1970) 5, 54-56.
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125 DOBRIČEVIĆ, Katica. Pjesme: Dok mir med krove opada…; Vehla veja…; 
Senik su kosci pokosili…; Gda si vsa zetkana…; Mi smo one prve…. . /Po 
dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 206.
126 DOBRIČEVIĆ, Katica. Pjesma: Letnji dežd. /Djela suvremenih kajkavskih 
pjesnika - Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 19.
127 DOBRIČEVIĆ, Katica. Pjesma: Rodnomu kraju. /Stoletni kaj kolendar/. 18 
(1985) 4, 64.
128 DOLENEC, Miroslav. Pjesme: Lovci; Tiha večer; Tužni den; Treblači; Don-
dača; V noči. 2 (1969) 6, 72-73.
129 DOLENEC, Miroslav. Pjesma: Spitavajo ljudi za me. (Recital “D. Domja-
nić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 92.
130 DOLENEC, Miroslav. Pjesma: V noči. /Pjesnici Podravine - Kultura u ko-
lektivu/. 15 (1982) 2, 86.
131 DOLENEC Dravski, Miroslav.* Pjesma: Starci. /Đurđevački književni krug 
- izbor Z. Seleš - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 24-25.
132 DOLENEC Dravski, Miroslav. Pjesme: Homo krapinaensis ili drugač 
povedano naš ded; Kerempuh; Flajbazer; Štef frfuljek drugač bogat zvani 
sam sebom debadera nuz kuhano glavino v zelju i demižon tuduma; Teče 
Drava… ; Najrejši. /Kajkavska proza, poezija, kalendar/. 22 (1989) 1-2, 34-
40.
133 DOLENEC Dravski, Miroslav. Pjesme. Ožiljki i stigme; Nazaj ne moči; V 
noči; Ače imaš…; Moj teštament. 25 (1992) 1-2, 11-15.
134 DOLENEC Dravski, Miroslav. Kajkavska reč, reč nam domača. (Nagrađena 
pjesma s XI. recitala kajkavskog pjesništva 1992. u Sv. I. Zelini). 25 (1992) 
3, 13-14.
135 DOLENEC Dravski, Miroslav. Nigdar ne bo moči. (Pjesma nagrađena na 
13. recitalu kajkavskog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 
2-3, 13-14.
136 DOLENEC Dravski, Miroslav. Poetica galovichiana. (Uz 80. obljetnicu 
smrti Frana Galovića). 27 (1994) 6, 11-24. 
137 DOLENEC Dravski, Miroslav. Nevreme. (Pjesma nagrađena na XIV. reci-
talu kajkavskog pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 
3, 9-10.
138 DOLENEC Dravski, Miroslav. …A znikel je mrak. Pjesme: Najrejši; Kak 
je negda bilo lepo; Moja Podravina; Nazaj ne moči; Bilo bi bolje; Vreme; 
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Stara vura; Ravnica; Ivanjska iskrica; Nigdar ne bo moči; Krunski svedok; 
Kajkavska reč.. (V. tekst Ernesta Fišera, str. 3-8). 28 (1995) 4-5, 9-22.
139 DOLENEC Dravski, Miroslav. Pjesma: Spitavaju ljudi za me… . 33 (2000) 
6, 8.
140 DOLENEC Dravski, Miroslav. Pjesma: Popevka horvatska. (V. tekst i izbor 
Ive Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 18-19.
141 DOLENEC Dravski, Miroslav. Pjesme: Brojalica, trojalica; Brojalica, deve-
talica; Točka; Krava; Kak je negda bilo lepo; Snoboki. (U tekstu Andrijane 
Kos-Lajtman “Ljekoviti doživljaji djetinjstva Miroslava Dolenca Dravskog” 
– prožimanja usmene i pisane književnosti). 41 (2008) 6, 31-48.
142 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Snuboki. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 
41-42.
143 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Sneg. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 28-
29.
144 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Kak da je vete bile. /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 3, 36.
145 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Tri akvarela - H vuletje; V ljeto; V jesen. /No-
vija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 31.
146 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Vujec Štef. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
6, 30.
147 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Mati. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 7-8, 
88-89.
148 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Odhajam v jesensku večer. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 10, 39.
149 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Brgljez. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 11, 
63.
150 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Ta gruda trde zemlje. /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 12, 73.
151 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Vu Zagrebu mojemu; Mirogoj; Martinček; Sta-
ri Zagreb; Zdenec življenja; Alma mater croatica; Na kraju sega. 2 (1969) 
1, 60-63.
152 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Seljačkom kralju Matiji Gupcu. 2 (1969) 2, 39.
153 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Zdenec života; Matoš mi kuči po oknu; Stu-
bički memento; Otpri obločec; Ni me štela; Pod pepelom srca; V šparhetu 
ogenj; Repečnica; Zdenec žeje; Reč materinska. (Tekst: Joža Skok, str. 81-
85). 2 (1969) 5, 86-89.
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154 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Tri akvarela - H vuletje; V ljeto; V jesen. /Po 
dragome kraju/. 2 (1969) 9, 20.
155 DOMINIĆ, Stanko. Pjesma: Ljeta 1969. ljudi su došli z meseca. 2 (1969) 
12, 54.
156 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Zbogem; Vrtek pod oblokem; Vuletje vu jarku. 
3 (1970) 10, 68-69.
157 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Mesečina; Oreh na bregu; Sneg; Reč materin-
ska; Zdenec života. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 
47-49.
158 DOMINIĆ, Stanko. Pjesme: Reč materinska; Zgubljena slika detinstva; 
Oporuka. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 107-109.
159 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesme: Za zbogom; Bele rože; Park med alejami; 
Megle; Senje još spiju; Vse se pozabi; Noč; Interieur; Mrtvi grad; Starinska; 
Pauni; Kaprica; Inje; Park; Pozabljeni amor; Na krče; Deca; Bele rože; Pri 
obloku; Grozdje zreli; Gdo ti je rekel; Španjolska romanca; Tiho prihaja 
mrak; Kmiči se; Mrak; Kaj ne; Loza žuti; Hajda; Maki v polju; Tihi poldan; 
Dva kipca; Tičica i ja; V jutro; Detelina; Međimorska; Hajda cvete; Potoč-
nice; Detela se črleni...; Gumbelica; V senokošah; Kiša; Protuletna; Murve; 
Susedovo dete; Škrlec; Kosci; Zemlja; Jesen; Jačmen; V snegu; Veter zgorec; 
Lan; Slutnja; Rubača; Ciklame, krvave ciklame... . (Uz tekstove Branimi-
ra Donata i Ljubice Duić). /Tematski svezak posvećen D. Domjaniću/. 1 
(1968) 9, 3 -71.
160 DOMJANIĆ, Dragutin. Kritičari o pjesniku Dragutinu Domjaniću : An-
tun Gustav Matoš. (Pjesme Drag. M. Domjanića, Naši ljudi i krajevi, str. 
133-141; Jedan od posljednjih – D. M. Domjanić: Pjesme, 1909., u: Kritike, 
prikazi i polemike iz hrvatske i srpske književnosti i plastičnih umjetnosti 
1905.-1909., Zagreb 1946., str. 299-302); Vladimir Lunaček (Predgovor Iz-
branim pjesmama, M. H., Zagreb 1924., str. 51-52); Milan Begović (Domja-
nićeve Izabrane pjesme, Obzor, 10. IV. 1925. i u knjizi M. Begović: Kritike 
i prikazi, HIBZ, Zagreb 1943., str. 217-227); Slavko Kolar (Pogovor knjizi 
Dragutina M. Domjanića: Pjesme i popevke, Zagreb 1955., str. 89-92). /
Tematski svezak posvećen D. Domjaniću/. 1 (1968) 9, 29-33.
161 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesma: Prošecija. /Pjesnici Samoboru – priredio I. 
Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 59-60.
162 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesma: Za zbogom. 4 (1971) 6, 127.
163 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesma: Cug i cucek. 4 (1971) 12, 92-93.
164 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesme: Bele rože; Pauni; Jesen; Ciklame, krvave 
ciklame...; Figurice; Starinska; Rubača; Za zbogom; Crni metuli. /Antologi-
ja novije kajkav ske lirike/. 8 (1975) 3-5, 24-32.
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165 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesme: Figurice; Hajda; Pauni, Starinska; Cikla-
me, krvave ciklame…; Za zbogom; Jesen, Jačmen; Črni metuli; Bele rože; 
Dva kipca: V suncu, V senci. (Popraćeno pismima/faksimilima Trudi Bra-
un; v. tekst J. Skoka, str. 3-23 i tekst A. Jembriha, str. 25-34). /Teme i dile-
me/. 16 (1983) 1, 35-48.
166 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesme: Starinska; Pauni; Figurice; Bele rože; Me-
sečina; Kosci; Jesen; Loza žuti; Rubača; Ciklame krvave ciklame; Črni me-
tuli; Za zbogom. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesniš-
tva/. 19 (1986) 4-6, 122-130.
167 DOMJANIĆ, Dragutin. Neobjavljena pjesma “Noć’’. (Tiskano na kraju te-
matskog bloka s Okruglog stola “Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 
1995.; v. str. 25-68.). 28 (1995) 4-5, 69-70.
168 DOMJANIĆ, Dragutin. Pjesme iz rukopisne zbirke: Kaj vrt si senja; Moli-
tvica; V kesni čas; Mesečina; Balada; Badnja noć; Sence; Loza žuti; Tičica i 
ja; Kipec; Sused; V jesen; Po snegu diši…; V cvetu; Stare kurije; V nedelju; 
Maki v polju - od 17 pjesama 9 ih nije bilo objavljeno; pjesme donijete u 
rukopisu i prijepisu. (Autor: Željko Vegh). 41 (2008) 3, 67-93.
169 DONAT, Branimir. Dragutin Domjanić pod reflektorima našega vremena. 
(V. izbor pjesama, str. 3-71). /Tematski svezak posvećen D. Domjaniću/. 1 
(1968) 9, 5-15.
170 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesma: Nad zibelkom. /Novija kajkavska liri-
ka/. 1 (1968) 7-8, 91.
171 DOVJAK Matković, Blanka. Dnevnik. (Ciklus kratkih pjesama bez naslo-
va). 2 (1969) 12, 62-63.
172 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesme: Žejnu zemlju oblaki dojiju; Kukurika 
novi dnev; V starinskoj sobi; In memento jednom starčeku; Bilikum Zagre-
bu; Lamentacije na lanci. (Tekst: Joža Skok, str. 35-38). 3 (1970) 11, 39-42.
173 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesme: Lamen tacije na lanci; O, mama moja; 
Smrt trave. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 30-33.
174 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesme: Lamentacije na lanci - III, IV, V, VI, 
VII. (Recital “D. Domjanić’’- Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 96-99.
175 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesma: Rekvijem za vnukicu. 5 (1972) 3-4, 
71-73.
176 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesme: Lamentacije na lanci; Triptihonuš. /
Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 100-102.
177 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesma: Vu meni svecki jadi su se zbrali. /Su-
vremeni kajkavski pjesnici/. 10 (1977) 11-12, 32.
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178 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesma: Mumija se zbudila. 12 (1979) 1, 83.
179 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesma: Na svecki den starosti. /Stoletni kaj 
kolendar/. 18 (1985) 4, 63.
180 DOVJAK Matković, Blanka. Pjesme: Lamen tacije na lanci : I., V., VI., IX. /
Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 
192-194.
181 DOVJAK-Matković, Blanka. Čudovišča hodiju vu Kroacije. Pjesme: Praši 
se cestam mržna i puška; Pripovest o tugi; Vrni se kčerka; Rat nam grdi vu 
dvorišču kašla; Suze cveteju na pesminom licu; Nedužni deci mir se ne sme 
zeti; Ja kričim vu pesmi. 24 (1991) 4, 15-18.
182 DOVJAK Matković, Blanka. Četiri ratna lista v mesecu sušcu, 1992. leta. 
Pjesme: Ocu našemu; Domovini; Horvackim branitelima; Vrni se kčerka. 
26 (1993) 1, 8-11.
183 DRAGANIĆ, Biserka. Pjesme: Bez naslova; Trava popeva. 13 (1980) 3, 62.
184 DRAGANIĆ, Biserka. Pjesma: Zapopevaj, te prosim, mati… . /Djela suvre-
menih kajkavskih pjesnika - Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 20.
185 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Ivajnčica. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
1, 37-39.
186 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Srečne drugari, srečne! /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 2, 31-32.
187 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Gda dime pem. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 3, 41-42.
188 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Oj bregi, bregi dalki. /Novija kajkavska liri-
ka/. 1 (1968) 4-5, 36-37.
189 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: K večeru. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
6, 36.
190 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Hmil se bum. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 7-8, 90.
191 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Slika. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 10, 
41.
192 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Ruože. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
11, 65-66.
193 DRAGANIĆ, Stjepan. “Ču-ču Štjef ”. /Veliju.../. 1 (1968) 11, 76-78.
194 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Prejti. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 
80.
195 DRAGANIĆ, Stjepan. Gustek “Mladjenka”. 2 (1969) 3-4, 103-105.
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196 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: K večeru; Hmil se bum; Moja mati; Gda 
mene več ne bu…; V škole bijeni; Dečeci; Popjevka govorenja; Zagorje; Če-
žnejne; Okole hiže; Prejti; Lojnčec i fučkica; Tanec; Veli ptičec žverguljičec; 
Gda dime pem; Oj bregi, bregi dalki; Srečne drugari, srečne! /Po dragome 
kraju/. (Tekst: Joža Skok, str. 61-67). 2 (1969) 9, 68-81.
197 DRAGANIĆ, Stjepan. Strina Tinjča. 3 (1970) 5, 82-84.
198 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: Na Batine Doljne ogenj gori; Pol hljepca; 
Kum Imbra petljar. 3 (1970) 10, 13-19.
199 DRAGANIĆ, Stjepan. Dedek novoljetni. 3 (1970) 12, 51-54.
200 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: Popjevka govore nja; Moja mati; Dečeci; 
Zagorje; Hmil se bum; Gda dime pem; Ivajnčica; Srečne drugari, srečne!; 
Lojnčec i fučkica; Čežnejne; Pozdrav. /Panorama novijeg kajkavskog pje-
sništva/. 4 (1971) 1, 36-46. 
201 DRAGANIĆ, Stjepan. Dežđ. 4 (1971) 10, 3-12.
202 DRAGANIĆ, Stjepan. Prekupci. 5 (1972) 6, 14-20. 
203 DRAGANIĆ, Stjepan. Selski pes denes. 5 (1972) 12, 54-64.
204 DRAGANIĆ, Stjepan. Izbor iz proze: Otec Bog na najži; “Ču-ču Štjef ”; 
Dežđ; Prekupci; Selski pes denes. (Predgovor, str. 3-12, i izbor: M. Kuzma-
nović). /Primjeri novije kajkavske proze (I)/. 6 (1973) 11-12, 14-40.
205 DRAGANIĆ, Stjepan. Novoljetna savest : Selski pes denes (II). 6 (1973) 12 
a, 74-82.
206 DRAGANIĆ, Stjepan. Odehnęjne : Selski pes denes (III). 7 (1974) 9, 67-92.
207 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: Moja mati; V škole bijeni: Hmil se bum; 
Prejti; Srečne, drugari, srečne!; Popjevka govo renja; Lehke noči; Gda dime 
pem. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 114-121.
208 DRAGANIĆ, Stjepan. “Cukorek”. 8 (1975) 11, 21-42.
209 DRAGANIĆ, Stjepan. “Cukorek”. 8 (1975) 12, 59-96.
210 DRAGANIĆ, Stjepan. Milostivica z drobnečkemi zubeki. /Stoletni kaj ko-
lendar/. 9 (1976) 12, 22-24.
211 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Čežnejnje. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 
10 (1977) 11-12, 25.
212 DRAGANIĆ, Stjepan. Gabrek “eksces”. (Nastavak). 11 (1978) 5, 3-15.
213 DRAGANIĆ, Stjepan. Gabrek “eksces” II. 12 (1979) 1, 3-18.
214 DRAGANIĆ, Stjepan. Bičec. /Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 74-88.
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215 DRAGANIĆ, Stjepan. Izbor iz djela : a) pjesme (str. 42-47): Prejti; Moja 
mati; Gda dime pem; Zagorje; Moja mati I; Čežnejne; Dalečina vremena; b) 
proza (str. 59-86): Otec Bog na najži; “Ču-ču Štjef ’’; Dežđ; Gabrek “eksces’’; 
(V. popratne tekstove: M. Roščić, str. 3-13; I. Očaka, str. 15-31; B. Pažur, 
33-41. i I. Kalinskoga, str. 72-73). /Tematski svezak - U spomen Stjepanu 
Draganiću/. 16 (1985) 2, 59-86.
216 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: Hmil se bum; Čežnejne; Gda dime pem; 
Zagorje; Same zâme… . /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga 
pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 195-197.
217 DRAGANIĆ, Stjepan. Prekupci. (Stjepan Draganić: Prebudil se Kerempuh, 
izdanje autora, Zagreb, 1966, str. 49-64). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske 
kajkavske drame – V. Kajkavski pučki igrokazi 19. i 20. stoljeća/. 23 (1990) 
1-4, 181-185. 
218 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesme: Hmil se bum; Čežnejne; Dalečina vremena. 
(V. tekst Božice Pažur, str. 3-13). 31 (1998) 1, 14-16.
219 DRAGANIĆ, Stjepan. “Ču-ču Štjef ’’ (1970.). /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – 
Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska proza od 
sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 2. Kajkavska novelistička i romaneskna 
proza 20. stoljeća). 32 (1999) 1-2-3, 261-264.
220 DRAGANIĆ, Stjepan. Pjesma: Popjevka govorenja. (Uz 20. obljetnicu smr-
ti - uz tekst Andrije Tomašeka: Uglazbljeni stihovi Stjepana Draganića, 
str.142-146). 36 (2003) 4-5, 141. 
221 DROBNJAK Posavec, Marija. Šapuljike. (S Natječaja Kajkavskoga spravišča 
i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 39 (2006) 4, 9-10.
222 DROBNJAK Posavec, Marija. Skok. (S 3. natječaja Kajkavskog spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 40 (2007) 4-5, 31-32.
223 DROBNJAK Posavec, Marija. Išla sem i vidla sem. (S 1. natječaja za hr-
vatski književni putopis Kajkavskoga spravišča, Općine Lobor i Udruge za 
kulturno stvaralaštvo “Franjo Horvat Kiš’’, 2007.). /Književno-jezične kore-
lacije/. 40 (2007) 6, 45-48.
224 DROBNJAK Posavec, Marija. Zvirik. (S 5. natječaja Kajkavskoga spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 1-2, 10-11.
225 DROBNJAK Posavec, Marija. Jel viš, morti je. (Rad sa 6. natječaja Kajkav-
skoga spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 5-6, 
12-13.
226 DRŽAIĆ, Marina. Pjesma: Pisale je…(3. nagrada - Ivanečka Draga domača 
rieč, Ivanec 2005.; V. tekst Franje Hrga, str. 13-14). 39 (2006) 5-6, 18.
227 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Međimurju. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 32.
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228 DUIĆ, Ljubica. Vrijednosti kajkavske poetske riječi (I). 1 (1968) 1, 73-76.
229 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Postelja v senu. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
2, 24.
230 DUIĆ, Ljubica. Vrijednosti kajkavske poetske riječi (II) - Fran Galović. 1 
(1968) 2, 68-72.
231 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Hmanji deček. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
3, 40.
232 DUIĆ, Ljubica. Vrijednosti kajkavske poetske riječi (III) - Dragutin Domja-
nić. 1 (1968) 3, 54-59.
233 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Puca. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 28.
234 DUIĆ, Ljubica. Vrijednosti kajkavske poetske riječi (IV) - Tomislav Prpić. 
1 (1968) 4-5, 62-63.
235 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Da bi lovec bil… . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 6, 30.
236 DUIĆ, Ljubica. Vrijednosti kajkavske poetske riječi. 1 (1968) 6, 51-54.
237 DUIĆ, Ljubica. U čast 70. godišnjice rođenja kajkavskog pjesnika Nikole 
Pavića. (V. Izbor : dvadeset neobjavljenih pjesama N. Pavića, str. 47-56). 1 
(1968) 7-8, 43-56.
238 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Pozablena krizantema. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 7-8, 82.
239 DUIĆ, Ljubica. Domjanićev kraj v suncu i v senci. (Uz izbor pjesama D. 
Domjanića). /Tematski svezak posvećen D. Domjaniću/. 1 (1968) 9, 35-71.
240 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Mamica. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 10, 36.
241 DUIĆ, Ljubica. Ivan Goran Kovačić. (Uz izbor pjesama I. G. Kovačića: Rod-
ni kraj; Potok; Konji i nebo; Očina kolajna; Primorka; Trgatva; Slobodni sin; 
Sestrin grob; Pripovetka o jelenu; Martinova brada; Breskva; Mala trgačica; 
Dva grozda). /Vrije dnosti kajkavske poetske riječi, VII/. 1 (1968) 10, 49-59.
242 DUIĆ Jovanović, Ljubica.* Domjanićeve “Popevke z provansalskoga”. /Vri-
je dnosti kajkavske poetske riječi, VIII/. 1 (1968) 11, 67-72.
243 DUIĆ, Ljubica. Pjesma: Novoletna. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 
75-76.
244 FEFERON : Koprivnički humoristički list. (Kratki izbor tekstova i karika-
tura objavljenih u koprivničkom “Feferonu’’). /Stoletni kaj kolendar/. 14 
(1981) 5, 32-35.
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245 FELETAR, Dragutin. Pjesma: Joči. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 
(1975) 3-5, 198-199.
246 FELETAR, Dragutin. Pjesma: Zapraf. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 25.
247 FELETAR, Dragutin. Pjesma: Verige. /Pjesnici Podravine - Kultura u kolek-
tivu/. 15 (1982) 2, 83.
248 FELETAR, Dragutin. Zvonimir Bartolić i Donja Dubrava : Jedna impresi-
ja o dobravskom kulturnom bardu. /Bartolićiana - znanstveni skup uz 80. 
obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića/. 43 (2010) 1-2, 53-60.
249 FERINA, Vlado. Pjesma: Stari mama. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 77.
250 FIJAČKO, Slavko. Pjesma: Veličajnost sveta. /Recital kajkavskoga pjesniš-
tva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 39-40.
251 FILIPAN, Božica. Pjesme: Žganjori; Jal; Ružmarin. 5 (1972) 3-4, 68-69.
252 FILIPAN, Božica. Pjesme: Fačukova mater; Bedača; Či bo, či na...; Nigdi ni-
kaj ne stoji; Štel bi nišče nešče biti; Oginj 1573; Pohosni i kreposni; Klopoci 
i strašilo; Smrt foringoša Jože; Toplice moje!. 6 (1973) 4-5, 24-30.
253 FILIPAN, Božica. Proza: Hote ludi sim, bomo se smejali!. /Starija kajkavska 
književnost i suvre mena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 81-87.
254 FILIPAN, Božica. Pjesma: Če bi ti. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977)  11-12, 26.
255 FINKA, Božidar. Pjesma: Grunt za sve. /Djela suvremenih kajkavskih pje-
snika - Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 19.
256 FIŠER, Ernest. O pjesničkom modernitetu Stanislava Petrovića. (V. izbor 
pjesama, str. 11-20). 8 (1975) 11, 3-10.
257 FIŠER, Ernest. Antologija hrvatskog dječjeg kajkavskog pjesništva. [Pred-
govor “Uprizorenje hrvatskog dječjeg kajkavskog stvaralaštva”, str.7-45; 
Izbor (250 pjesama), str. 49-193; “Dječja bibliografija kajkaviana” (izbori, 
zbornici, periodici, 1967.-1976.) : Uvodne pripomene sastavljača, str. 195-
244; Index uvrštenih autora, str. 245-250; Rječnik manje poznatih riječi, str. 
253-259]. 9 (1976) 3-5, 7-266.
258 FIŠER, Ernest. Zlamenke iliti rieč človečja. 10 (1977) 1-2, 78-79.
259 FIŠER, Ernest. Pjesma: Črlena noč - jesen. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 
10 (1977) 11-12, 26.
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260 FIŠER, Ernest. Poliformnost međimurske zemlje u pjesmama Nikole Pavi-
ća. 10 (1977) 11-12, 68-73.
261 FIŠER, Ernest. Privrženost dječjoj poetskoj riječi : Uz stihove najmlađih 
brezničkohumskih kajkavskih pjesnika. (V. izbor pjesama, str. 48-56). 11 
(1978) 1, 45-47.
262 FIŠER, Ernest. Pjesme: Morje zvun sebe; Znovič; Hiža brez dece; Čakovečki 
nokturno; Rieč goreča; Potlam sega; Macbeth na fajruntu; Drobi se vrieme; 
Post scriptum. /Naši krajevi/. 11 (1978) 3, 23-26.
263 FIŠER, Ernest. Pjesme: Morje zvun sebe; Čakovečki nocturno; Rieč goreča; 
Macbeth na fajruntu; Znovič; Hiža brez dece; Post scriptum; Zlamenke iliti 
rieč človeka (l, 4, 5, 6, 9, 10); Misel; Na križopotju. /Ogenj reči : Antologija 
hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 253-259.
264 FIŠER, Ernest. Pjesma: Žerjavka, žerjavkica. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga 
iz dosadašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj 
kolendar/. 20 (1987) 3, 31.
265 FIŠER, Ernest. Pjesnik djetinjstva i podravskog zavičaja. (O životu i djelu 
Miroslava Dolenca Dravskog; vidi: Izbor iz poezije M. Dolenca Dravskog, 
str. 9-22). 28 (1995) 4-5, 3-8.
266 FIŠER, Ernest. Uvodna riječ. (S Okruglog stola “Domjenak o Domjaniću’’, 
Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 25-26.
267 FIŠER, Ernest. Morje zvun sebe. Pjesme u prozi: Morje zvun sebe; Čakoveč-
ki nocturno; Rieč goreča; Macbeth na fajruntu; Znovič; Hiža brez dece; Post 
scriptum; Zlamenke iliti rieč človečja; Aere perenius; Misel; Europa, mater 
naša; Na križopotju; Veliki mešter rieči; Post scriptum; Cajngeri živlenja; 
Ajngelek moj... . (V. tekst Jože Skoka, str. 17-27; Pripomene o autoru, str. 
27-28). 29 (1996) 4, 3-16.
268 FIŠER, Ernest. Varaždinska ishodišta i teme Miroslava Šicela. (Znanstveni 
kolokvij u čast akademiku Miroslavu Šicelu uz 70 godina života i 50 znan-
stvenog rada,Varaždin 1997.). 30 (1997) 5-6, 60-66.
269 FIŠER, Ernest. Morje zvun sebe. /U spomen Mladenu Kuzmanoviću/. 34 
(2001) 6, 13.
270 FIŠER, Ernest. Žofke misli – korenike u pjesništvu Ive Kalinskog. (Ulomak 
iz knjige Dekantacija kajkaviana, 1981.). (Uz 65 godina života Ive Kalin-
skog, v. str. 3-30). 38 (2005) 6, 19-22.
271 FLAKER, Aleksandar. Iz književne kritike o Janku Leskovaru. (A. Flaker: 
Književne poredbe. Izd. Naprijed, 1968. Hrvatska novela i Turgenjev, str. 
83-158). /Po dragome kraju – Pregrada i okolica/. 18 (1985 2-3, 228.
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272 FRANGEŠ, Ivo. Iz književne kritike o Janku Leskovaru. (I. Frangeš: Janko 
Leskovar. Predgovor Izabranim djelima. Pet stoljeća hrvatske književnosti, 
Zagreb, MH i Zora, knj. 59, 1963). /Po dragome kraju – Pregrada i okolica/. 
18 (1985) 2-3, 228.
273 FRANGEŠ, Ivo. Duh Miškinine proze. /Miškina - život i djelo, svezak po-
svećen M. P. Miškini, str. 5-145/. 20 (1987) 1-2, 35-40.
274 FRANIČEVIĆ, Marin. Značenje “Balada Petrice Kerempuha” za dijalek-
talnu književnost. (Ulomak iz istoimene studije, Čakavski sabor, Rovinj 
1973.). 6 (1973) 8-9, 46.
275 FRČKO, Milan. Pjesma: Travovabec. (26. recital suvremenoga kajkavskoga 
pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada Varaždin-
skih vijesti). 40 (2007) 6, 35-36.
276 FUNDA, Željko. Putnik Pepek. /Kajkavska proza, poezija, kalendar/. 22 
(1989) 1-2, 22-29.
277 FUNDA, Željko. Naputečki soneti: 1. Pijancu; 2. Margareti; 3. Veri; 4. Popu; 
5. Gosponu Bogu. 24 (1991) 1, 7-9.
278 FUNDA, Željko. Pjesme: Japa naš; Ti, morje; Vsaki je človek školjka; Če-
mernjača; Roža švica od cvetenja; Mesecu; Kajkavska poezija; Mertva pri-
roda; Zimski kraj, zverinjak; Srečovnjača; Versotočje; Ja-ti-ja; Snežnjak; Biti 
človek je biti roža. 25 (1992) 1-2, 3-11. 
279 FUNDA, Željko. Pjesma: Poklonit se rascveloj črešnji?. /Ivanečki pjesnički 
krug/. 30 (1997) 5-6, 12.
280 FUNDA, Željko. Puž z hižkum od ljubavi. Pjesme: Šalica za vreme; Den te 
rad ima!; Puž z hižkum od ljubavi; Cajtninka; Te tren teka dojdučosti; Ne 
srami se pahulki; Sveto svetlo. (V. tekst Božice Pažur, str.16-21). 31 (1998) 
5-6, 22-26. 
281 FUNDA, Željko. Antun Možar, hi-fi risar (1997.). /Joža Skok: “Ruožnik rie-
či’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska proza 
od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 3. Suvremena kajkavska esejistika). 
32 (1999) 1-2-3, 289-292.
282 FUNDA, Željko. Smehčec. (Rad s natječaja časopisa Kaj za kratku prozu). 
34 (2001). 34 (2001) 4-5, 21-25.
283 FUNDA, Željko. Pjesma: Glubinjak z koteroga rasteju rože. (Posebno 
priznanje Recitala kajkavskog pjesništva “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 
2002.). 36 (2003) 1-2, 86.
284 FUNDA, Željko. Pjesma: Ti nesi kaj jesi. (2. nagrada - X. književni recital 
“Sanje & meteori’’, Varaždin 2002.). 36 (2003) 4-5, 14.
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285 FUNDA, Željko. Pjesma: On kaj je nebijuči (I.). (1. nagrada ocjenjivačkoga 
suda - Recital “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2003.). 37 (2004) 1-2, 20-21.
286 FUNDA, Željko. O merdulanju, smehu, lepote i drugi dugovanji. (Ulomak 
- s Natječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku pro-
zu). 39 (2006) 4, 3-8.
287 FUNDA, Željko. Tretič bog pomaže. (S 3. natječaja Kajkavskog spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 40 (2007) 4-5, 27-30.
288 FUNDA, Željko. Pjesma: Na štajge. (Nagrada časopisa Kaj - 27. recital su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 
2008.). 41 (2008) 3, 19.
289 FUNDA, Željko. Samomor. (Rad s 4 natječaja Kajkavskog spravišča i časo-
pisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 4-5, 10-11.
290 GALOVIĆ, Fran. Z mojih bregov. Pjesme: Mojemu otcu; Pramalet: V tr-
sju, Kopači, Višnje, Lastavice, Plavo nebo, Mesečina, Stari grad; Leto: Pod 
orehom, Lepa Kata, Kostanj, Pesma z drugoga brega, Pred večer, Pozdravle-
nje, Crn-bel; Jesen: Grozdje, Pod breskvami, Jesenski veter, Kum Martin, V 
mraku; Zima: Klet, Međaš. 3 (1970) 1, 3-26.
291 GALOVIĆ, Fran. Pjesme: Kopači; Lastavice; Mesečina; Kostanj; Pesma z 
drugoga brega; Pred večer; Pozdravlenje; Crn-bel; Jesenski veter; V mraku. 
/Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 47-54.
292 GALOVIĆ, Fran. Pjesme iz zbirke Z mojih bregov: Mojemu otcu; Kopači; 
Mesečina; Kostanj; Pred večer; Pozdravlenje. (Predgovor, str. 3-16, i izbor: 
Božica Jelušić). 17 (1984) 2, 17-21.
293 GALOVIĆ, Fran. Pjesme: Lastavice; Crn-bel; Pesma z drugoga brega; Je-
senski veter; Lepa Kata; Pozdravlenje; Pred večer; Mesečina; V mraku; Ko-
stanj; Stari grad; Mojemu ocu. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkav-
skoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 114-121.
294 GALOVIĆ, Fran. Lastavice : Le rondini. (Prijevod na talijanski: Daniel Na-
činović). 36 (2003) 1-2, 72-73.
295 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Z goric. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 35-
36.
296 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Mesečina. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 
28.
297 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Spuhnul je veter. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 3, 40-41.
298 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Sinokoša. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 
29.
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299 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Fijolica i crne roke. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 6, 33.
300 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Klasje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 7-8, 84.
301 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: Jesen ide... . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
10, 40.
302 GALOVIĆ, Josip. Pjesma: De mi je srce. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
12, 74.
303 GALOVIĆ, Josip. Pjesme: Klasje; Spuhnul je veter; Z goric. /Panorama no-
vijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 50-52.
304 GAVRILOVIĆ, Feđa. Likovne interpretacije Krležinih Balada Petrice Ke-
rempuha. /Krležiana - tematska cjelina časopisa Kaj uoči 30. obljetnice smrti 
Miroslava Krleže i uoči 75-ljetnice prve objave Balada/. 43 (2010) 3, 63-79.
305 GENERALIĆ, Josip. Domjanić kao slikarska inspiracija. (S Okruglog stola 
“Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 59-61.
306 GJALSKI, Ksaver Šandor. Izbor iz djela: Perillustris ac generosus Cintek; 
Noćni zapisak iz doma; U noći; Janko Borislavić; Čudnovati tesar; Gredi-
ce; O hrvatskoj kajkavštini; Govor u Plenarnoj sjednici ugarsko-hrvatske 
delegacije; Za moj živo topis; Illustrissimus Battorych. (Uvodni tekst: Emil 
Štampar, str. 3-17). 3 (1970) 9, 19-103.
307 GJALSKI, Ksaver Šandor. Illustrissimus Battorych. /Joža Skok: “Ruožnik 
rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska 
proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 1. Kajkavske dionice hrvatske 
proze na standardu). 32 (1999) 1-2-3, 209-215.
308 GOLUB, Ivan. Pjesma: Tu f Kalnovcu. /Đurđevački književni krug - izbor 
Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 27.
309 GOLUB, Ivan. Pjesme: Kalnovečki razgovori. /Ogenj reči : Antologija hr-
vatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 210-212.
310 GOLUB, Ivan. Spodobe. Pjesme: F školi je znal; Denes je sveti Valentin; Stal 
sem pred letvicom; Poteri jajce; Pak nazaj; Moja mama su raspirače pekli; V 
goricaj; Daleko grmi; Pod noč; Japok Grga Živkov; Ruške petrovke; Sunče-
ce za’ađa; Kaj je to se skupa?; Cucki laju na Pogorelcu; Ako je sunce. (Kratka 
biografija, str. 14). 33 (2000) 3-4, 3-14.
311 GREGUR, Marko. V poldan stoletja. Pjesme: Išli smo z Peteranca… ; Ni 
pesme više nisu iste… ; Kaj je to kaj?… ; Jožek, Štefek, kojekakvi drugi…; 
Laju pesi vulični za menom…; Morti se i bum… . 40 (2007) 3, 35-40.
312 GREGUR, Marko. Pjesme: Velebit je šamponeral glavu…; Vu svojoj širini 
duše…; Visel je barjak…; Koščate se črne ruke…; Milijarde se po glavi vle-
ču… 41 (2008) 6, 2-26.
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313 GRGOŠEVIĆ. Zlatko. Pjesnik Domjanić i hrvatski skladatelji. /Tematski 
svezak posvećen D. Domjaniću/. 1 (1968) 9, 19-27.
314 GRGURIĆ, Davor. Trda gôura. Pjesme: Vrze majo sejno; Noâše skice; Šrot 
za špot; Trda gôura; Prebrisanka; Snežna. (V. tekst Josipa Lisca, str.23-29). /
Goranska kajkavština/. 39 (2006) 4, 30-35.
315 HADROVIĆ, Mirko. Pjesma: Smrt. 3 (1970) 2, 97.
316 HADROVIĆ, Mirko. Pjesme: Melin; Smrt. /Panorama novijeg kajkavskog 
pjesništva/. 4 (1971) 1, 53.
317 HADROVIĆ, Mirko. Pjesma: Cujzek. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 96.
318 HADROVIĆ, Mirko. Pjesme: Smrt; Brjeza. /Antologija novije kajkavske li-
rike/. 8 (1975) 3-5, 190-191.
319 HADROVIĆ, Mirko. Pjesma: Smrt. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 27.
320 HASNEK, Vinko. Listopadni obločec. (Pjesma nagrađena na 13. recitalu 
kajkavskog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 2-3, 16.
321 HASNEK, Vinko. Zasipavle me znovič merkalijeva lojtra. Pjesme: Kotač; 
Zariplene črešne; Vremena; Žmirek pri kraju dena; Nestali lahorek; Beli 
den; Negda…; Čkomina; Zestanek vu kmičnom voglu; Paysage. (V. tekst 
Božice Pažur, str. 17-24). 33 (2000) 5, 10-16.
322 HASNEK, Vinko. Pjesma: Čkomečočujna reč. /Recital kajkavskoga pjesniš-
tva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 39.
323 HASNEK, Vinko. Pjesma: Mali moj angelek ljubljeni. (Posebno priznanje 
Recitala kajkavskoga pjesništva “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2002.). 36 
(2003) 1-2, 87.
324 HASNEK, Vinko. Pjesma: Genuli od doma. (Treća nagrada stručnoga suda 
– Recital “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2004.). 38 (2005) 1-2, 19-20.
325 HASNEK, Vinko. Pjesma: Golubica. (3. nagrada stručnog ocjenjivačkog 
suda – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. Ivan 
Zelina 2005). 39 (2006) 1-2, 6.
326 HASNEK, Vinko. Pjesma: Zemalske potuvanje. (VII. recital kajkavskoga 
pjesništva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica 2005). 39 (2006) 3, 27-28. 
327 HASNEK, Vinko. Pjesma: Bregi. (Nagrada Večernjeg lista - 25. recital su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 
2006.). 40 (2007) 1-2, 20-21.  
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11, 79-81.
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329 HERCEG, Milan. Pjesma: Dvorišče. (Nagrada publike – Recital “Josip Ozi-
mec’’, Marija Bistrica 2003.). 37 (2004) 1-2, 23-24.
330 HLASTEC, Božo. Pjesme: Gorice; Na plitvici; Jutro na Dravi; Melinski 
zvonci; Život ludski; Hižice vu snegu; Vinski brat; Daj se vrni; Ludbreška 
noć; Sveta nedela. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 46-49.  
331 HLASTEC, Božo. Pjesme: Hrvatskoj; V soncu i sreči; Sveta nedela; Stari 
pot; List. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 54-57.
332 HLASTEC, Božo. Pjesma: Život dale teče. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 76.
333 HORVAT, Darinka. Pjesma: Povedat se ne da... . /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 10, 37-38.
334 HORVAT, Darinka. Pjesma: Čas. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 11, 62-
63.
335 HORVAT, Darinka. Pjesma: Nedela. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 
77.
336 HORVAT, Ivan. Pjesma: Sreče pon. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 30.
337 HORVAT, Ivan. Pjesma: Posle dežđa. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 36.
338 HORVAT, Ivan. Pjesme: Sosedov pevec; Bereki pod noč; Posle dežđa; V 
noči; Sreče pon; Delati se mora; Zovo me; Pavel z Drave. (Tekst, str. 56-60, 
i izbor] Joža Skok). /Kajkavski podravski krug - Kajkavski pjesnici i njihova 
djela/. 3 (1970) 1, 61-63.
339 HORVAT, Ivan. Epigrami. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 3-4, 90.
340 HORVAT, Ivan. Kajkavski epigrami. 3 (1970) 5, 81.
341 HORVAT, Ivan. Kajkavski epigrami. 3 (1970) 7-8, 55.
342 HORVAT, Ivan. Kajkavski epigrami. 3 (1970) 10, 67.
343 HORVAT, Ivan. Pjesme: Beli čon; Sosedov pevec; Zovo me: Posle dežđa; 
Pesma dravske zlatarov; Zbogom Štef; Stisnoti zobi; Pavel z Drave; Kajkav-
ska balada; Pramaletne vode. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 
(1971) 1, 58-65
344 HORVAT, Ivan. Epigrami. 4 (1971) 3-4, 112.
345 HORVAT, Ivan. Pjesme: Vozel; Belo venčanje. (Recital “D. Domjanić’’ - Ze-
lina 1971.). 4 (1971) 7-8, 90.
346 HORVAT, Ivan. Bela nit. 4 (1971) 10, 16-20.
347 HORVAT, Ivan. Pjesme: Krvavi mak; Dedova smrt. 4 (1971) 10, 34-35.
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348 HORVAT, Ivan. Kajkavski žalci. 4 (1971) 10, 61.
349 HORVAT, Ivan. Kajkavski žalci v megli. 4 (1971) 11, 50.
350 HORVAT, Ivan. Pot. 4 (1971) 11, 37-39. 
351 HORVAT, Ivan. Zmržnjeni kajkavski žalci. 4 (1971) 12, 20.
352 HORVAT, Ivan. Rak. 4 (1971) 12, 70-72.
353 HORVAT, Ivan. Kajkavski žalci. 5 (1972) 2, 96.
354 HORVAT, Ivan. Kajkavski žalci. 5 (1972) 3-4, 59.
355 HORVAT, Ivan. Pjesme: Skriti vidiki; Bele lilije; Samo dej, nebo; Študeranje. 
5 (1972) 12, 65-68.
356 HORVAT, Ivan. Kajkavski žalci. 5 (1972) 12, 102-103.
357 HORVAT, Ivan. Pjesma: Sprot smrti. 6 (1973) 1-2, 75-76.
358 HORVAT, Ivan. Na mrtvi straži. Pjesme: Mamin list; List za mamo; Sedni si. 
Čekaj; Crni panji; Trudne ftice. 6 (1973) 7, 53-56.
359 HORVAT, Ivan. Izbor iz proze: Bela nit; Pot; Rak. (Predgovor, str. 3-12, i 
izbor: M. Kuzmanović). /Primjeri novije kajkavske proze (I)/. 6 (1973) 11-
12, 41-49.
360 HORVAT, Ivan. Pjesme: Pijačni den; Dva kresa; Pesnik i reč. 6 (1973) 12 a, 
33-35.
361 HORVAT, Ivan. Beli lanci. 6 (1973) 12 a, 93-96.
362 HORVAT, Ivan. Pjesme: Sam; Čakanje; Nesem više dete; Bele lilije; Samo 
dej, nebo; Na mrtvi straži: Mamin list, List za mamo, Pijačni den. /Antolo-
gija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 154-162.
363 HORVAT, Ivan. Pjesme: Nezrečena reč; Iskanje; Nigdar; Jenoga dneva; Ti 
ne znaš, Joža; Rođenje; Beli mravi; Moraš čuti; Senje; Šepni mi; Nešče ide 
čez mojo noč; Zvoni zvone; Dar slobodi. 8 (1975) 12, 45-58.
364 HORVAT, Ivan. Pjesme: a) iz zbirke “Na mrtvi straži”- Vozel, Trudne ftice; 
Skriti vidiki; Študeranje; Iskanje; Nigdar; Nevužgani jognji; Se noči; Nezre-
čena reč; Moraš čuti; Rođenje; Pesnik i reč; Belo venčanje; Dedova smrt; 
Nešče; Fčunola je bol; Zvoni zvone; Šepni mi; Zanja noč; Nešče ide čez 
mojo noč; Senje; Beli mravi; Samo dej, nebo; Crni panji; Sprot smrti; Na 
mrtvi straži; Bele lilije; Zemla moja; Jenoga dneva; Ti ne znaš, Joža; Krvavi 
mak; Pijačni den; b) ciklus “Kajkavski žalci” (41). (Tekst: Zvonko Kovač, 
str. 3-5; biografija i rječnik manje poznatih riječi). /Suvremeno kajkavsko 
pjesništvo, I/. 9 (1976) 1-2, 7-68.
365 HORVAT, Ivan. Na čelu kolone. /Stoletni kaj kolendar/. 9 (1976) 12, 35-38.
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366 HORVAT Hlebinski, Ivan.* Proza: Čez glavno vulico; Južni veter; Plavojoki 
međaš; Moja kula od zlata. /Starija kajkavska književnost i suvremena kaj-
kavska proza/. 10 (1977) 6-8, 37-44.*
367 HORVAT, Ivan. Pjesma: Čovek bez lica. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 27-28.
368 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesme: Ja pem; Bela brv; Došli so; Najte me 
iskati; Pramaletna toga. /Stoletni kaj kolendar/. 11 (1978) 4, 21-24.
369 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesme: Po stezi srebreni; Južni veter. /Stoletni 
kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 37-40.
370 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesma: I jezere, jezer prešlo bo let. 14 (1981) 1, 26.
371 HORVAT, Ivan. Pjesma: Nešče. /Pjesnici Podravine - Kultura u kolektivu/. 
15 (1982) 2, 82-83.
372 HORVAT, Ivan. Pjesme: Pijačni den; Zbogom Štef; Nesem više dete; Na mr-
tvi straži. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 
(1986) 4-6, 213-216.
373 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesma: Pesnik i reč. (V. tekst i izbor I. Kalinsko-
ga iz dosadašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj 
kolendar/. 20 (1987) 3, 28.
374 HORVAT Hlebinski, Ivan. Zanji ples. (Nagrađena pjesma s XI. recitala kaj-
kavskog pjesništva 1992. u Sv. I. Zelini). 25 (1992) 3, 9-10.
375 HORVAT Hlebinski, Ivan. Plavi jelen. Pjesme: Plavi jelen; Rožnjačka togo-
vanka; Ne senjam vezda; Zanji ples; Rosnati ftiči; Tožbalko poslušam; Hiže; 
I srce bo taki; Zemete me sebom; Kak i negda; Zadnja žetva. (Životopis, str. 
16). 38 (2005) 1-2, 7-16.
376 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesma: Togovanka v jačmenom zlatu. (26. reci-
tal suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Ze-
lina 2007. – nagrada organizatora Svečanosti kajkavskih popevki, Krapina). 
40 (2007) 6, 39.
377 HORVAT Hlebinski, Ivan. Pjesma: Oprosti, Jacques (Dežđi za Barbaru). (3. 
nagrada stručnoga suda. 28. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva 
“Dragutin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2009.). 42 (2009) 6, 14-15.
378 HORVAT, Josip. Pjesma: Riječ mrtvima na groblju Sv. Križa. (V. tekst Vla-
dimira Crnkovića, str. 53-54). 39 (2006) 3, 55-60.
379 HORVAT, Joža. Susret na kraju puta. (Iz zbirke “Zapisi”, 1951). 5 (1972) 12, 
48-53.
* Ivan Horvat dalje se u literaturi dosljedno javlja pod autorskim umjetničkim imenom Ivan 
Horvat Hlebinski.
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380 HORVAT, Joža. Sedam domobrana. (Joža Horvat: Nepovratan život, Biblio-
teka Izabrana djela, sv. I, Mladost, Zagreb, 1985, str. 230-253). /Ogerliči reči 
: Antologija hrvatske kajkavske drame – VI. Suvremena kajkavska drama 
20. stoljeća/. 23 (1990) 1-4, 209-218.
381 HORVAT Kiš, Franjo. Pripovijetke: Ženik; Zašto?; Autobiografski zapis: 
Nešto o sebi. (V. tekst A. Barca: Veličina malenih, str. 3-19). 5 (1972) 2, 
20-77.
382 HORVAT, Marijan. Pjesma: Hmrlo je se naše. /Po dragome kraju Klanjec/. 
12 (1979) 3, 97.
383 HORVAT, Marijan. Pjesme: Dečec v zibki; Hmrlo je se naše; Noć dežđliva. 
/Stoletni kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 20.
384 HORVAT, Marijan. Pjesma: Hmrlo je se naše. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga 
iz dosadašnjih recitala kajkav ske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj 
kolendar/. 20 (1987) 3, 30.
385 HORVATIN, Dunja. Perva lubaf. 4 (1971) 10, 21-23.
386 HORVATIN, Dunja. Mami. 4 (1971) 11, 45.
387 HRANJEC, Stjepan. Kajkavski kontekst Horvatova djela. /Stoletni kaj ko-
lendar/ 20 (1987) 3, 49-56.
388 HRANJEC, Stjepan. Usmeno u pisanoj dječjoj kajkavskoj poeziji. /Kajkav-
ska proza, poezija, kalendar/. 22 (1989) 1-2, 56-63.
389 HRANJEC, Stjepan. Kaj u hrvatskom dječjem romanu. /Dječja kajkavska 
književnost/. 35 (2002) 1-2, 43-52.
390 HRČIĆ, Fran. Pjesma: Ivici Sudniku. /Pjesnici Samoboru - priredio I. Sud-
nik/. 4 (1971) 3-4, 64.
391 HRČIĆ, Štef. Pjesma: Sanoboru. /Pjesnici Samoboru - priredio I. Sudnik/. 
4 (1971) 3-4, 62.
392 HRČIĆ, Ivo. Pjesme: Vandrokaš; Selska elegija; Stari grad. /Pjesnici Samo-
boru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 70-72.
393 HRG, Franjo. Pjesma: Kie tua zna. /Ivanečki pjesnički krug/. 30 (1997) 5-6, 
12-13.
394 HRG, Franjo. Pjesnici autohtonim govorom Ivanca i bliže okolice. (V. : Iz-
bor pjesama pjesnika Ivanečkog pjesničkog kruga, str. 26-38). 37 (2004) 
4-5, 24-25.
395 HRG, Franjo. Pjesme: Haiku; Kiesna zima. /Ivanečki pjesnički krug/. (V. 
tekst F. Hrga, str. 24-25). 37 (2004) 4-5, 29-30. 
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396 HRG, Franjo. Ivanečka Draga domača rieč. Izbor s 25 natječaja. (Nagrađeni 
odrasli autori: Antun Tomašek, Ivan Hudoletnjak, Stanko Piskač, Marina 
Držaić, Mario Surjak, str. 15-19; Nagrađeni učenici osnovnih škola: v. za-
sebnu bibliografsku jedinicu Natječaj…). 39 (2006) 5-6, 13-14.
397 HRUŠKOVEC, Mladen. Okovan v injaste negve. Pjesme: Sila; Kam; Slap. 
35 (2002) 5-6, 18-22.
398 HRUŠKOVEC, Mladen. Pjesme: Laporasti dani; Injasta; Čuden strojček. 42 
(2009) 1-2, 20-22.
399 HUDOLETNJAK, Ivan. Pjesma: Zorja zvira z močvira. (2. nagrada - Iva-
nečka Draga domača rieč, Ivanec 2005.; V. tekst Franje Hrga, str. 13-14). 39 
(2006) 5-6, 16-17.
400 IVANEČKI pjesnički krug. Pjesme zastupljenih pjesnika: Slavko Šprem, 
Željko Funda, Franjo Hrg, Ivan Kušteljega. 30 (1997) 5-6, 11-14.
401 IVANUŠA, Vilko. Hrvatsko zagorje u prozi. 1 (1968) 7-8, 29-35.
402 IVELJIĆ, Nada. Pjesme: Jablanek moj; Kisele kiše; Kak god se obrne; Za-
mor materijala; Lepa si, mladosti; Neljubljena mama; Moj Petar; Fakat je. 
24 (1991) 1, 3-6.
403 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Jen plast…. . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968)  1, 39-40.
404 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Nikak nije moči biti… . /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 2, 27-28.
405 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Da buju kupine cvele. /Novija kajkavska li-
rika/. 1 (1968) 3, 37-38.
406 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Visibabe. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 27.
407 JAČMENICA, Verica. Pjesma: I če su sprekleli sloge i verte… . /Novija kaj-
kavska lirika/. 1 (1968) 6, 29.
408 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Pitonike. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
7-8, 89.
409 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Ti si najlepši trnac pri nas… . /Novija kaj-
kavska lirika/. 1 (1968) 10, 34-35.
410 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Opal je deš. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 11, 61-62.
411 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Šenica. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
12, 72.
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412 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Pod bregem sam stala…; Bregi; Ti si najlepši 
trnac pri nas…; Moj otec. Najemput nekej kak da zakipi…; Jen plast…; 
Čakanje. Opal je deš. I če su sprekleli sloge i verte…; Večer h Kozjaku. (V. 
tekst J. Skoka, str. 35-39). 2 (1969) 7-8, 40-46.
413 JAČMENICA, Verica. Kositva. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 5, 98-99.
414 JAČMENICA, Verica. Puca. 3 (1970) 7-8, 65-67.
415 JAČMENICA, Verica. Srečen Božić! 3 (1970) 12, 55-57.
416 JAČMENICA, Verica. Pjesme: I kej zate…; Stara lampa; Denes sam... . 3 
(1970) 12, 63-64.
417 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Zagorju mojemu...; Opal je deš; Ostavljene 
Zagorje; Da buju kupine cvele; Šenica; Slak; Gerlica; Z a njega bi najslo-
bodne…; Nikak nije moči… . /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 
(1971) 1, 67-73.
418 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Nokturno; Sprevajanje; Siem teri maju žlake 
od negvi; Slikica. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 85-87. 
419 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Bistrička Majka Božja. 4 (1971) 10, 13-14.
420 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Gromi. 4 (1971) 12, 84-85.
421 JAČMENICA, Verica. Krava. 5 (1972) 6, 20-23.
422 JAČMENICA, Verica. Izbor iz proze: Mata; Krava. (Predgovor, str. 3-12, i 
izbor: M. Kuzmanović). /Primjeri novije kajkavske proze (I)/. 6 (1973) 11-
12, 50-60.
423 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Za njega bi naj slobodne…; Da buju kupine 
cvele; Tate mojemu; Nikak nije moči biti…; Opal je deš; Hdovica; Čakanje; 
I kej zate... . /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 147-153.
424 JAČMENICA, Verica. Pjesma: Da buju kupine cvele. /Suvremeni kajkavski 
pjesnici/. 10 (1977) 11-12, 29.
425 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Čakanje; Da buju kupine cvele; Bez naslova; 
I kej zate...; Opal je deš. /Naši krajevi/. 11 (1978) 3, 14, 44, 70, 88, 92. 
426 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Da buju kupine cvele; I kej zate...; Opal je 
deš; Čakanje. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 63-66.
427 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Grlice; Mati se vrnula z njive; Slak; Kak svil-
ne niti; Slikica; Kej tič bi rada zleteti; Proljeće; Nokturno; Črešnje; Za njega 
bi naj slobodne…; Da buju kupine cvele; Opal je deš; čakanje; I kej zate. /Po 
dragome kraju - Krapina/. 15 (1982) 1, 83-86.
428 JAČMENICA, Verica. Pjesme: Za njega bi naj slobodne…; Da buju kupine 
cvele; Opal je deš; Čakanje; I kej zate. /Po dragome kraju - Krapina/. 15 
(1982) 1, 177-181.
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429 JAČMENICA Jazbec, Verica.* Pjesme: Da buju kupine cvele; Čakanje; Opal 
je deš; I kej zate... . /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesniš-
tva/. 19 (1986) 4-6, 260-262.*
430 JAGIĆ, Branka. Jutriješnji Zagorci. (Rad s Natječaja časopisa Kaj za kratku 
prozu). 34 (2001) 6, 36-38.
431 JAGIĆ, Branka. Pjesma: Se sou cajtovi kotači. (3. nagrada ocjenjivačkoga 
suda – XII. Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. I. 
Zelina 2003.). 36 (2003) 6, 26-28.
432 JAGIĆ, Branka. Pjesma: Oča. (Druga nagrada stručnoga žirija – Recital 
“Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2004.). 38 (2005) 1-2, 21-22.
433 JAGIĆ, Branka. Pjesma: Najti svoju goru. (VII. recital kajkavskoga pjesniš-
tva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica 2005). 39 (2006) 3, 28-29. 
434 JAGIĆ, Branka. Glava. (3. natječaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008)1-
2, 27-29.
435 JAGIĆ, Branka. A noge (2). (S 4. natječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 3, 9-12.
436 JAGIĆ, Branka. Brieza. (S 5. natječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa Kaj 
za kratku kajkavsku prozu). 42 (2009) 6, 5-7.
437 JAGIĆ, Branka. Guolač. (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga spravišča i časo-
pisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 4, 10-12.
438 JAKOPOVIĆ, Miljenka. Pjesma: V noči. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 32.
439 JAKOPOVIĆ, Miljenka. Pjesma: Bregi se ženiju. /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 6, 35.
440 JAKOPOVIĆ, Miljenka. Pjesma: Zakaj i veter muči? /Novija kajkavaka liri-
ka/. 1 (1968) 7-8, 90.
441 JAKOPOVIĆ, Miljenka. Pjesma: Grobje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
11, 60-61.
442 JAKOPOVIĆ, Miljenka. Pjesme: Dežđ; Kaj si rekel?; Notturno; Zlataru; 
Deda povjeda. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 100-102. 
443 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesma: Dedek nad magistralum. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 1, 40-41.
444 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesma: Imela majka sineka tri. /Novija kajkavska li-
rika/. 1 (1968) 2, 29.
* V.: Jačmenica Verica - ista autorica
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445 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesma: Vlakaši. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
7-8, 87.
446 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesme: Leto dan - Tič popeva, Grozdeki, Jognjen den, 
I ni vre dela; Kokotiček. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 49.
447 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesme: Zlati breg; Naša stara mama; Zaprta vrata. /
Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 74-75.
448 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesma: Tu smu. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 95.
449 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesme: Zaprta vrata; Balada o kojnčeku; Človek i dre-
vo; Goranu - meštru petom. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 
3-5, 134-138.
450 JAKŠEVAC, Stjepan. Pjesme: Človik i drivo; Zaprta vrata; Balada o konjče-
ku. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 
4-6, 189-191.
451 JAMBREC, Ivan. Pjesma: Othajam. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 
76.
452 JAMBREŠIĆ, Maca. Pjesme: Stari japek so povedali; Čordaš. /Stoletni kaj 
kolendar/. 19 (1986) 3, 83.
453 JANČIĆ, Dražen. Pjesme: Kaj; Vužiganja dišeča; Vu sake droptine duše. 
(Kajkavska poezija Udruge umjetnika “Spark’’ – Velika Gorica, izbor: Želj-
ka Cvetković, str. 12-20). 39 (2006) 1-2, 16-17.
454 JANDRIŠ Parać, Đurđa. Pjesme: Po nebeske glibline; Bisage. (Kajkavska 
poezija Udruge umjetnika “Spark’’ – Velika Gorica, izbor: Željka Cvetković, 
str. 12-20). 39 (2006) 1-2, 15-16.
455 JANKOVIĆ, Mira. Kajkavska balada kao odjek evropskog romantizma. 11 
(1978) 5, 31-35.
456 JELČIĆ, Dubravko. Književni lik Augusta Šenoe. 2 (1969) 1, 3-12.
457 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme: Spi moj dečec; Jedan dečko z druge fare; Zagre-
bečka. 10 (1977) 1-2, 49-50.
458 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Štef je narisal. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 30.
459 JELUŠIĆ, Božica. Pošpotancije, norcdelancije i koje KAJ špelancije. Pjesme: 
Vu te Podravine; Zatrajanci; Mladenci; Dotepenci. /Stoletni kaj kolendar/. 
11 (1978) 4, 59-60.
460 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme: Podravski meštri: K. Hegedušić; Miškina; Galo-
vić; Sudeta; Virius. /Stoletni kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 77-80.
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461 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Joči. /Djela suvremenih kajkavskih pjesnika - 
Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 20.
462 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Vrt v listopadu. /Pjesnici Podravine - Kultura u 
kolektivu/. 15 (1982) 2, 81-82.
463 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Jogenj f polju. /Stoletni kaj kolendar/. 15 (1982) 
4, 42.
464 JELUŠIĆ, Božica. Mešter i njegova mera : O poeziji Frana Galovića. (Rječ-
nik; Izbor iz poezije Frana Galovića, str. 17-21). 17 (1984) 2, 3-16.
465 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Duša je jedna dodrta hiža. /Đurđevački književ-
ni krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 23.
466 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme: Reči koje sem biležila vu kmici; Duša je jedna 
dodrta hiža; Dnevi nazrnani v zlizano čislo; Jogenj f polju. /Ogenj reči : An-
tologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 267-270.
467 JELUŠIĆ, Božica. Jeno popoldan čuvarice galerije. 24 (1991) 4, 11-14.
468 JELUŠIĆ, Božica. Ključi od ormara. Pjesme: Pršec, smrtec, prvi sneg; Ov je 
den, ov je harc; Poldan, barokna sličica; Gartlic, češljugar; Mal kotar sveta; 
Melin; Lehku noč. 24 (1991) 5-6, 7-11.
469 JELUŠIĆ, Božica. Jezuši. Pjesme: Pred raspelom; Pregnanci mole Jezuša; 
Ob polnočni vuri; Molitva Jezušu za lehku smrt; Kak se križ nosi; Jezuš na 
snegu; Božična molitva Jezušu. 26 (1993) 1, 3-7.
470 JELUŠIĆ, Božica. Godovnjača. (Pjesma nagrađena na 13. recitalu kajkav-
skog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 2-3, 15.
471 JELUŠIĆ, Božica. O Galoviću i jatu čvoraka. (Uz 80. obljetnicu smrti Frana 
Galovića). 27 (1994) 2-3, 21–25.
472 JELUŠIĆ, Božica. Duša je jedna dodrta hiža. Pjesme: Miškina; Hižica v sla-
ku; Nocturno; Duša je jedna dodrta hiža; Vuzli; Kajkavski nocturno; Ko-
stanj cvete, Meštru meštrovo; Noćna steza; Jezuš na snegu; Rastov Jezuš, 
kiparija; Zlopatinec; Horvatske suze, žveplene, peču… . (V. Izbor iz kritike: 
B. Pažur, str. 12-16.; Bio-bibliografija, str. 17-19). 28 (1995) 1-2, 3-11.
473 JELUŠIĆ, Božica. Tri krali. (Pjesma nagrađena na XIV. recitalu kajkavskog 
pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 3, 3-4.
474 JELUŠIĆ, Božica. Senca na podravskemi puti. (Pjesma Miroslavu Dolencu 
Dravskomu). 28 (1995) 4-5, 23-24.
475 JELUŠIĆ, Božica. Mešter i njegova mera – O poeziji Frana Galovića. /Joža 
Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvre-
mena kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 3. Suvremena 
kajkavska esejistika). 32 (1999) 1-2-3, 283-289.
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476 JELUŠIĆ, Božica. Joko mrtve srne. Pjesme: Ne maram slavu; Kopriva i 
ruža; Podravska zima; Lehko je…; Žoltar suncu; Joko mrtve srne; Flake. 32 
(1999) 4-5, 3-8.
477 JELUŠIĆ, Božica. Jezik sprhnul spod drača. Pjesme: Pena dneva; Zapuščani 
vrti; Romari, zimsko hodočastje; Kameni sveci (Legradski pilovi); Povijam 
se…; Zlatna večer, spočetka…; Drevje, arboretum. 33 (2000) 5, 3-9.
478 JELUŠIĆ, Božica. Gospon čovek – Sjećanje na Miroslava Dolenca-Drav-
skog. 33 (2000) 6, 3-8. 
479 JELUŠIĆ, Božica. Duša je jedna dodrta hiža. (Izbor pjesama u povodu 30. 
obljetnice književnoga rada i 50 godina života). Pjesme: Dnevi nazrnani v 
zlizano čislo; Na žmereč; Nekaj o glivami; Zanoftica; Jezuš ide spod dun-
dače; Duša je jedna dodrta hiža; Reči koje sam biležila vu kmici; Jogenj f 
polju; Nočna steza. (V. tekst Božice Pažur, str. 29-33; Kratak životopis, str. 
28). 34 (2001) 6, 19-28.
480 JELUŠIĆ, Božica. Naša vječna lastavica : Skica za portret Marije Bango. (V. 
izbor pjesama M. Bango, str. 16-20). 35 (2002) 3, 12-15. 
481 JELUŠIĆ, Božica. Jako vesel mešter jeden : Humor u kajkavštini – način 
opstanka. 35 (2002) 4, 3-7.
482 JELUŠIĆ, Božica. Terra Bruegheliana. Pjesme: Cvetje je cvetje; Škvorec, 
kakti Škvorecky; Naš svet po bogečki; Žuti ftiči; Terra Bruegheliana, zima; 
Sneg se topi; Trebim, zbiram…; Pozemljarska pesem. 35 (2002) 5-6, 3-10. 
483 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Švelec šestoperstec. (3. nagrada ocjenjivačkog 
suda – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina 
2002.). 35 (2002) 5-6, 14.
484 JELUŠIĆ, Božica. Štorga, ili – zašto nam Galović nedostaje? (Rad sa znan-
stvenog skupa Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. – uz 115. obljetnicu rođe-
nja F. Galovića). 36 (2003) 1-2, 36-41.
485 JELUŠIĆ, Božica. Nasuprot vjetru : In memoriam Boženi Loborec. (V. krat-
ku biografiju B. Loborec, str. 79 i pjesmu B. Jelušić posvećenu B. Loborec, 
str. 80-81). 36 (2003) 1-2, 77-79.
486 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Po snegu bledeči, na sprevod kesneči. (U povodu 
smrti Božene Loborec; v. tekst na str. 77-79). 36 (2003) 1-2, 80-81.
487 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme: Noćna steza; Tri krali. (V. tekst i izbor Ive Kalin-
skog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 6-8.
488 JELUŠIĆ, Božica. Put od vreline do leda. (Đuro Sudeta u Virju, 1923. – 
1927.; Izdavač: OŠ F.V. Šignjara, Virje 2002.). /Književno-jezične korelaci-
je/. 36 (2003) 3, 17-21.
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489 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme: Žerjavi v snegu; Robijeva črešnja; Južina. (Na-
grada Večernjeg lista za cjelovit kajkavski ciklus - XXII. Recital kajkavskog 
pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. I. Zelina 2003.). 36 (2003) 6, 21-23.
490 JELUŠIĆ, Božica. Čovek kakti špica vu kotaču : Doživljena vječnost Ivice 
Jembriha. (V. izbor pjesama I. Jembriha, str. 3-8). 37 (2004) 3, 9-12.
491 JELUŠIĆ, Božica. Gibanje po zemljorisu. Pjesme: Jezero beli neblakov; Di-
hanje pod vodom; Ladanje, duhoskladanje; Gibanje po zemljorisu, joko ve-
čeri. 38 (2005) 1-2, 3-6.
492 JELUŠIĆ, Božica. Pjesme s Recitala suvremenog kajkavskog pjesništva “D. 
Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina, 2005.: Je mi je grdo (1. nagrada ocjenjivačkog 
suda i nagrada publike); Vu ovoj suznoj dolini. 39 (2006) 1-2, 3-4.
493 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Jezero pod ledom. (Prva nagrada stručnog žirija 
i nagrada publike - 25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragu-
tin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 16-17. 
494 JELUŠIĆ, Božica. Žilava vrbina šiba : Bilješke o rukopisu Miroslava Dolen-
ca-Dravskog “Djetinjstvo je vraški šugava stvar’’ - uz 70. obljetnicu piščeva 
rođenja. 40 (2007) 3, 27-34.
495 JELUŠIĆ, Božica. Hodeči a nevideči. (S 3. natječaja Kajkavskog spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 40 (2007) 4-5, 23-26.
496 JELUŠIĆ, Božica. Šetnje u (o)krugu (III.) : Gradom, Dravom, Bilogorom. 
(Nagrađeni rad - 1. natječaj za hrvatski književni putopis Kajkavskoga spra-
višča i Općine Lobor: Dani Franje Horvata Kiša, 2006.; Kratki životopis B. 
Jelušić, str. 49). /Književne korelacije/. 40 (2007) 4-5, 41-49.
497 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Očajno črni golub. (26. recital suvremenoga kaj-
kavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada 
organizatora). 40 (2007) 6, 38. 
498 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Stari dvor, prvi den protuletja. (Nagrada Večer-
njega lista za najcjelovitiji ciklus - 27. recital suvremenoga kajkavskoga pje-
sništva “Dragutin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2008.). 41 (2008) 3, 18-19.
499 JELUŠIĆ, Božica. Moja dva jezera. Balaton. Balaton: blato i trsje, hod za 
sjenama. (Nagrađeni putopis s 2. natječaja Kajkavskog spravišča i Udruge 
“Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski književni putopis. 41 (2008) 4-5, 
29-33.
500 JELUŠIĆ, Božica. O kajkavskim emiratima i ostalom. /Kajkaviana danas/. 
41 (2008) 6, 27-29.
501 JELUŠIĆ, Božica. Te den je opal snieg. (Rad s 4. natječaja Kajkavskog spra-
višča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 4-5, 5-9.
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502 JELUŠIĆ, Božica. Baček iliti slatkoča razlike. (S 5. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 42 (2009) 4-5, 11-15.
503 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Fuga Galovichiana. (Nagrada časopisa Kaj - 28. 
recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić” – Sv. 
Ivan Zelina 2009.). 42 (2009) 6, 16.
504 JELUŠIĆ, Božica. Umijeće prezimljavanja : Zapisci zelenokošca (5). (Na-
grada - 3. natječaj Kajkavskoga spravišča i Udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz 
Lobora za hrvatski književni putopis). 42 (2009) 6, 25-29.
505 JELUŠIĆ, Božica. Majstori, nedajbože. (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 4, 3-7.
506 JELUŠIĆ, Božica. Pjesma: Nažgi svetlo na ganku. (2. nagrada stručnoga 
suda - Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić”, 
Sv. Ivan Zelina 2010.). 43 (2010) 4, 27-28.
507 JEMBRIH, Alojz. Dragutin Domjanić danas : Uz pedesetu obljetnicu smrti 
(1955-1983). (V. pjesme, str. 35-48). /Teme i dileme/. 16 (1983) 1, 25-34.
508 JEMBRIH, Alojz. Jezičnostilistička obilježja u suvremenoj hrvatskoj kaj-
kavskoj poeziji : Uz 100. obljetnicu rođenja Frana Galovića. (Primjeri: po 
dvije pjesme I. G. Kovačića, I. Jembriha, I. Kalinskoga, str. 40-46). /Stoletni 
kaj kolendar/. 20 (1987) 3, 37-48.
509 JEMBRIH, Alojz. Dragutin Domjanić kod Slo venaca : Uz 55. obljetnicu 
pjesnikove smrti; Iz Domjanićeve korespondencije (priredio). /Jezični i 
umjetnički izraz na kajkavskom tlu/. 21 (1988) 1-2, 49-65.
510 JEMBRIH, Alojz. “Htio sam dati muziku i ljepotu naše kajkavske riječi’’. (S 
Okruglog stola “Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 
4-5, 26-34.
511 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Tam. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 40.
512 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Senja. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 27.
513 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Neteknuti svjet. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 3, 38.
514 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Večerješnja. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 26-27.
515 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Mladjenka gacija. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 6, 35-36.
516 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Vranka. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 7-8, 
86-87.
517 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Ječmen, herž, šenica… . /Novija kajkavska lirika/. 
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1 (1968) 10, 37.
518 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Pomet svjetla... . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 11, 64
519 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Breze. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 78-
79.
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mah, cvjetje njiv... . 2 (1969) 2, 65-66.
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mjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 81-82.
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(1985) 4, 65-68.
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zipke; Fala za vse; Nebo vu zemlje. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kaj-
kavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 235-238.
526 JEMBRIH, Ivica. Pjesme: Balada o Šargi; Balada o Šarge. (V. tekst A. Jem-
briha: Jezičnostilistička obilježja u suvremenoj kajkavskoj poeziji, str. 37-
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drevo; Svetiešni dien; Mlačna elegija; Znutra pelja pot... . /Kajkavska proza, 
poezija, kalendar/. 22 (1989) 1-2, 30-33.
528 JEMBRIH, Ivica. Pjesme: Tridesetomu travnju 1671.; Balada o zemlje; Mo-
litva za mučenike; Kaj je ljubav kriva; Katarini Zrinski; Za vutehu Ivanu 
Zrinski; Ti si znal… . 24 (1991) 2-3, 18-22.
529 JEMBRIH, Ivica. Mehenj na kamenu (1988. – 1990.). 27 (1994) 2-3, 3 – 9.
530 JEMBRIH, Ivica. Ljudi na križanju : Izbor. Miškec je pretakal; Niema dru-
žina; Tisa i ternac; Pločica i sviet; Gazdekov Karlin – Vranek; Vidim se – 
idem… . 29 (1996) 1-2, 3-6.
531 JEMBRIH, Ivica. Duša ti je mramor, huta zelenja. (Poetska kajkavska proza: 
2., 10., 16., 17., 23; V. tekst Božice Pažur, str.19-22). 33 (2000) 1-2, 23-26.
532 JEMBRIH, Ivica. Vse kak si ostavil : Izbor iz kajkavske lirike za djecu. (Iz-
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Pjesme: Znam; Odnunali me bregi; Moji pureki; Vrtni ogenj; Čupavec je se-
njal; Vse kak si ostavil…; Snieg i vrabec, Mujcek Pepek. 34 (2001) 6, 45-50. 
533 JEMBRIH, Ivica. Pjesma: Sloboden vu sebi. /Recital kajkavskoga pjesništva 
“Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 40-41.
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9-12). 37 (2004) 3, 3-8. 
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Kiš’’, Lobor, za hrvatski književni putopis). 43 (2010) 5-6, 43-47.
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ževni putopis Kajkavskoga spravišča i Općine Lobor: Dani Franje Horvata 
Kiša, 2006.; Kratki životopis Z. Jembrih, str. 53). /Književne korelacije/. 40 
(2007) 4-5, 50-53. 
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stvenog kolokvija Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća - u sklopu 
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546 JURJEVIĆ, Josip. Pjesma: Pšenica. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 
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je v selu najlepša dekla; Morje, morje. /Panorama novijeg kajkavskog pje-
sništva/. 4 (1971) 1, 79-81.
554 KALINSKI, Ivo. Pjesme: Teštamentom; Jelona je najlepša dekla!; Kaj sem, 
gde sem ja?; Balada III; Balada IV; Vuštrili smo pesa; Posel; Balta, baltica; 
Moka z glave; Misel; Z višine, z glibline; Kojni vranci; Žofke misli; Med bra-
ti; Riedki so to petki; Curjava čez svoje roke; Kruh; Vura; Kačar!; Korenike; 
Sprerojenje. (Tekst: Mladen Kuzmanović, str. 23-26). 4 (1971) 7-8, 27-38.
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Ivica Korša, str. 43-49). 6 (1973) 7, 35-42.
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Suvremeno kajkavsko pjesništvo, II/. 16 (1983) 4, 8-33.
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poetike. (Rad sa znanstvenoga skupa Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. – uz 
115. obljetnicu rođenja F. Galovića). 36 (2003) 1-2, 19-25.
583 KALINSKI, Ivo. Suvremeno hrvatskokajkavsko (recitalno) pjesništvo. (U 
izboru pjesama zastupljeni: Božica Jelušić, Božica Pažur, Stanislav Petrović, 
Denis Peričić, Valentina Šinjori, Ivan Čehok, Vladimir Poljanec, Miroslav 
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586 KALINSKI, Ivo. Uz 65 godina života. Izbor iz djela. (1.Pjesme: Sreča; Pro-
šim fino!; Traktatuš kajkavianuš varasdinenžiš; Reč; Kaj sem, gde sem ja?; 
Kačar!; Jelona je najlepša dekla!; Mačurek; Da bi ti hotel vu narav; Vse 
zgleda; Noli turbare circulos meos… ; 2. Iz knjige eseja Anatomija kmice: 
Kreativni odslik zavičajnosti; Prepletaj katarzičnosti, refleksije i intime). 
(Iz književne kritike o Ivi Kalinskomu: M. Kuzmanović, E. Fišer, J. Skok; 
Bibliografija radova I. Kalinskoga u časopisu Kaj od 1971.- 2005; Kratki 
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knjige, kaj je to?). (V. tekst Cvjetka Milanje, str. 3-9). 40 (2007) 6, 10-14.
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vatski književni putopis 19. i 20. stoljeća - u sklopu “Dana Franje Horvata 
Kiša’’, Lobor, 6. 10. 2007.). 41 (2008) 1-2, 63-68.
589 KALINSKI, Ivo. Kajeve antologije kao časopisna i knjižna izdanja. (U povo-
du 40. godina časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča - Znanstveni 
kolokvij o Kaju: Četrdesetletnica). 42 (2009) 3, 18-22.
590 KALINSKI, Ivo. Putopisni četverolist. (Ocjena nagrađenih putopisa - 3. 
natječaj Kajkavskoga spravišča i Udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za 
hrvatski književni putopis). 42 (2009) 6, 22-24.
591 KALINSKI, Ivo. Jubilarna 30. obljetnica dječjega kajkavskoga pjesništva 
“Dragutin Domjanić’’ pri Pučkom otvorenom učilištu Sv. Ivan Zelina. (V. 
izbor pjesama nagrađenih učenika, str. 19-27). /Dječja kajkavska književ-
nost/. 43 (2010) 5-6, 28-29.
592 KAMENARIĆ, Štefica. Pjesme: Sudbine; Senje. (Recital “D. Domjanić’’ - 
Zelina 1971.). (1971) 7-8, 93.
593 KAMENARIĆ Filipović, Štefica. Znutra. (Pjesma nagradena na 13. recitalu 
kajkavskog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 2-3, 12. 
594 KAMENARIĆ Filipović, Štefica. Znutra je nebo. Pjesme: Ivajnska nouč; 
Imam samo rieč; Fašejnek; Spim; Znutra; V eroplanu nad Atlantikom; Gla-
va v škrnieclinu. (Kratki životopis). 37 (2004) 6, 13-17.
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mači glasi; Gavran. 3 (1970) 6, 64-65.
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tivu/. 15 (1982) 2, 84.
605 KANIŽAJ, Pajo. Pjesma: Palakovi japa. 1 (1968) 12, 46.
606 KANIŽAJ, Pajo. Pjesme: Huncmut; Grah; Roždji; V dvorišču; Potli rata; 
Dok se vrnem. 2 (1969) 3-4, 79-80.
607 KANIŽAJ, Pajo. Pjesme: Huncmut; Kak sem se rodil; Roždji; V dvorišču; 
Bregi vu ravnici; Grah; Meštri; Kak se to pri nas dela; Dok se vrnem. (Tekst, 
str. 48-52, i izbor: Joža Skok). /Kajkavski podravski krug - Kajkavski pjesni-
ci i njihova djela/. 3 (1970) 1, 53-55.
608 KANIŽAJ, Pajo. Pjesme: Cucek; Palakovi stari japa. /Antologija novije kaj-
kavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 131-132.
609 KANIŽAJ, Pajo. Pjesma: Stari ludi. /Pjesnici Podravine - Kultura u kolekti-
vu/. 15 (1982) 2, 85.
610 KANIŽAJ, Pajo. Pjesme: Cucek; Bose noge; Bez poreza; Stari ludi; Žufka, 
slatka Podravina. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesniš-
tva/. 19 (1986) 4-6, 232-234.
611 KANIŽAJ, Pajo. Smrt profesora Tetrijeba : Radio-igra. (Iz rukopisa, odlo-
mak radio-igre “E moj profesore’’). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske kaj-
kavske drame – VIII. Kajkavski scenariji, libreta, radio i televizijski dramski 
tekstovi/. 23 (1990) 1-4, 301-305.
612 KARLOVČAN, Grgur. Pjesme: Prolog; Pramalet; Leto; Jesen; Zima. (Tekst: 
Mato Kudumija, str. 3-5). 2 (1969) 6, 6-8
613 KARLOVČAN, Grgur. Pjesme: Pesniku prestrelenoga srca : Prolog; Povrnol 
sem se doma. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 103-105.
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614 KARLOVČAN, Grgur. Pjesme: Pjesniku prestrelenoga srca (Franu Galovi-
ću) : Prolog; l. Pramalet; 2. Leto; 3. Jesen; 4. Zima. /Ogenj reči : Antologija 
hrvat skoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 177-180.
615 KELEK, Mirko. Jalovka v kuruzi. 24 (1991) 5-6, 12-14.
616 KERSTNER, Mladen. Falinga Imbre Presvetlog. 2 (1969) 7-8, 65-79.
617 KERSTNER, Mladen. Parade mora biti. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 3-4, 
50-58.
618 KERSTNER, Mladen. Pogan. 3 (1970) 7-8, 26-32.
619 KERSTNER, Mladen. Cuksfirer Furdek. 6 (1973) 7, 49-52.
620 KERSTNER, Mladen. Izbor iz proze: Parade mora biti; Pogan; Popodne u 
Gruntovcu (1., 3. i 4. prizor). (Predgovor, str. 3-12, i izbor: M. Kuzmano-
vić). /Primjeri novije kajkavske proze (I)/. 6 (1973) 11-12, 61-85.
621 KERSTNER, Mladen. Vikend u Gruntovcu : Žuhka komedija. /Starija kaj-
kavska književnost i suvremena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 51-66.
622 KERSTNER, Mladen. Parade mora biti. (Primjeri novije kajkavske proze, I. 
– Kaj, god, VI, br. 1-2/1973, str. 61-68). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske 
kajkavske drame – V. Kajkavski pučki igrokazi 19. i 20. stoljeća/. 23 (1990) 
1-4, 186-194.
623 KERSTNER, Mladen. Gruntovec : VII. epizoda, Žufka čuča. /Ogerliči reči 
: Antologija hrvatske kajkavske drame – VIII. Kajkavski scenariji, libreta, 
radio i televizijski dramski tekstovi/. 23 (1990) 1-4, 289-300.
624 KERSTNER, Mladen. Obojeni prozor vu svet. 24 (1991) 2-3, 3-11.
625 KERSTNER, Mladen. Falinga Imbre Presvetloga (1986.). /Joža Skok: “Ru-
ožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kaj-
kavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 2. Kajkavska noveli-
stička i romaneskna proza 20. stoljeća). 32 (1999) 1-2-3, 265-271.
626 KLAPAČ, Josip. Pjesma: Popievka za (u)gibanje. /Recital kajkavskoga pje-
sništva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 42.
627 KLIČEK, Damir. Pjesma: Ajngel je opal (III. nagrada). (4. recital kajkavsko-
ga pjesništva “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2002.). 36 (2003) 1-2, 85-86.
628 KLIČEK, Damir. Pjesma: Ljubav, ljubav, lubaf, lubaf. (3. nagrada – X. knji-
ževni recital “Sanje & meteori’’, Varaždin 2002.). 36 (2003) 4-5, 15-16.
629 KLIČEK, Damir. Pjesma: Moby bik. (Poezija Varaždinskoga književnoga 
društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 5-6. 
630 KOLAR Đudajek, Magdalena. Pjesme: Imam vanjkuš trda gruda…; Nigdar 
pozabljena. /Stoletni kaj kolendar/. 18 (1985) 4, 62.
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631 KOLAR Đudajek, Magdalena. Pjesme: Za navek; Potoki; Domovino; Vi-
kendaši. 25 (1992) 4, 15-17.
632 KOLAR Đudajek, Magdalena. Samo veter zipku ziblje. Pjesme: Otergni; 
Zmuđgano živlenje; Kak negda; Zadnja vura. 37 (2004) 1-2, 15-17.
633 KOLAR, Mario. Prema globalizaciji suvremene kajkavske književnosti : Su-
vremeni prijevodi sa stranih jezika na kajkavski jezik. (Obrada tematske 
cjeline sa znanstvenoga skupa Kajkavski jezik i književnost kroz stoljeća, 
Krapina rujna 2010., prilagođene za objavu u Kaju.). 43 (2010) 5-6, 31-42.
634 KOLAR, Slavko. Svoga tela gospodar : Smešna pripovest u dva dela. (Sa-
brana djela Slavka Kolara, knj. IV, urednik Zvonimir Kulundžić, Matica 
hrvatska, Zagreb, 1971, str. 184-196). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske 
kajkavske drame – VI. Suvremena kajkavska drama 20. stoljeća/. 23 (1990) 
1-4, 219-227.
635 KOLAR, Slavko. Breza : filmski scenarij. (Sabrana djela Slavka Kolara, knj. 
IV, urednik Zvonimir Kulundžić, MH, Zagreb, 1971, str. 398-411). /Oger-
liči reči : Antologija hrvatske kajkavske drame – VIII. Kajkavski scenariji, 
libreta, radio i televizijski dramski tekstovi/. 23 (1990) 1-4, 279-288.
636 KOLAR, Slavko. Breza; Ženidba Imbre Futača - Ljuba Dugijanka. /Joža 
Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvre-
mena kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 1. Kajkavske 
dionice hrvatske proze na standardu). 32 (1999) 1-2-3, 243-249.
637 KONCELAK, Fran. Pjesma: Škvorec. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 
33-34.
638 KONCELAK, Fran. Pjesma: Dežd. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 24.
639 KONCELAK, Fran. Pjesma: Oblaki se sivi vlečo. /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 3, 37.
640 KONCELAK, Fran. Pjesma: Mesečina. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 27-28.
641 KONCELAK, Fran. Pjesma: Vu belini se je selo. /Novija kajkavska lirika/. 
1 (1968) 6, 31.
642 KONCELAK, Fran. Pjesma: Čovek pije zato jer ga žela vabi. /Novija kajkav-
ska lirika/. 1 (1968) 7-8, 82.
643 KONCELAK, Fran. Pjesma: V sadju vetrič z listjem trepče. /Novija kajkav-
ska lirika/. 1 (1968) 10, 38.
644 KONCELAK, Fran. Pjesma: Mihovilu Pavleku Miškini. 1 (1968) 12, 45.
645 KONCELAK, Fran. Pjesme: Pramalet; Moj japica orje; Pšenica gosta se žoti; 
Mesečina; Vura; Škvorec; Japeku; Starom pajdašu. (Tekst, str. 70-75, i izbor: 
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Joža Skok). /Kajkavski podravski krug - Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 
3 (1970) 1, 76-80.
646 KONCELAK, Fran. Pjesme: Mesečina; Pšenica gosta se žoti; Škvorec; Dežđ; 
Lovim ribe; Oblaki se sivi vlečo. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 
4 (1971) 1, 84-87.
647 KONCELAK, Fran. Pjesme: Kosci; Toča; Celo noč je sever fučkal; Guči, 
guči grličice; Dragi kaj. 6 (1973) 12 a, 53-55.
648 KONCELAK, Fran. Pjesma: Mesečina. /Antologija novije kajkavske lirike/. 
8 (1975) 3-5, 122.
649 KONCELAK, Fran. Pjesme iz zbirke “Popevke”: Dragi kaj; Pramalet; Moj 
japica orje; Kosci; Vu belini se je selo; Mesečina; Ranje; Dežđ; Toča; Pšenica 
gosta se žoti; Lovim ribe, Suša; Guči, guči grličice; Moje selo mirno spi; V 
sadju vetrič z listjem trepče; Oblaki se sivi vlečo; Škvorec; Dogo, dogo son-
ca nega; Celo noč je sever fučkal; Se je tiho, se je belo; Baki; Japeku; Franu 
Galoviću; Mihovilu Pavleku Miškini; Pajdašu; Ne boš više sokol bavkal; S 
krikom sem se na svet javil; Mrtvima; Ja bom moral skoro hmreti. (Tekst: 
Zvonko Kovač, str. 3-5; biografija i rječnik). /Suvremeno kajkavsko pjesniš-
tvo, I/. 9 (1976) 1-2, 111-138.
650 KONCELAK, Fran. Pjesma: Škvorec. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 31.
651 KONCELAK, Fran. Pjesma: S krikom sem se na svet javil. /Pjesnici Podra-
vine - Kultura u kolektivu/. 15 (1982) 2, 84.
652 KONCELAK, Fran. Spijo ftički kak vu priči. Pjesme: Mesečina; Kosci; 
Dežđ; Celo noč je sever fučkal. (V.: In memoriam – Fran Koncelak, str. 
3-5). 34 (2001) 3, 6-8. 
653 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Moj dom. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
1, 42. 
654 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Cesta. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 
30.
655 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Gdo zna... . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
3, 41.
656 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Tomu nemrem ja pobeči. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 4-5, 30.
657 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Za smeh v živlenju... . /Novija kajkavska liri-
ka/. 1 (1968) 6, 31.
658 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Zagrebu... . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
7-8, 81.
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659 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Žitna pesem. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 10, 39-40.
660 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Gda se bumo v grad vrnuli. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 12, 78.
661 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesme: Republiki; Ze sakog dreva; Človek se rodil; 
Kaj – napitnica; Sama; V jutro; Noć; Jesen; Svoje sam pesme…; Zlatne ruke; 
Zagrebu; Vrbe; Tomu nemrem ja pobeči; Ti, zemla mati; Gdo zna; Štela bi 
biti; Kak bi te bile. (Tekst: Joža Skok, str. 81-87). 2 (1969) 10, 88-92.
662 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesme: Zvezda i ftica; Haji, paji; Jesen; Se tak je, te, 
tak...; Ostal je isti; Dober den; Štela bi biti list. /Panorama novijeg kajkav-
skog pjesništva/. 4 (1971) 1, 88-92.
663 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesma: Te neje greh, te neje greh… . (Recital “D. Do-
mjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 83.
664 KONJEVIĆ, Ljubica. Pjesme: I nesu znali…; Štela sem meti… . 5 (1972) 
3-4, 70.
665 KOPREK, Ančica. Pjesma: Jesen je došla… . 4 (1971) 11, 40.
666 KOPREK, Ančica. Pjesma: Vu jenomu danu. (Nagrada Svečanosti kajkav-
skih popevki u Krapini - 25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva 
“Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 28-29.  
667 KOROTAJ, Vladimir. Pjesme: Človek z autom; Moje rieke. 24 (1991) 1, 11-12.
668 KOROTAJ, Vladimir. Pjesma: Utjeha. (2. nagrada ocjenjivačkoga suda – 
Recital “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2003.). 37 (2004) 1-2, 21.
669 KOROTAJ, Vladimir. Pjesme: Na vrbi fučka; Hortus Croatiae. (Poezija 
Varaždinskoga književnoga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski). 40 
(2007) 1-2, 3-4. 
670 KOROTAJ, Vladimir. Strelam na sreču. (Rad s 3. natječaja za kratku kajkav-
sku prozu Kajkavskog spravišča i časopisa KAJ). /Jezičnica kajkaviana/. 40 
(2007) 6, 21-23.
671 KORŠA, Ivica. Pjesma: Slab posel. (Tekst: I. Kalinski, str. 35-42). 6 (1973) 
7, 48.
672 KOS Lajtman, Andrijana. Ljekoviti doživljaji djetinjstva Miroslava Dolenca 
Dravskog – prožimanja usmene i pisane književnosti. /Književne korelaci-
je/. 41 (2008) 6, 31-48.
673 KOS, Vinko. Izabrane pjesme Vinka Kosa (1914. – 1945.): Lada; Stani se 
gori, Marica; Tožna je, tožna Dobrava; Tri golobi; ‘dišel sinek vu vojnu; Ce-
ste; Za devetom gorom…; Japi; Mati sedem žalosti. (V. tekst Jože Skoka, str. 
21-22). 31 (1998) 2, 13-20.
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674 KOSEC Torjanac, Vesna. Videl sem Jezuša. (Božićni lutkarski igrokaz). 28 
(1995) 6, 3-11.
675 KOSEC Torjanac, Vesna. Mož i žena (Rog-opera na temu: Morti bu curelo). 
(3. natječaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 1-2, 30-42.
676 KOŠČEC, Ljubica. Pjesma: Ničiji. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 
(1971) 7-8, 93.
677 KOVAČ, Emilija. Alter i ja ob tretji vuri po pol noči. Pjesme: Drama apsur-
da; Alter i ja se spominamo ob tretji vuri po pol noči; Te den; Marije vnebo-
zetje, proščenje; Svati (ali kaj takšega); Tenja. 38 (2005) 3, 13-21.
678 KOVAČ, Emilija. Pjesma: Sagdanja. (Nagrada T-Mobaile - 25. recital su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 
2006.). 40 (2007) 1-2, 27-28.
679 KOVAČ, Emilija. Petra zauvijek. (Nagrađeni rad - 1. natječaj za hrvatski 
književni putopis Kajkavskoga spravišča i Općine Lobor: Dani Franje Hor-
vata Kiša, 2006.; Kratki životopis E. Kovač, str.). /Književne korelacije/. 40 
(2007) 4-5, 54-60. 
680 KOVAČ, Emilija. Od Jezuša do Jezuša. (Nagrađeni putopis s 2. natječaja 
Kajkavskog spravišča i Udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski 
književni putopis. 41 (2008) 4-5, 23-28.
681 KOVAČ, Emilija. V krugohodenje…pesemčinjenje. Pjesme: Pesemčinjènje; 
Sagdànja; Kak Gioconda; Drama apsurda: Spelavanje prvo, Spelavanje dru-
go; Jêntonovski zvon (Proščenjê v Mihaljêvci); Kristuši, pajdaši. 43 (2010) 
1-2, 3-9.
682 KOVAČ, Emilija. Pjesma: Samina, moj dragi. (Nagrada časopisa Kaj - Re-
cital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić”, Sv. Ivan 
Zelina 2010.). 43 (2010) 4, 29-30.
683 KOVAČ, Judita. Guinness i riža s tikvicama. (Rad s 3. natječaja Kajkavskog 
spravišča u suradnji s Općinom Lobor i UKS “Franjo Horvat Kiš’’, Lobor, za 
hrvatski književni putopis). 43 (2010) 5-6, 48-52.
684 KOVAČ, Zvonko. Pjesma: Ferštejen zi? (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 92.
685 KOVAČ, Zvonko. Pjesme: II.; Žuhke vse; Ani. /Antologija novije kajkavske 
lirike/. 8 (1975) 3-5, 202-204.
686 KOVAČ, Zvonko. Namjesto recenzije - riječ predgovarajuča: Ivan Horvat, 
Josip Ozimec i Fran Koncelak. (V.: Izbor pjesama I. Horvata, J. Ozimca i F. 
Koncelaka, rječnik manje poznatih riječi i biografije, str. 7-137). /Suvreme-
no kajkavsko pjesništvo, I/. 9 (1976) 1-2, 3-5.
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687 KOVAČ, Zvonko. Pjesme: Bum se vubil, z rečima; Idi vu naše megle, se 
popikni i budi kuš; Kak velka hiža iliti kakti vupanje; Vu noči nihče; Snežni 
den derhteče dohojduče zime; I gle ti to telo tak golo otkrito; Mi nemirne 
vuprtosti jok. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 
19 (1986) 4-6, 263-266.
688 KOVAČ, Zvonko. Europa bez mača. Pjesme: III., V., XI., XII., XXIII., XXIX., 
XXX., XL. 25 (1992) 4, 3-6. 
689 KOVAČ, Zvonko. Pjesme: Petrarki obrnjeni, gospi zvrnjeni; Domovina 
naša zavičajni lažec; So bokci bistrički harni pjetrarkisti; Odiljam, odiljam 
se takaj z riečju skup; Snežni dnev derhteče dohoduče zime; Pev se naš spo-
minja sih stihov starinskih; Svum svojum zimočum k knjoj se približati; 
Dekleca ma čarna živlejnje je grdo; Okroglo to lišce kak mirni čarni kip; 
Več mi pamet travi dekleca brez greha; Ja imam deklecu, rieč kak jaku stru-
nu; Od zburkane kobi poginem zanavek; I gle ti to tielo tak golo otkrito, Vu 
peklu živlejnja imam te vroče rad; Zbudimo si dreme, nemirno pohmrti. 27 
(1994) 1, 3-11.
690 KOVAČ, Zvonko. Pjesme: Bum se vubil, z riečima; Domovina naša zavi-
čajni lažec; I gle ti to tielo tak golo otkrito; Mi nemirne vuprtosti jok; Kak 
velka hiža iliti kakti vupanje; Bu se zgubil smisel svieta; Nigdar nabo nišče 
več mogel dimo it, dimo dojti; Hiža, žote krizanteme; Slavenski, i Dobra-
va; Prebivam samo u snovima, senjam; Med nami je noč, i još tulko toga 
nepovedanoga; Sem ti hervatski rekel; Europa, Europa med ravnodušjem; 
Moje so senje vse zmiešane; Grlica guče, tulipani cvetejo; Vu naši domovini 
vezda so dozrele črešnje; Vu snu mi grde misli zmute glavo; Senjam, kak 
domovina vu sniegu spi; Pripekuojca, zrak bez zraka. (V. tekst Jože Skoka, 
str. 3-9). 31 (1998), 3-4, 10-19.
691 KOVAČ, Zvonko. Osman. (Kalendarsko-kajkavska nadopuna: 14. pjeva-
nje). 35 (2002) 4, 8-12.
692 KOVAČ, Zvonko. Sonetni vienec (napol). 38 (2005) 3, 8-12.
693 KOVAČ, Zvonko. O proučavanju novije hrvatske kajkavske književnosti : 
U povodu 75. obljetnice rođenja dr. Jože Skoka. (V. Životopis J. Skoka, str. 
39-41). 39 (2006) 5-6, 65-77.
694 KOVAČ, Zvonko. Hmiramo. Najpredi bumo odišli. Pjesme: Bijeli, bijeli, 
bijeli snijeg; Bijeli je snježan dan izborne šutnje; Ostala ti je samo nježnost 
vode; Hmiramo. Najpredi bumo odišli; Nemojmo uništiti nadu koja nas 
hrabri; Nekdo te mora imeti rad; December v maju; Zapis o nježnosti; Ne 
znam što bih, s tom pregršti nježnosti; Ostavimo raspre o ljubavi, smrti; 
Svieče visiju, obloki ruže rišejo; Glazba glasovira, svjetlo dana; Nema uskr-
snuća, postoji samo umiranje; Vuskrsnuča niega, vse je samo vumiranje. (V. 
tekst Cvjetka Milanje, str. 3-13). 40 (2007) 4-5, 14-21.
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695 KOVAČ, Zvonko. Bartolićev prilog povijesti sjevernohrvatske književnosti. 
/Bartolićiana - znanstveni skup uz 80. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvo-
nimira Bartolića/. 43 (2010) 1-2, 31-38.
696 KOVAČEVIĆ, Josip. Proza: Smrt Marka Troce. /Starija kajkavska književ-
nost i suvremena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 129-132.
697 KOVAČEVIĆ, Josip. Harcuvajne (aliti vojuvajne Turopolcov i druge Horva-
tov) z banom Jelačićem vugerske leta gospodnega 1848. 37 (2004) 6, 28-31.
698 KOVAČIĆ, Ante. Ulomci iz djela: Zagorski čudak; Ladanjska sekta; Fiškal; 
Među žabarima; U registraturi. Pismo uredni štvu “Katoličkog lista”. Pje-
sme: Kameleonu; Vjetrić; Metamorfoza; Metež; Velikom patuljku; Muče-
nik. (Tekst: Emil Štampar, str. 3-22). /Tematski svezak posvećen A. Kovači-
ću/. 5 (1972) 9, 23-110.
699 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme: Beli most; Mali pot; Potok. (Uz 55. godiš-
njicu rođenja i 25. godišnjicu smrti). 1 (1968) 4-5, 46-48.
700 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme: Rodni kraj; Potok; Konji i nebo; Očina 
kolajna; Primorka; Trgatva; Slobodni sin; Sestrin grob; Pripovetka o jele-
nu; Martinova brada; Breskva; Mala trgačica; Dva grozda. (Izbor i popratni 
tekst: Ljubica Duić). /Vrije dnosti kajkavske poetske riječi, VII/. 1 (1968) 10, 
49-59.
701 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme iz zbirke “Ognji i rože”: Konj; Dva grozda; 
Mali oblak; Petr Breški harmonikaš; Sonce i seljak; Valcer; Puntar graban-
cijaš; Očina kolajna. 3 (1970) 6, 18-20.
702 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme: Očina kolajna; Ribe; Beli most; Potok; Bre-
skva; Črni oblaki; Konji i nebo; Petr Breški harmonikaš; Drvarska popevka. 
/Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 84-90.
703 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme: Beli most; Očina kolajna; Breskva; Marti-
nova brada; D’žd, sonce i stari mlinar; Ribe; Potok; Mali pot; Sonce i seljak; 
Petr Breški harmonikaš; Drvarska popevka; Slobodni sin; Prijatelj smrti. /
Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 
168-176.
704 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesme: Zadnji glasi; Vumrl je starček. (V. tekst A. 
Jembriha: Jezičnostilistička obilježja u suvremenoj kajkavskoj poeziji, 37-
48). /Stoletni kaj kolendar/. 20 (1987) 3, 40-42.
705 KOVSKY, Marjan. Povodom 65. godišnjice rođenja pjesnika Đure Sudete. 
1 (1968) 3, 43.
706 KRALJ, Stjepan. Trn. Buojži. (Pjesma nagrađena na Susretu pjesnika i reci-
tatora Poznanovec ‘94). 27 (1994) 2-3, 20.
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707 KRALJ, Stjepan. Gledim z glibline. Pjesme: Semu dojde skrajni čas; Mrmli, 
mrmli, mrmli; Zafučkal vjeter; Sejna; Trnica; Vgrizni; Zakesnele vuslišej-
ne; Niemi svedok; Purini me male; Bieli danek; Spodobni; Zurnica; Šumi, 
šumi, šumi… . (V. tekst Ive Kalinskoga, str. 3-4). 31 (1998) 5-6, 3-15.
708 KRAMARIĆ, Erna. Pjesma: Čistam mala popevkica. (Recital “D. Domja-
nić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 82.
709 KREBER, Eva. Pjesma: Bistrico premilena… . /Recital kajkavskoga pjesniš-
tva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica, 2001./. 35 (2002) 1-2, 36-38.
710 KRKLEC, Gustav. Zelinski kipci i popevke. (O recitalu kajkavske lirike 
“Dragutin Domjanić’’’ 1971). 4 (1971) 7-8, 69-71.
711 KRLEŽA, Mira. Pjesma: Jabukin cvet. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 
1, 218.
712 KRLEŽA, Miroslav. Lamentacija o našim književnim prilikama u Tomaša 
Mikloušića plebanuša stenjevečkog. (Prenijeto iz “Pečata”, knj. I, 1939., br. 
3, str. 193-197). 1 (1968) 1, 7-11.
713 KRLEŽA, Miroslav. Zastave. (Dva odlomka). 1 (1968) 2, 5-8.
714 KRLEŽA, Miroslav. Zastave. (Tri odlomka). 1 (1968) 3, 5-7.
715 KRLEŽA, Miroslav. Na rubu pameti : Lamentacije Valenta Žganca zvanog 
Vudriga. (Odlomak). 1 (1968) 4-5, 5-15.
716 KRLEŽA, Miroslav. Na mukah. 1 (1968) 7-8, 7-10.
717 KRLEŽA, Miroslav. Djetinjstvo u Agramu 1902-3. (Odlomak iz istoimenog 
djela, Republika br. 12, prosinac 1952.). 2 (1969) 1, 44-50
718 KRLEŽA, Miroslav. V megli. 2 (1969) 2, 23.
719 KRLEŽA, Miroslav. Stiže Joja. (Ulomci iz romana Zastave). 2 (1969) 3-4, 
3-9.
720 KRLEŽA, Miroslav. Pisma iz Koprivnice, 1925. : Galović. 3 (1970) 1, 27.
721 KRLEŽA, Miroslav. Kalendarska. (Balade Petrice Kerempuha). 3 (1970) 12, 
24-26.
722 KRLEŽA, Miroslav. Pjesme: Sanoborska; Krava na orehu. 4 (1971) 3-4, 13.
723 KRLEŽA, Miroslav. Pjesme: V megli; Kronika; Na mukah; Baba cmizdri 
pod galgama. (Iz Balada Petrice Kerempuha). 6 (1973) 1-2, 49-55.
724 KRLEŽA, Miroslav. Izbor iz djela. (Izbor pod naslovom “Vedute Krležina 
Zagreba’’ priredio Saša Vereš, v. tekst str. 3-13). 6 (1973) 8-9, 15-44.
725 KRLEŽA, Miroslav. Pjesme: Gumbelijum roža fino diši; Scherzo; Krava na 
orehu; Stric-vujc; Khevenhiller; Na mukah; V megli; Bogečka; Ciganjska; 
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Baba cmizdri pod galgama; Sectio anatomica; Kalendarska; Mizerere Tebi, 
Jeruzalem; Nenadejano bogčije zveličenje. /Antologija novije kajkavske li-
rike/. 8 (1975) 3-5, 58-83.
726 KRLEŽA, Miroslav. Pjesme: Balade Petrice Kerempuha - Ni med cvetjem 
ni pravice; Galženjačka; Gumbelijum roža fino diši; Sanoborska; Krava 
na orehu; Stric vujc; Khevenhiller; V megli; Na mukah; Sectio anatomica; 
Baba cmizdri pod galgama; Kalendarska; Nenadejano bogčije zveličenje; 
Mizerere tebi, Jeruzalem. /Ogenj reči : Antologija hrvat skoga kajkavskoga 
pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 150-167.
727 KRLEŽA, Miroslav. Kraljevo. (Sabrana djela Miroslava Krleže, svezak de-
veti, Zora, Zagreb, 1956, str. 203-217). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske 
kajkavske drame – VII. Kajkavske dramske interpolacije/. 23 (1990) 1-4, 
251-257.
728 KRLEŽA, Miroslav. Fuga kajkavica haeretica – izbor iz djela. (Odlomci: 
Barokni jezik bake Tereze Goričančeve, Djetinjstvo u Agramu (1902-03); 
Zapis o umirućem jeziku, Davni dani; Kraljevo; U logoru; Domobran Jam-
brek; Smrt Franje Kadavera; Povratak Filipa Latinovicza; Na rubu pameti - 
IX. Lamentacija Valenta Žganca zvanog Vudriga; Zastave, knjiga I.; Lamen-
tacija o našim književnim prilikama u stilu Tomaša Mikloušića Plebanuša 
Stenjevečkog; Zapis iz godine 1942.; Uvodna riječ na znanstvenom savjeto-
vanju u Zagrebu o 130-godišnjici Hrvatskog narodnog preporoda; O jeziku 
i djelu kajkavskih autora: Pismo iz Koprivnice; Tito Brezovački, Mihajlo 
Bučić, Dragutin Domjanić, Fran Galović, Ksaver Šandor Gjalski, Kajkavska 
književnost, Kajkavske komedije, Kajkavština, Jakov Lovrenčić, Antun Vra-
mec; Balade Petrice Kerempuha). (Priredio i tekstovima popratio Joža Skok 
u povodu 100. obljetnice Krležina rođenja). 26 (1993) 2-3-4, 3-226.
729 KRLEŽA, Miroslav. Hrvatski bog Mars (1922.): Domobran Jambrek; Na 
rubu pameti (1938.): IX. Lamentacija Valenta Žganca zvanog Vudriga; 
Zastave. /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antologija hrvatske kajkavske pro-
ze/. (III. Suvremena kajkavska proza od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. 
III. 1. Kajkavske dionice hrvatske proze na standardu). 32 (1999) 1-2-3, 
225-243.
730 KRLEŽA, Miroslav. Lamentacija o našim književnim prilikama u stilu To-
maša Mikloušića plebanuša stenjevečkog (1939.). /Joža Skok: “Ruožnik rie-
či’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska proza 
od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 3. Suvremena kajkavska esejistika). 
32 (1999) 1-2-3, 272-277.
731 KRLEŽIANA : Tematska cjelina časopisa Kaj uoči 30. obljetnice smrti Mi-
roslava Krleže i uoči 75-ljetnice prve objave Balada. (Autori radova: Cvjet-
ko Milanja, Katarina Novak, Feđa Gavrilović). 43 (2010) 3, 11-79.
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732 KRMPOTIĆ, Mato.* Puntari, hahari i jen šašavi pop. 4 (1971) 11, 3-30.
733 KRMPOTIĆ, Ante. Izbor iz proze: Puntari, hahari i jen šašavi pop. (Pred-
govor, str. 3-12, i izbor: M. Kuzmanović). /Primjeri novije kajkavske proze 
(I)/. 6 (1973) 11-12, 86-101.
734 KRMPOTIĆ, Ante. Puntari, hahari i jen šašavi pop. (Primjeri novije kaj-
kavske proze, I. – Kaj, god. VI, br. 11-12/1973, str. 86-94). /Ogerliči reči : 
Antologija hrvatske kajkavske drame – VI. Suvremena kajkavska drama 20. 
stoljeća/. 23 (1990) 1-4, 239-247.
735 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesma: Pijac. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 34.
736 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesma: Robec. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 25.
737 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesma: Mustači. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
3, 36-37.
738 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesma: Sečanje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 35-36.
739 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesma: Klasje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 79.
740 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesme: Verestuvanje; Sanjke; Dežđ; Večerja; Živlenje. 
(Tekst, str. 64-67, i izbor: Joža Skok). /Kajkavski podravski krug - Kajkavski 
pjesnici i njihova djela/. 3 (1970) 1, 68-69.
741 KRMPOTIĆ, Milan. Pjesme: Živlenje; Večerja. /Panorama novijeg kajkav-
skog pjesništva/. 4 (1971) 1, 93-94.
742 KUDUMIJA, Mato. Grgur Karlovčan. (V. pjesme, str. 6-8). 2 (1969) 6, 3-5.
743 KUDUMIJA, Mato. Pjesma: Stari škeden. /Đurđevački književni krug - iz-
bor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 26.
744 KULUNDŽIĆ, Zvonimir. Miškina kao austrougarski soldat : Fragment iz 
Monografije. 1 (1968) 10, 23-27.
745 KULUNDŽIĆ, Zvonimir. Mihovil Pavlek Miškina. (Odlomak iz Monogra-
fije). 1 (1968) 12, 7-15.
746 KUNIĆ, Ivanka. Kak nebe doseči. (Rad s natječaja časopisa Kaj za kratku 
kajkavsku prozu). 34 (2001) 3, 14-18.
747 KUNIĆ, Ivanka. Hude popiefke. Pjesme: V zaprentune mreže; Ne-
potšprajcuna kola; Peljamo se; Pumrlin; Genuti se treba. 38 (2005) 4-5, 
8-12.
748 KUNIĆ, Ivanka. Inspirativni zvironjki. (S Natječaja Kajkavskoga spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 39 (2006) 5-6, 10-12.
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749 KUNIĆ, Ivanka. Pjesme: Žejna duša; Naš inferno. (Poezija Varaždinskoga 
književnoga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 
1-2, 6-7. 
750 KUNIĆ, Ivanka. Naš svetik. (Rad s 3. natječaja za kratku kajkavsku prozu 
Kajkavskog spravišča i časopisa KAJ). /Jezičnica kajkaviana/. 40 (2007) 6, 
19-20.
751 KUPINIĆ, Biserka. Pjesme: Paviej mi; A ne vidiš?; Liepa ti fala. /Ivanečki 
pjesnički krug/. (V. tekst F. Hrga, str. 24-25). 37 (2004) 4-5, 33-35.
752 KUŠEC, Mladen. Pjesme: Horvacka; Zagrebačka večer; Pitanje; Kaj onda, 
kaj…; Oblak; Ljubav; Si mislim; Šuškanje; Gastarbajter; Zapamti si. 25 
(1992) 5-6, 3-8.
753 KUŠEKOVIĆ, Nevenka. Pjesma: Glas Tita. /Po dragome kraju - dugoselsko 
područje/. 14 (1981) 4, 135.
754 KUŠTELJEGA, Ivan. Pjesma: Tom goare. /Ivanečki pjesnički krug/. 30 
(1997) 5-6, 14.
755 KUŠTELJEGA, Ivan. Pjesme: Lafunje; Ljeteti. /Ivanečki pjesnički krug/. (V. 
tekst Franje Hrga, str. 24-25). 37 (2004) 4-5, 26-27.
756 KUŠTELJEGA, Ivan. Pjesma: Smetje. (Nagrada časopisa Kaj – Recital su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 
2004.). 37 (2004) 6, 26-27.
757 KUTNJAK, Ivica. Pjesme: Dojdi; Mrzloga dal sem ji teha. /Antologija novi-
je kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 213-214.
758 KUTNJAK, Ivan. Pjesme: Othodećim kaj shaja; Robav a fin; Beli beli denek; 
Dojdem – a unda; Ali – kak lani; Idem za jimi; Mene je ‘mela; Na pot mi se 
zeti; Unda se otpre na gmajni. 25 (1992) 4, 7-14.
759 KUTNJAK, Ivan. Gda me za noge zebe. (Pjesma nagrađena na 13. recitalu 
kajkavskog pjesništva “D. Domjanić”, Sv. I. Zelina). 27 (1994) 2-3, 17.
760 KUTNJAK, Ivan. Pjesme: Martinski zvon; Strido cuius aetas. (Nagrađeni 
autori i pjesme na XVI. recitalu suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. 
Domjanić’’ – Zelina ‘97). 30 (1997) 3-4, 19-20.
761 KUTNJAK, Ivan. Bože delo zvira vmirajoč v tihoči… . (Izbor iz zbirke 
“Meni morje Međimurje). Pjesme: brez…; gda se zgasil: posvit nam je; pre-
stri se, senčica; se je – domovina; domovini kip; martinski zvon; gda me za 
noge zebe; stridon cuis aetas; zveneči nekši hrup. (V. tekst Ive Kalinskog, 
str. 3-5). 31 (1998) 2, 6-12.
762 KUTNJAK, Ivan. Potem – vse je zima. (Nagrađena pjesma sa XVII. reci-
tala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina ‘98). 31 
(1998) 3-4, 39.
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763 KUTNJAK, Ivan. Suvremena kajkavska književna skladnja: Prijepori, dvoj-
be. 32 (1999) 4-5, 9-28.
764 KUTNJAK, Ivan. Jen enjambement išče. Pjesme: zidi zimsko sunce; tam 
doli; ovamorabitiravna; apocalipse; ta moja zemla; jen enjambement išče. 
34 (2001) 3, 9-13.
765 KUTNJAK, Ivan. Triptihon kajkavikon : Pesja zemla; Človek na licu; Vuz-
menke se rezgoriju. 34 (2001) 4-5, 26-28.
766 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: necessaria. Kakti bumo rekli: huncvutatis harija 
kalvaria. (2. nagrada ocjenjivačkog suda – Recital suvremenoga kajkavskog 
pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina 2002.). 35 (2002) 5-6, 13.
767 KUTNJAK, Ivan. Obzorja Domjanićeva pjesničkog zavičaja : Uz 70. obljet-
nicu pjesnikove smrti. 35 (2002) 5-6, 23-30.
768 KUTNJAK, Ivan. Pjesme: Betežni angelus (II. nagrada); Toli gliboko. (4. 
recital kajkavskoga pjesništva “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2002.). 36 
(2003) 1-2, 83-84.
769 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: Joannes Bedekovich pater. (V. tekst i izbor Ive 
Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 20.
770 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: Ritterland. (I. nagrada ocjenjivačkoga suda – XII. 
Recital kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. I. Zelina 2003.). 36 (2003) 
6, 24.
771 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: postreštum (popevke nove). (2. nagrada ocje-
njivačkoga suda – Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin 
Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2004.). 37 (2004) 6, 22.
772 KUTNJAK, Ivan. Gozpone zmili se today. Pjesme: rezanci i jestvine od pli-
ša za tustoga miša; množijo se klokani; gozpone zmili se today; tak bu jasno 
se bu; nota finalis; transformeran vu dim vu oči. 38 (2005) 3, 3-7.
773 KUTNJAK, Ivan. Curiae orator humillimus : Književnoznanstvena kajkavi-
ana Jože Skoka. Uz 75. obljetnicu rođenja i 55 godina književno-znanstve-
noga rada prof. dr. Jože Skoka. (V. Žvotopis J. Skoka, str. 39-41). 39 (2006) 
5-6, 42-64. 
774 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: Pelajo nas ovi. (Nagrada organizatora Recitala - 
25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. 
Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 29-30.  
775 KUTNJAK, Ivan. Suvremeno žensko pismo kajkavsko. (Božica Jelušić, Bo-
žica Pažur, Emilija Kovač, Biserka Marečić, Valentina Šinjori). 40 (2007) 3, 
3-26.
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776 KUTNJAK, Ivan. Pjesma: Protivuletna XII. (26. recital suvremenoga kaj-
kavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada 
T-Mobile Hrvatska). 40 (2007) 6, 35. 
777 KUTNJAK, Ivan. Pjesme: nesme pozabili lepe pesme horvacke. (2. nagrada 
ocjenjivačkoga povjerenstva - 27. recital suvremenoga kajkavskoga pjesniš-
tva “Dragutin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2008.). 41 (2008) 3, 16-17.
778 KUTNJAK, Ivan. Pjesni razlicijeh : Nikola Pavić vs. Vinko Kos. /Jezične 
korelacije/. 41 (2008) 4-5, 53-73.
779 KUTNJAK, Ivan. Ja unt majn Joffi (Prutopis). (Nagrada - 3. natječaj Kajkav-
skoga spravišča i Udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski književ-
ni putopis). 42 (2009) 6, 30-36.
780 KUZMANOVIĆ, Mladen. Otkriće crne jezgre : Marginalije uz kajkavsku 
liriku Ive Kalinskog. (Izbor pjesama, str. 27-38). 4 (1971) 7-8, 23-26.
781 KUZMANOVIĆ, Mladen. Rječnik i komentar ili zapisi namjernog čitanja. 
(O Krležinim Baladama Petrice Kerempuha). 5 (1972) 12, 75-87.
782 KUZMANOVIĆ, Mladen. U devetom krugu : Teme seljačke bune u Bala-
dama Petrice Kerempuha Miroslava Krleže. 6 (1973) 1-2, 56-64.
783 KUZMANOVIĆ, Mladen. a) Elementi za tvorbu panorame : Pripomene uz 
Primjere novije kajkavske proze I. (predgovor); b) Primjeri novije kajkavske 
proze I. : Izbor - Stjepan Draganić, Ivan Horvat, Verica Jačmenica, Mladen 
Kerstner, Ante Krmpotić, Marijan Matković, Ivo Strahonja. (Predgovor; Iz-
bor; Biografske i bibliografske bilješke). /Primjeri novije kajkavske proze 
(I)/. 6 (1973) 11-12, 3-124.
784 KUZMANOVIĆ, Mladen. Gartlic kajkavski ili Reč je materina od đemanta 
preštimanejša : Reč je ignis festivus. (Napomene uz scenično kazivanje vu 
pet spelavanja Gartlic kajkavski, v. str. 7-48). /Gartlic kajkavski/. 7 (1974) 
9, 3-6.
785 KUZMANOVIĆ, Mladen. Gartlic kajkavski ili Reč je materina od đemanta 
sakega preštimanejša : Scenično kazivanje vu pet spelavanja. (Mladen Kuz-
manović i Želimir Mesarić). (Izbor i montaža tekstova M. Kuzmanović i Ž. 
Mesarić; izabrani ulomci iz starije, novom grafijom, i novije kajkavske knji-
ževnosti; kazalo autora i anonimnih djela; autor songova/nota: Pero Goto-
vac; v. Napomene M. Kuzmanovića, str. 3-6). /Gartlic kajkavski/. 7 (1974) 
9, 7-48.
786 KUZMANOVIĆ, Mladen. Antologija novije kajkavske lirike. (Predgovor 
-Vanshajanje reči: Marginalije uz Antologiju novije kajkavske lirike, str. 
7-19; Izbor, str. 23-228; Biografske i bibliografske bilješke, str. 231-247; Bi-
bliografija kajkaviana : Antologije i izbori (1933-1974), str. 251-286; Indeks 
pjesnika, str. 287-289). 8 (1975) 3-5, 7-295.
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– Srednja škola Delnice; Anita Žagar, Prirodoslovno-matematička gimna-
zija – Srednja škola Delnice; Katarina Biškup, Medicinska škola Varaždin; 
Izidora Hercigonja, Gimnazija Varaždin; Petar Tomašić, Graditeljska škola 
Čakovec; Goran Gamilec, Ekonomska, trg. i ugost. škola Samobor; Bojan 
Tucaković, Obrtnička škola Koprivnica; Darko Đuretak, Obrtnička škola 
Koprivnica; Kristina Jankeš, Ekonomska škola Velika Gorica; Ines Horvat, 
Strojarska i prometna škola Varaždin; Vlatka Šelimber, Gimnazija P. Prera-
dovića, Virovitica; Mateja Matleković, Ekonomska škola Sisak; Josip Pene-
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zić, Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb; Jadranko Kovačec, Prva 
ekonomska škola Zagreb). /Jezičnica kajkaviana/. 39 (2006) 4, 57-74. 
946 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Natječaj Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj - peti natječaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH. 
/Jezičnica kajkaviana/. 39 (2006) 5-6, 175.
947 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. S 5. natječaja za kajkavske književne ra-
dove učenika srednjih škola RH (Jezičnica kajkaviana) : Izbor radova. (Ra-
dovi učenika: Dražen Bos, Gimnazija “Fran Galović’’, Koprivnica; Danijela 
Stojić, VII. gimnazija, Zagreb; Morena Šuk, Srednja škola Oroslavje; Ivan 
Goran Žunar, Srednja škola Ivanec – gimnazija; Darja Flegar, Srednja ško-
la Ivanec – gimnazija; Filip Končić, Srednja škola Bedekovčina; Martin 
Žganec, Srednja škola Koprivnica; Marina Balala, Gimnazija dr. I. Kranj-
čeva, Đurđevac; Vesna Krsnik, Škola za tekstil, kožu i dizajn u Zagrebu; 
Ivan Halusek, Športska gimnazija, Zagreb; Sanja Bešenić, Medicinska škola 
Varaždin; Hrvoje Hopek, Srednja škola Bedekovčina; Marinela Gluhinić, 
Ekonomska škola Sisak; Martina Višnjica, Srednja gospodarska škola Kri-
ževci; Veronika Đuran, Prva gimnazija Varaždin; Rahela Gradiški, Gimna-
zija Lucijana Vranjanina; Elvana Brtan, Zdravstveno učilište, Zagreb). 40 
(2007) 4-5, 89-107. 
948 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Natječaj Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj: Šesti natječaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH. 
/Jezičnica kajkaviana/. 40 (2007) 4-5, 108. 
949 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Natječaj Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj - šesti natječaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola 
RH. /Jezičnica kajkaviana/. 40 (2007) 6, 84.
950 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Rezultati 6. natječaja Kajkavskog spra-
višča i časopisa Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola. 
(Nagrađeni učenici: Silvio Košćak (Varaždin); Emina Žnidarić (Varaždin); 
Mateja Ferjanić (Pregrada); Morena Šuk (Oroslavje); Viktorija Šakoranja 
(Oroslavje); Vlatko Hrček (Zabok); Mateja Ratković (Varaždin); Valentina 
Lacković (Varaždin); Veronika Đuran (Varaždin); Ana Mužević (Čabar); 
Tea Kordiš (Delnice); Ana Tuković (Zagreb); Marta Pleško (Koprivnica); 
Dolores Andročec (Prelog); Marija Čulinović (Sisak). /Jezičnica kajkavia-
na/. 41 (2008) 3, 35-48.
951 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. 7 natječaj Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola i natječaj za dija-
lektološka istraživanja. 41 (2008) 3, 94.
952 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. 7. natječaj Kajkavskog spravišča i časopisa 
Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH. 41 (2008) 
4-5, 74.
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953 NATJEČAJ – SREDNJE ŠKOLE. Rezultati 7. natječaja Kajkavskoga spra-
višča i časopisa Kaj za književne radove učenika srednjih škola RH. Zastu-
pljeni učenici: Marina Balala (Đurđevac); Matija Bokor (Koprivnica); Ivan 
Pišpek (Koprivnica); Hrvoje Vidović (Oroslavje); Blanka Hlad (Oroslavje); 
Emina Žnidarić (Varaždin); Marija Arbanas (Pregrada); Ana Delimar (Va-
raždin); Ana Mužević (Čabar); Tea Kordiš (Delnice); Dorotea Kovačićek 
(Zagreb); Elizabeta Mlađenović (Sisak); Josip Rogina (Vrapče); Vedra-
na Višnjić (Varaždin); Marko Jurišanec (Sisak). /Jezičnica kajkaviana/. 42 
(2009) 4-5, 21-32.
954 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Osmi natječaj Kajkavskoga spravišča i ča-
sopisa Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH. 42 
(2009) 4-5, 143.
955 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Prvi natječaj Kajkavskoga spravišča i časo-
pisa Kaj za čakavske književne radove učenika srednjih škola RH. 42 (2009) 
4-5, 143.
956 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Rezultati 8. natječaja Kajkavskog spravišča 
i časopisa Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH. 
Radovi učenika srednjih škola: Lorena Sitarić-Knezić (Oroslavje), Hrvoje 
Vdović (Oroslavje), Maja Bartolić (Virovitica), Simona Janković (Varaž-
din), Vanja Turčin (Varaždin), Maja Hoge (Čabar), Jurica Maskalan (Sisak), 
Tihana Čulinović (Sisak), Josip Rogina (Zagreb), Matija Guliš (Zagreb), 
Helen Rakas (Delnice), Silvija Zidar (Pitomača), Katarina Hapavel (Pito-
mača), Maja Mikulinec (Vitorovac), Lidija Nemčić (Križevci). /Jezičnica 
kajkaviana/. 43 (2010) 1-2, 83-96.
957 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. Rezultati 1. natječaja Kajkavskog spravišča 
i časopisa Kaj za čakavske književne radove učenika srednjih škola RH. Ra-
dovi učenika srednjih škola: Ana Galant (Pazin), Elis Baćac (Pazin), Silvija 
Buvinić (Bol), Ivan Karlić (Buje), Anja Deriš (Zagreb), Marta Torić (Bio-
grad na Moru), Nikica Karković (Hvar). /Jezičnica kajkaviana/. 43 (2010) 
1-2, 97-104.
958 NATJEČAJ – SREDNJE ŠKOLE. a) 9. natječaj Kajkavskog spravišča i časo-
pisa Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH; 2 natje-
čaj Kajkavskog spravišča i časopisa Kaj za čakavske književne radove učeni-
ka srednjih škola RH. 43 (2010) 4, 66. 
959 NATJEČAJ - SREDNJE ŠKOLE. a) 9. natječaj Kajkavskog spravišča i ča-
sopisa Kaj za kajkavske književne radove učenika srednjih škola RH; b) 2. 
natječaj Kajkavskog spravišča i časopisa Kaj za čakavske književne radove 
učenika srednjih škola HR. 43 (2010) 5-6, 30.
960 NATJEČAJI. Varaždinsko književno društvo objavljuje natječaj za XIII. reci-
tal “Senje i meteori’’ i Književnu nagradu “Katarina Patačić’’. 38 (2005) 3, 28.
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961 NATJEČAJI Varaždinskoga književnog društva: XIV. Recital “Senje i mete-
ori’’ i Književnu nagradu “Katarina Patačić’’. 39 (2006) 3, 52.
962 NATJEČAJI Varaždinskoga književnoga društva: a) za XV. recital suvre-
menog hrvatskoj pjesništva “Senje i meteori’’, b) VII. natječaj za književnu 
nagradu “Katarina Patačić’’. 40 (2007) 3, 130.
963 NEMEC, Krešimir. Leskovarov antijunak ili literarni portret jednog deka-
denta. (Prilog sa znanstvenog kolokvija o Janku Leskovaru, održanog 25. 4. 
1992. u Pregradi.). 25 (1992) 3, 31-37.
964 NEMEC, Krešimir. Metodologija književne povijesti Miroslava Šicela. 
(Znanstveni kolokvij u čast akademiku Miroslavu Šicelu uz 70 godina živo-
ta i 50 znanstvenog rada, Varaždin 1997.). 30 (1997) 5-6, 55-59.
965 NEMEC, Krešimir. Životopis Miroslava Šicela : Uz 80. obljetnicu rođenja 
i 55 godina stvaralaštva akademika Miroslava Šicela. (Preneseno iz Zbor-
nika radova sa znanstvenoga kolokvija posvećenog 80. obljetnici rođenja i 
55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela, u izdanju Zavoda za 
znanstveni rad HAZU i Grada Varaždina /Suvremeni književni povjesnici/. 
39 (2006) 5-6, 23-25 
966 NEMEC, Krešimir. Monografija Miroslava Šicela. (Rad prenesen iz Zbor-
nika radova sa znanstvenoga kolokvija posvećenog 80. obljetnici rođenja i 
55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela, u izdanju Zavoda za 
znanstveni rad HAZU i Grada Varaždina). /Suvremeni književni povjesni-
ci/. 39 (2006) 5-6, 26-32. 
967 NIKIĆ, Ljubica. Pjesma: Krapinski pračovik. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga 
iz dosadašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj 
kolendar/. 20 (1987) 3, 34-35.
968 NOVAK, Katarina. Belostenčev Gazofilacij kao leksičko polazište Balada 
Petrice Kerempuha Miroslava Krleže. /Krležiana - tematska cjelina časopisa 
Kaj uoči 30. obljetnice smrti Miroslava Krleže i uoči 75-ljetnice prve objave 
Balada/. 43 (2010) 3, 47-62.
969 NOVAK, Marija (učenica). Pjesma: Zojci. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga iz 
dosadašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj ko-
lendar/. 20 (1987) 3, 34.
970 NOVAK, Marija. Pjesme: Čestitke; Malji bokčeki; Vu toj hiži; Zdenec sozi; 
Tenja. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 194-197.
971 NOVAK, Marija. Proza: Posijane krafne. /Starija kajkavska književnost i su-
vremena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 109-118.
972 NOVAK, Marija. Pjesma: Medvena pogača. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 
10 (1977) 11-12, 33.
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973 NOVAK, Marija. Pjesme: Razmem; Saki za se; Srečno!; Dobro jutro!; Međi-
morska; Jesen v protuljetjo; Ljubaf; Noč. 11 (1978) 5, 17-20.
974 NOVOGRADEC, Đurina. Kak so deca vidla dušu. 2 (1969) 6, 59-60.
975 NOVOSEL, Ranka. Pjesme: Samo jeno gruntam; Jesensko zlato; Zajdni 
znamen; Obzidana gradna. 4 (1971) 3-4, 27-28.
976 NOVOSEL, Ranka. Pjesma: Mesec se fkanil. /Pjesnici Samoboru - priredio 
I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 70.
977 NOVOSEL, Ranka. Pjesme: I zvana i znutra; Pri svetom Jurju. 4 (1971) 12, 
35.
978 NOVOSEL, Ranka. Pjesma: V merličke sveče. /Suvremeni kajkavski pjesni-
ci/. 10 (1977) 11-12, 33-34.
979 NOVOSEL, Ranka. Pjesme: Osebujnek; Naša babica; Puno dela; Moji vnu-
keki. /Samoborski pjesnici/. 29 (1996) 5-6, 133-134.
980 NOVOSEL, Ranka. Pjesme: Samoborski mosti – Fulirov most; Mostek pri 
reklami; Vugrinščakovi mosti; Tonijev most; Tajna steza. 41 (2008) 3, 23-24.
981 NOVOSEL, Stjepan. Prigorska svadba. (Stjepan Novosel: Prigorska svadba. 
Za štampu sastavio prof. Izidor Škorjač, “Seljačka sloga’’, Zagreb, 1926, str. 
16-34). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske kajkavske drame – V. Kajkavski 
pučki igrokazi 19. i 20 stoljeća/. 23 (1990) 1-4, 153-163.
982 OČAK, Ivan. Stjepan Draganić - Štef. /Tematski svezak - U spomen Stjepa-
nu Draganiću/. 16 (1983) 2, 15-31.
983 OČAK, Jelena. Pet godina Kaja (1978-1982). /Tematski svezak – U spomen 
Stjepanu Draganiću/. 16 (1983) 2, 48-57.
984 OČAK, Jelena. Neke osobitosti pjesničkoga govora Drage Ulame. (Izbor 
pjesama). 37 (2004) 1-2, 3-14.
985 OKRUGLI stol “Domjenak o Domjaniću’’ - upriličen 23. listopada 1995. u 
Sv. Ivanu Zelini u organizaciji Narodnog sveučilišta Zelina i časopisa Kaj. 
Sudjelovali: Ernest Fišer, Alojz Jembrih, Mladen Kuzmanović, Miroslav Ši-
cel, Božica Pažur, Ivo Kalinski, Denis Peričić, Joža Skok, Tomislav Lipljin, 
Josip Generalić, Josip Corelj Zurl, Josip Pandurić. 28 (1995) 4-5, 25-70.
986 OLGIN, Lav. Pjesma: Moj sinek. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 
(197) 7-8, 79.
987 ORAK, Tihomir. Pjesma: Tenja zebnje. (Poezija Varaždinskoga književno-
ga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 8-9. 
988 OREŠKOVIĆ, Helena. Pjesme: Dan; Prva ljubav; Dve popevke. /Pjesnici 
Samoboru – priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 56-59.
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989 OREŠKOVIĆ, Štefek. Pjesme: V protuletju; Bez sunca; Žalost; Vedro jutro. 
/Pjesnici Samoboru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 63-64.
990 OŠTRIĆ, Vlado. Janko Leskovar i socijalistički pokret u Hrvatskom zagorju 
(1892-1897). /Tematski svezak - Janko Leskovar/. 7 (1974) 1, 94-114.
991 OZIMEC, Josip. Pjesme: Zakaj ni...; Mi sme još tu; V jutre. 3 (1970) 2, 31-32.
992 OZIMEC, Josip. Pjesme: Još sme tu; Mati; Protuletna; Gusta megla. /Pano-
rama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 103-105.
993 OZIMEC, Josip. Pjesma: Tak je rekel Jura. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 95.
994 OZIMEC Josip. Pjesme: Kosci; Pučakaj me…; Jempout na lete; Naknajanje; 
Fala ti; Još same jempout. 4 (1971) 11, 31-36.
995 OZIMEC, Josip. Pjesme: Jesejnski tanec; Biele jutre. 5 (1972) 12, 73-74.
996 OZIMEC, Josip. Pjesme: Tak je rekel Jura; Naknajanje; Jempout na lete; 
Smrt jene vrane; Jesenski tanec. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 
(1975) 3-5, 169-175.
997 OZIMEC, Josip. Pjesme iz zbirke “Još sme tu”: Moja Bistrica; Protuletje; Još 
same jempout; Jurjeve; V noči; Kosci; Biele jutre; Megleni ublouki; Gou-
sta megla; Pučakaj me; Sam te sejnal; Jempout na lete; Naknajanje; Fala ti; 
Sama; Zakaj ni…; Moja deklica; Dalke; Grda slika; Zanaviek; Da sam…; Još 
sme tu…; Tak je rekel Jura; Spomenek s prijatelem; Naj se ubračati; Žitek i 
pelin; Poklam pijane noči; Smrt jene vrane; Kujsa; Jesejnski tanec. (Tekst: 
Zvonko Kovač, str. 3-5; biografija i rječnik). /Suvremeno kajkavsko pjesniš-
tvo, I). 9 (1976) 1-2, 71-108.
998 OZIMEC, Josip. Pjesma: Jesenski tanec. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 34.
999 OZIMEC, Josip. Črne svrži. Pjesme: Kujsa; V noči; Poklam pijane noči; 
Smrt jene vrane; Naknajanje; Megleni ublouki; Zanaviek. (V. tekst Božice 
Pažur, str. 21-26 i kratku biografiju, str. 33). 35 (2002) 1-2, 26-33.
1000 PAHIĆ Grobenski, Barica. Gospon Molnar i njegov pes. (Rad s natječaja 
časopisa Kaj za kratku prozu). 34 (2001) 3, 19-22.
1001 PAHIĆ Grobenski, Barica. Slikar Julijan. (S Natječaja Kajkavskoga spra-
višča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 39 (2006) 5-6, 3-6. 
1002 PAHIĆ Grobenski, Barica. Izbor kajkavske poezije Varaždinskog književ-
nog društva. (Zastupljeni: Vladimir Korotaj, Damir Kliček, Ivanka Kunić, 
Ružica Marušić-Vasilić, Tihomir Orak, Barica Pahić-Grobenski, Denis Pe-
ričić, Tomislav Ribić, Nada Rukav-Bogojević, Valentina Šinjori, Davorin 
Žitnik). 40 (2007) 1-2, 3-15.
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1003 PAHIĆ Grobenski, Barica. Pjesme: Nabe; Rupci moje mame; Rashitane rie-
či. (Poezija Varaždinskoga književnoga društva, izbor: Barica Pahić-Gro-
benski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 9-10.
1004 PAHIĆ Grobenski, Barica. Dva zrcala. (Rad s 3. natječaja za kratku kajkav-
sku prozu Kajkavskog spravišča i časopisa KAJ). /Jezičnica kajkaviana/. 40 
(2007) 6, 15-18.
1005 PAHIĆ Grobenski, Barica. Najljepši komadić svijeta. (Rad s 1. natječaja 
Kajkavskoga spravišča i udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski 
književni putopis). 41 (2008) 1-2, 53-57.
1006 PAHIĆ Grobenski, Barica. Navužigač. (Rad s 4 natječaja Kajkavskog spra-
višča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 4-5, 12-14.
1007 PALANOVIĆ, Ana. Proza: Peručeha; Pjesma: Kapnule su prve souze. /Naše 
senje/. 5 (1972) 3-4, 81-85.
1008 PALANOVIĆ, Ana. Pjesma: Touga. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 35.
1009 PALANOVIĆ, Ana. Pjesme: ciklus Touge moje douge; Ocu; Na dan mrtvi, 
mujoga oca; Z Zagreba; Megle, megle… . /Stoletni kaj kolendar/. 14 (1981) 
5, 79-80.
1010 PALANOVIĆ, Ana. Pjesma: Gladuši. /Stoletni kaj kolendar/. 15 (1982) 4, 
43.
1011 PANDURIĆ, Josip. “V senci…’’ : Igrokaz. (S Okruglog stola “Domjenak o 
Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 66-68.
1012 PARO, Frane. Biti u tiskari… . /U spomen Mladenu Kuzmanoviću/. 34 
(2001) 6, 8-11.
1013 PASARIĆ, Dragutin. Pjesma: U spomen Ivi Serdaru. /Glineni krajevi/. 19 
(1986) 1, 40.
1014 PAVEK, Ana Ruža. Črna šuma naša hiša. Pjesme: Črna črna šuma; Naša 
hiša; Snoče; Jesenske šumen kolendar; Po čemu je dišalo v Žigetovimu šaje-
re. 33 (2000) 3-4, 12-20.
1015 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Motika. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 31.
1016 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: “Tak je”. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 23.
1017 PAVIĆ Nikola. Pjesma: “Postela”. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 3, 35.
1018 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Kristuši. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 25.
1019 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Nočka. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 6, 28. 
1020 PAVIĆ, Nikola. Dvadeset neobjavljenih pjesama: Žeja; Vinska; Potočec; 
Sence; Pokotni nam; Dom; Pri meši; Slaviček; Prošecija; Roža; Nedela; Na-
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vek lačni; Stara vrba; Vetrek; Frater; Konjički; Kravica; Žnjači; Cucki; Mr-
klina. (V. tekst Ljubice Duić, str. 43-46). 1 (1968) 7-8, 43-56.
1021 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Međimurska. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
7-8, 80.
1022 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Pelin. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 10, 34.
1023 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Gruntanje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 11, 
59.
1024 PAVIĆ, Nikola. Pjesma: Sence. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 71.
1025 PAVIĆ, Nikola. Pjesme: Motika; Kaj bi šteli; Hižna trubenta; Protuletna. /
Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 7-9.
1026 PAVIĆ, Nikola. Pjesme: Međimurska; Motika; Mužikaš; Betežnik; Vinska; 
Gostuvanje; Navek lačni; Nevesta; Kristuši; Zadnja popevka. /Antologija 
novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 39-46.
1027 PAVIĆ, Nikola. Pjesme: Međimurska; Listek; Nevesta; Gostuvanje; Fti-
ček; Kipec; Mužikaš; Kristuši; Navek lačni; Zemlica naša; Motika; Zadnja 
popevka. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 
(1986) 4-6, 139-146.
1028 PAVLEK Miškina, Mihovil. Pjesme: Cuzeku; Jezuš na križu; Kričala je… . /
Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 55-57.
1029 PAŽUR, Božica. Pjesme: Tatek, zake se mučiš?; Kak te zoveju; Tuo je moje 
sele!; Pisme sestre; Mati: Na dan mrtvije; Dobre zagorske srce; Nigdar dost; 
Đaki; Prigorski dečec. /Popjevke najmlajših/. 5 (1972) 3-4, 74-78.
1030 PAŽUR, Božica. Pjesme: Mrzejem; Med temi ljudmi; Sem druge poslušala; 
Dežđ, grmenje i ogenj; Cujza; Naše življenje. 5 (1972) 12, 88-91.
1031 PAŽUR, Božica. Pjesma: Gubec - pervi na črne liste. 6 (1973) 1-2, 97-99.
1032 PAŽUR, Božica. Pjesma: Moji ljudi. 6 (1973) 4-5, 118-119.
1033 PAŽUR, Božica. Pjesme: Restrgana zemlja; Vutjeha. 6 (1973) 7, 18-21.
1034 PAŽUR, Božica. Pjesma: Naši sini i čere. 6 (1973) 12 a, 83.
1035 PAŽUR, Božica. Pjesme: Cujza; Negda na Veliku Gospu; Dežđ, grmenje i 
ogenj; Zmučene rieči; Pak senek živime!; I biti bedak; Naši sini i čere; Med 
temi ljudmi; Negdašnji vuglen; Kakti trava; Spoved; Mrzejem; Vekvečne 
popikavajnje i opadajnje; Srcobuoljnjak. (Tekst: Ivo Kalinski, str. 49-52). 7 
(1974) 9, 53-66.
1036 PAŽUR, Božica. Pjesme: Med temi ljudmi; Spoved; Mrzejem; Kakti trava; 
Dežđ, grmenje i ogenj; Negda na Veliku Mešu. /Antologija novije kajkavske 
lirike/. 8 (1975) 3-5, 215-222.
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1037 PAŽUR, Božica. Pjesme: Čovieči piesji senjov; Rekel bi gospon - “toleran-
cija”; Šverc; Gospon doktor von Križovec; Memu tateku… . /Stoletni kaj 
kolendar/. 9 (1976) 12, 25-27.
1038 PAŽUR, Božica. Proza: Kad generacija pljusne u kavu… . /Starija kajkavska 
književnost i suvre mena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 45-49.
1039 PAŽUR, Božica. Pjesma: Sramota. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 35-36.
1040 PAŽUR, Božica. Pjesme: Pesma Tebe; Familija; Fantazija (selska). /Stoletni 
kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 31-33.
1041 PAŽUR, Božica. Dosljedan život “Popjevke govorenja”. (Uz bibliografiju 
objavljenih djela Stjepana Draganića, str. 33-36). /Tematski svezak - U spo-
men Stjepanu Draganiću/. 16 (1983) 2, 33-41.
1042 PAŽUR, Božica. Pjesme iz zbirke “Ili – ali’’: Lutke štere kušujeju zemlju; 
Po vetru; Pred vrati; Takva lepa priroda; Ov ide; Na jenu stran; Megle se 
minjavaju; Mrazu gnezde napraviti; Mrzejem; Plac vu snegu; Žena; Jabuči-
ca; Pavučina lepa; Žena s podrezanim jezekom; Čoveči pesji senjov; Memu 
tateku…; Šverc; Von Križovec, kakti…; Pesma tebe; Mrtve oke. (Tekst: Joža 
Skok, str. 35-38; Rječnik manje poznatih riječi; Bilješka o piscu). /Suvreme-
no kajkavsko pjesništvo, II/. 16 (1983) 4, 39-62.
1043 PAŽUR, Božica. Pjesme: Mrzejem; Pavučina lepa; Takva lepa priroda; Ov 
ide. Žena s podrezanim jezekom; Spoved; Negda na Veliku Mešu; Lutke 
štere kušujeju zemlju; Von Križovec, kakti… . /Ogenj reči : Antologija hr-
vatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 274-280.
1044 PAŽUR, Božica. Ars scribendi – pisanja meštrija : Riječ kritike o kajkavskoj 
poeziji Božice Jelušić. (V.: Izbor pjesama B. Jelušić, Izbor iz kritike, Bio-bi-
bliografija, str. 3-11; 17-19). 28 (1995) 1-2, 12-16.
1045 PAŽUR, Božica. Kritičarska projekcija aristokratizma. (S Okruglog stola 
“Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 43-45.
1046 PAŽUR, Božica. Studije i članci Miroslava Šicela u časopisu “Kaj’’ i njegovo 
djelovanje u “Kajkavskom spravišču’’. (Znanstveni kolokvij u čast akademi-
ku Miroslavu Šicelu uz 70 godina života i 50 znanstvenog rada, Varaždin 
1997.). 30 (1997) 5-6, 89-93.
1047 PAŽUR, Božica. Časopis “Kaj’’ – životno djelo Stjepana Draganića : Uz 30. 
obljetnicu časopisa “Kaj’’, 75 rođenja i 25 obljetnicu smrti S. Draganića. Iz-
bor pjesama. (V. izbor pjesama S. Draganića: Hmil se bum; Čežnejne; Da-
lečina vremena, str. 14-16). 31 (1998) 1, 3-13.
1048 PAŽUR, Božica. Razine urbanoga – naznake uz moderno kajkavsko pje-
sništvo Stanislava Petrovića. (V. izbor pjesama S. Petrovića, str. 25-33). 31 
(1998) 3-4, 20-24.
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1049 PAŽUR, Božica. Kajkavska poezija Željka Funde – o jeziku i bitku jezikom 
kajkavskim. Izbor pjesama (str. 22-26). 31 (1998) 5-6, 16-21.
1050 PAŽUR, Božica. Ženski Jezuš Ivice Jembriha (Arhetipske naznake – uz iz-
bor). (V.: izbor pjesama, str. 23-26). 33 (2000) 1-2, 19-22.
1051 PAŽUR, Božica. O kajkavskoj poeziji Vinka Hasneka. (V.: pjesme V. Hasne-
ka, str. 10-16). 33 (2000) 5, 17-24.
1052 PAŽUR, Božica. Pisanja “meštrija’’ Božica Jelušić : Naznake uz izbor – u po-
vodu 50. obljetnice rođenja i 30. književnoga djelovanja. (V.: izbor pjesama 
B. Jelušić, str. 19-28). 34 (2001) 6, 29-33.
1053 PAŽUR, Božica. Sjećanje na pjesnika Josipa Ozimca (Podgorje Bistričko, 
1934. – Marija Bistrica, 1981.). (V.: izbor pjesama J. Ozimca, str. 26-33). 35 
(2002) 1-2, 21-26.
1054 PAŽUR, Božica. Suvremenost i svevremenost Galovićeve kajkavske lirike 
na primjeru interpretacije pjesme “Mesečina’’. (Rad sa znanstvenog skupa 
Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. – uz 115. obljetnicu rođenja F. Galovića). 
36 (2003) 1-2, 47-53.
1055 PAŽUR, Božica. Visoki kajkavski “zgrad’’ lirike Stanislava Petrovića : Na-
znake uz izbor. (V.: izbor pjesama S. P., str. 3-11). 36 (2003) 3, 12-14.
1056 PAŽUR, Božica. Pjesma: Do kamena, do lapora, do puščage. (V. tekst i iz-
bor Ive Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 8-9.
1057 PAŽUR, Božica. Jezična enklava kao književno-estetski standard : Struktur-
no-semantičke naznake uz postmoderno kajkavsko pjesništvo. 39 (2006) 
1-2, 31-42.
1058 PAŽUR, Božica. Terminološke odrednice umjetničke kajkavštine u knji-
ževno-znanstvenom radu Miroslava Šicela. (Rad, dopunjen i prilagođen, 
iz Zbornika radova sa znanstvenoga kolokvija posvećenog 80. obljetnici 
rođenja i 55. obljetnici stvaralaštva akademika Miroslava Šicela, u izdanju 
Zavoda za znanstveni rad HAZU i Grada Varaždina). /Suvremeni književni 
povjesnici/. 39 (2006) 5-6, 33-38 
1059 PAŽUR, Božica. Putopisi u časopisu Kaj. (Rad sa znanstvenog kolokvija 
Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća - u sklopu “Dana Franje Horva-
ta Kiša’’, Lobor, 6. 10. 2007.). 41 (2008) 1-2, 97-102.
1060 PAŽUR, Božica. Izbor pjesama Darka Raškaja i napomene uz izbor. (Pje-
sme: S tuobu – za tuobu; Ej sam je; Molitva; Plave; Tranik; Osamdeset i neke 
na poutu; Sele a nie sele; Nokturno; Sljike; Spominek; Pomajčekenu; Blaki 
nebeski; Za Jožeka Raškaja šteri je života dal za duom; Pod slamnatem kro-
uvem; Fierung vremena). 42 (2009) 1-2, 7-19.
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1061 PAŽUR, Božica. Osnovne naznake o časopisu Kaj i Kajkavskom spravišču. 
Stjepan Draganić – pokretač časopisa Kaj. (U povodu 40. godina časopisa 
Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča - Znanstveni kolokvij o Kaju: Četr-
desetletnica). 42 (2009) 3, 9-10. 
1062 PAŽUR, Božica. Poticajna uloga časopisa Kaj u obnovi i reafirmaciji suvre-
mene, novokajkavske književnosti. (U povodu 40. godina časopisa Kaj i 35 
godina Kajkavskoga spravišča - Znanstveni kolokvij o Kaju: Četrdesetletni-
ca). 42 (2009) 3, 69-78.
1063 PERIČIĆ, Denis. Pjesme: Kervava bajka; Idu strahi; Doletel je vihor veter; 
Črno-beli čovek; Tetoverani čovek (II.); Tetoverani čovek (III.); Črna magi-
ja; Volel bi; Do konca sveta. 26 (1993) 5-6, 9-16.
1064 PERIČIĆ, Denis. Nazaj, nazaj…. (Nagrađena pjesma na Susretu pjesnika i 
recitatora Poznanovec ‘94). 27 (1994) 2-3, 18.
1065 PERIČIĆ, Denis. Znaki se v kolu tirajo… . Pjesme: Arabeska o luni; Belo-
stencov krog; Kip domovine 199* ; Summertime; Misterium conjuctionis; 
Eskimska duša; Hudo vreme; Veter mu je flunul v lice; Terra combusta. 28 
(1995) 1-2, 21-28.
1066 PERIČIĆ, Denis. Belostencov krog. (Pjesma nagrađena na XIV. recitalu 
kajkavskog pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 3, 5.
1067 PERIČIĆ, Denis. Ljubavna motivika u pjesništvu Dragutina Domjanića. (S 
Okruglog stola “Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 
4-5, 48-51.
1068 PERIČIĆ, Denis, Sherzo. (Pjesma nagrađena na XV. recitalu suvremenoga 
kajkavskog pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. I. Zelina, 1996.). 29 (1996) 
3, 16.
1069 PERIČIĆ, Denis. Quatro staggioni : po glazbenom predlošku Antonija Vi-
valdija – II. (Izbor iz pjesničkog ciklusa). (Nagrada za pjesnički opus na 
VXI. recitalu suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina 
‘97). 30 (1997) 3-4, 26.
1070 PERIČIĆ, Denis. Z greba, z Magreba. (Nagrađena pjesma sa XVII. reci-
tala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina ‘98). 31 
(1998) 3-4, 40-41.
1071 PERIČIĆ, Denis. Fantažija o leksikografu (1996.). /Joža Skok: “Ruožnik rie-
či’’ – Antologija hrvatske kajkavske proze/. (III. Suvremena kajkavska proza 
od sredine 19. do kraja 20. stoljeća. III. 3. Suvremena kajkavska esejistika). 
32 (1999) 1-2-3, 292-295.
1072 PERIČIĆ, Denis. Kača. (Nagrađeni prozni rad – “Kajev’’ natječaj za kratku 
kajkavsku prozu). 34 (2001) 1-2, 3-6.
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1073 PERIČIĆ, Denis. Zlosrečni cabaret. Pjesme: Zlosrečni cabaret; Blues hudi 
o ludi Dudi i ludem Rudi; Woodoo puca & copernjak; Lobada Lobada 
(Brother Blood); Nežnik (Smooth). 34 (2001) 4-5, 11-20.
1074 PERIČIĆ, Denis. Cvetje nazlobe. Pjesme: Očajavanje: Ljubav; Morje strave. 
(Izbor iz nagrađenog pjesničkog ciklusa s XXI. Recitala suvremenoga kaj-
kavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’ – Sv. I. Zelina 2002.). 35 (2002) 
3, 9-11.
1075 PERIČIĆ, Denis. Pjesma (u prozi): Neiztolnačno morje zvun sebe. (Nagra-
da Večernjeg lista – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domja-
nić’’ – Zelina 2002.). 35 (2002) 5-6, 16.
1076 PERIČIĆ, Denis. Galovićevo pjesničko nasljeđe. (Rad sa znanstvenog sku-
pa Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. – uz 115. obljetnicu rođenja F. Galo-
vića). 36 (2003) 1-2, 42-46.
1077 PERIČIĆ, Denis. Netopir i črni ljudi : Prvi roman o Zmaskjeranom revan-
žeru. (Ulomak). 36 (2003) 4-5, 3-12.
1078 PERIČIĆ, Denis. Pjesme: Tetoverani čovek II; Terra combusta. (V. tekst i 
izbor Ive Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 10-12.
1079 PERIČIĆ, Denis. Dečica hudozdelana. Pjesme: Ivča; Pesma hudozdelane 
dečice; Ždere. 37 (2004) 4-5, 13-15.
1080 PERIČIĆ, Denis. Gost (Karnevalija). (S Natječaja Kajkavskoga spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu; Kratki životopis). 39 (2006) 3, 8-12.
1081 PERIČIĆ, Denis. Pjesme: Misterium conjunctionis; Misterium conjuncti-
onis II. (Poezija Varaždinskoga književnoga društva, izbor: Barica Pahić-
Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 11. 
1082 PERIČIĆ, Denis. Pjesma: Doktor Frankenstein / Nosferatu. (Nagrada Va-
raždinske televizije - 25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dra-
gutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 24-26.
1083 PERIČIĆ, Denis. Znaki. (Rad s 4. natječaja Kajkavskog spravišča i časopisa 
Kaj za suvremenu kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 6, 9-14.
1084 PERIČIĆ, Denis. Monštrum doktorja Frankensteina : Horor film v crn-bel 
tehniki. (S 5. natječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa Kaj za kratku kaj-
kavsku prozu). 42 (2009) 4-5, 16-18.
1085 PERIČIĆ, Denis. Bartolićeva krležologija. /Bartolićiana - znanstveni skup 
uz 80. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića/. 43 (2010) 1-2, 
39-44.
1086 PERIČIĆ, Denis. Schwilguéov koduš. (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 3, 5-10.
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1087 PERUŠIĆ, Marinko. Pjesme: Zvečaj; Sriž; Mrižnica; Brajski notturno; Pol-
dan; Mlinarska; S jeseni. 25 (1992) 4, 18-20.
1088 PETRIČEC, Petar. Pjesma: Slika bez okvira. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 7-8, 91.
1089 PETRIČEC, Petar. Pjesma: Pod zidom. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
10, 37.
1090 PETRIČEC, Petar. Pjesma: Steza. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 11, 61.
1091 PETRIČEC, Petar. Pjesma: Politika. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 77.
1092 PETRIČEC, Petar. Pjesma: Naš krej. /Pjesnici Podravine - Kultura u kolek-
tivu/. 15 (1982) 2, 85.
1093 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Kuliko krat; Nie pismo nie pesma; Za nohti 
zemlja; So bregi nie lagvi; Zasiejano nebo. /Antologija novije kajkavske liri-
ke/. 8 (1975) 3-5, 223-228.
1094 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Idem duomu; 6. studenoga; Da bi; Zgrižje-
ni; Kuliko krat; Nesrečni ljudi; So bregi nie lagvi; Nie pismo nie pesma; Za 
nohti zemlja; List; Zasiejano nebo; Pri grobu; Iustam mensuram tenete. (V. 
tekst Ernesta Fišera, str. 3-10). 8 (1975) 11, 11-20.
1095 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Brazde. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 36.
1096 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Na zemlji; Vrbače; Bi; Delidba; Villas Rubin. 
11 (1978) 5, 27-30.
1097 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Cvietna otekla z menom bu rieka; Pem; Kaj 
naj me zlieči; Trebalo bi; Suoze za negda; Mrtučari; Če preživiš; Če duoj-
dem; Da sem mogel; Glas zvun zemlje; Kak zrečti popievku vu ime zemlje 
ili naznačiti apokalipsu; Idu ljudi. /Stoletni kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 53-
60.
1098 PETROVIĆ, Stanislav. Proza: Na putu v grad. 13 (1980) 3, 39-45.
1099 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme iz zbirke “Križančice’’: Pesnik; Lenuh; Kak 
deca; Žvrgulenje; Ftiček muoj; Učitelka. /Stoletni kaj kolendar/. 18 (1985) 
4, 72-75.
1100 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Za nohti zemlja; Zasiejano nebo; So bre-
gi nie lagvi; Kuliko krat; Na obluoku neba pri korenu… ; Tri muoža; Nie 
rama nie slika; Kak zrečti popievku vu ime Zemlje ili naznačiti apokalipsu; 
Gromače. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 
(1986) 4-6, 246-252.
1101 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Štel. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga iz dosa-
dašnjih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj kolen-
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dar/. 20 (1987) 3, 30-31.
1102 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: Kubila; Puna vusta zemlje; Tri slike: I. slika, 
II. slika, III. slika - Na traniku; Stvor i stvar; Hiža v ognju; Pogorelci; Teren-
ci; Nič dobroga; Vu človeku. 24 (1991) 2-3, 12-17.
1103 PETROVIĆ, Stanislav. Zelinska budnica. (Nagrađena pjesma s XI. recitala 
kajkavskog pjesništva 1992. u Sv. Ivanu Zelini). 25 (1992) 3, 12.
1104 PETROVIĆ, Stanislav. Je zrustal popevku. Pjesme: Europi; Spremetal je lu-
čec strune…; Kapla. 27 (1994) 1, 12-14.
1105 PETROVIĆ, Stanislav. Sakdanja. (Nagrađena pjesma na XVI. recitalu su-
vremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Domjanić’’ – Zelina ‘97). 30 (1997) 
3-4, 24-25.
1106 PETROVIĆ, Stanislav. Unda začne puot brez znakov. Pjesme: I kaj; Kastel; 
Gde je torpejska pečina; Sakdajna; Spomeniki; Spod zvona stoji človek…; 
Pred špiglom; Ti me čakaš; Zgubleni. (V. tekst Božice Pažur, str. 20-24). 31 
(1998) 3-4, 25-33.
1107 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Se zemlja je. (1. nagrada ocjenjivačkog 
suda – Recital suvremenoga kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’ - Zelina 
2002.). 35 (2002) 5-6, 11-12.
1108 PETROVIĆ, Stanislav. Nebo v neonu. Pjesme: fkanljivost; nasad; pijem 
kavu; zgužvani tranik; mrtulova krila; muoral bi napisati pismo v kaj; zgrad 
v noči; steza othajanja; hiče diete morju kižle; zemlji brjeni; bregi dragi. (V. 
izbor pjesama i tekst B. Pažur, str. 12-14). 36 (2003) 3, 3-11. 
1109 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Človek. (V. tekst i izbor Ive Kalinskog, str. 
3-20). 36 (2003) 6, 9-10.
1110 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Zemlji brjeni. (2. nagrada ocjenjivačkoga 
suda - XII. Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. I. 
Zelina 2003). 36 (2003) 6, 25.
1111 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesme: zakaj so mi trebale popievke; slika. (Nagra-
da Večernjega lista za najcjelovitiji ciklus pjesama – Recital suvremenoga 
kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2004.). 37 
(2004) 6, 18-20.  
1112 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Za Zelinu. (Nagrada časopisa Kaj – Recital 
suvremenoga kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2005). 
39 (2006) 1-2, 10-11.
1113 PETROVIĆ, Stanislav. Pjesma: Oblaki. (26. recital suvremenoga kajkavsko-
ga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagrada časopi-
sa Kaj). 40 (2007) 6, 33. 
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1114 PETROVIĆ, Stanko.* Proza: Tak so prepoviedali. /Starija kajkavska knji-
ževnost i suvremena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 119-121.
1115 PISKAČ, Nenad. O reč o slovo romarovo. Pjesme: Mertvi mertul; Z romar-
skeg ruksaka; Kay fast food; Čez černi rafjak; Horvatski nonstopuš; Na re-
stenku škrlakom mašem; Do je di, di je do. (V. popratni tekst Đure Vidma-
rovića, str. 22-25). 43 (2010) 4, 13-21.
1116 PISKAČ, Stanko. Pjesma: Tak to ide… (2. nagrada - Ivanečka Draga do-
mača rieč, Ivanec 2005.; V. tekst Franje Hrga, str. 13-14). 39 (2006) 5-6, 17.
1117 PIŠKOREC, Velimir. Pjesme: Čmele; Pretakanje. /Đurđevački književni 
krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 34.
1118 PIŠKOREC, Velimir. Zapisano živlenje : Prigodom osamdesete obletnice 
živlenja Đuke Tomerlina-Picoka. (Izbor iz poezije i proze Đ. Tomerlina Pi-
coka, str. 51-60). 40 (2007) 3, 41-50.
1119 PJESME đaka Osnovne škole “Slava Raškaj” posvećene Slavi Raškaj. /Po 
dragome kraju - Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 110-115.
1120 PODSEČKI, Joža. Pjesma: Vrnul se Jakop. /Djela suvremenih kajkavskih 
pjesnika - Stoletni kaj kolendar/. 13 (1980) 5, 21.
1121 POGAČIĆ, Adalbert. Pjesma: Cvetje. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 33.
1122 POGAČIĆ, Adalbert. Pjesme: Mi (str. 32) ; Kresovala; Naj se...; Srcu; Moj 
tiček; Slika sveta; S kositve; Vrba; Sirota; Najlepšu; Stare hiže; Pastir; Stara 
lipa. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 41-45.
1123 POGAČIĆ, Adalbert. Pjesme: Slika sveta; Gda cvetje senja; S kositve; Jesen 
v selu; Puž-muž; Moja mama; Slavičekova smrt II; Najlepšu. /Panorama no-
vijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 116-120.
1124 POGAČIĆ, Adalbert. Pjesma: Veronika Desinička. (Recital “D. Domjanić’’ 
- Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 75.
1125 POGAČIĆ, Adalbert. Pjesma: Slika sveta. /Antologija novije kajkavske liri-
ke/. 8 (1975) 3-5, 106.
1126 POGAČIĆ, Albert. Pjesma: Deseti brat. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 37.
1127 POLJANEC, Vladimir. Proškribirana popefka. (Nagrađena pjesma s XI. re-
citala kajkavskog pjesništva 1992. u Sv. Ivanu Zelini). 25 (1992) 3, 7-8.
1128 POLJANEC, Vladimir. Konšternacija v Rakofcu. 26 (1993) 1, 12-18.
* V.: Petrović, Stanislav - isti autor
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1129 POLJANEC, Vladimir. Pjesma: Proškribirana popefka. (V. tekst i izbor Ive 
Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 16-18.
1130 POPJEVKE najmlajših : članovi literarne grupe osnovnih škola u Koprivni-
ci, Varaždinu, Adamovcu. 2 (1969) 3-4, 93-95.
1131 POPJEVKE najmlajših : Đaci osnovnih škola Bistranjska Poljanica, Savski 
Marof, Marija Gorica. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 60-64.
1132 POPJEVKE najmlajših : Osnovne škole Adamovec i Varaždin. Jedanaest 
pjesama. 2 (1969) 7-8, 113-118.
1133 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola Zlatar (14 pjesama); Osnovna škola 
Mače (4 pjesme). /Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 120-128.   
1134 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola Oroslavlje i Osnovna škola Marija 
Bistrica. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 2, 73-80.             
1135 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola Ludbreg i Osnovna škola Veliki Bu-
kovec. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 104-111.
1136 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola Klanjec, Osnovna škola Lučelnica, 
Osnovna škola Tuhelj. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 100-106. 
1137 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Braća Vidović” Varaždin i Osnov-
na škola “Ivan Granđa” Soblinec - Adamovec. 3 (1970) 7-8, 71-76.
1138 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Vladimir Nazor” Budinščina. 3 
(1970) 10, 41-42.
1139 POPJEVKE najmlajših. Prvi dio - pjesme đaka osnovnih škola: Bedekovči-
na, Bednja, Bistranjska Poljanica, Brod na Kupi, Budinšćina, Donja Stubi-
ca, Đurđevac, Jesenje, Kalinovac, Klanjec, Koprivnica, Križevci, Lučelnica, 
Kupljenovo - Luka, Ludbreg, Marija Bistrica, Mursko Središče, Oroslavje, 
Pregrada, Savski Marof, Soblinec-Adamovec, Tuhelj, Varaždin, Veliki Bu-
kovec, Zaprešić, Zelina, Zlatar, str. 3-103.; Drugi dio - pjesme đaka osnov-
nih škola: Dubravica, Donja Šemnica, Brestovec Orehovečki, Jakovlje, Ko-
njščina, Ivanec, Kraljevec na Sutli, Mače, Krapina, Prelog, Marija Gorica, 
Radoboj, Brod na Kupi, Varaždinske Toplice, Šenkovec, Varaždin, Skrad, 
Križevci, Zaprešić, Adamovec, Tuhelj, Zlatar, Oroslavje, str. 104-132. (Pred-
govor: Uredništvo časopisa Kaj). /Kajkavske popjevke najmlajših/. 4 (1971) 
2, 3-132.
1140 POPJEVKE najmlajših : Gimnazija Samobor; O. Š. “Janko Mišić’’, Samobor. 
/Po dragomu kraju/. 4 (1971) 3-4, 118-122. 
1141 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Vugrovec-Kašina”, Kašina. 4 
(1971) 6, 77-80.
1142 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Dragutin Domjanić’’ Zelina; Os-
novna škola Bedenica. /Po dragomu kraju/. 4 (1971) 7-8, 122-127.
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1143 POPJEVKE najmlajših: Osnovna škola Breznički Hum. 5 (1972) 3-4, 74-79.
1144 POPJEVKE najmlajših. Radovi đaka osnovnih škola u Mariji Bistrici, Oro-
slavju, Donjoj Stubici, Jakovlju i Gornjoj Stubici. /Naše senje/. 5 (1972) 3-4, 
81-102.
1145 POPJEVKE najmlajših. Pjesme đaka osnovnih škola: Varaždinske Toplice, 
Svibovec, Breznički Hum, Novi Marof, Bisag, Visoko. 6 (1973) 4-5, 127-137.
1146 POPJEVKE najmlajših : Drugi susret literarnih družina osnovnih škola op-
ćine Donja Stubica - Marija Bistrica, Jakovje, Donja Stubica, Gornja Stubi-
ca, Oroslavlje. 6 (1973) 7, 66-76.
1147 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole u Bedenici. 
8 (1975) 12, 97-107.
1148 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Antun Cvetković’’ Velika Gori-
ca; osnovne škole: Vukovina, Buševec i Kravarsko. /Po dragomu kraju/. 7 
(1974) 5-6, 206-215.
1149 POPJEVKE najmlajših: Osnovne škole u Krašiću, Jastrebarskom i Pisarovi-
ni. /Po dragome kraju/. 8 (1975) 1-2, 206-220.
1150 POPJEVKE najmlajših : Osnovna škola “Slava Raškaj” Ozalj. /Po dragome 
kraju Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 175-183.
1151 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka osnovne škole “V. Nazor” u 
Iliji. 10 (1977) 11-12, 94-97.
1152 POPJEVKE najmlaših : Kajkavske pjesme đaka osnovne škole u Breznič-
kom Humu. (V. tekst E. Fišera, str. 54-47). 11 (1978) 1, 48-56.
1153 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole “Ivan Gran-
đa” u Soblincu i “Dragutin Domjanić” u Adamovcu. /Stoletni kaj kolendar/. 
11 (1978) 4, 95-105.
1154 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka O. Š.”Maršal Tito “ u Kumrov-
cu i njihove ilustracije. /Po dragome kraju Klanjec/. 12 (1979) 3, 109-120.
1155 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka O. Š. “Marko Čižmek” u 
Oroslavju. /Stoletni kaj kolendar/. 12 (1979) 5, 81-87.
1156 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole Zabok. /Po 
dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 249-254.
1157 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka osnovne škole “Slavko 
Mrkoci”u Bedekovčini. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 258-266.
1158 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole “Marija Lo-
vrenčak” u Začretju. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 267-277.
1159 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole “Josip Broz 
Tito” u Velikom Trgovišću. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 278-279.
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1160 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole “Nikola Sli-
vonja” u Krapinskim Toplicama. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 
280-284.
1161 POPJEVKE najmlajših. Imamo te radi Tito : Kajkavske pjesme đaka Osnov-
ne škole “J. B. Tito” u Kumrovcu. /O djelu Tita/. 13 (1980) 2, 43-55.
1162 POPJEVKE najmlajših : Djeca Zagorja, Prigorja, Moslavine, Podravine, Po-
savine, i Međimurja Titu, zavičaju, slobodi, borbi. /O djelu Tita/. 13 (1980) 
2, 71-82.
1163 POPJEVKE najmlajših : Imam te rad - Kajkavske pjesme đaka Osnovne 
škole u Šestinama. /Stoletni kaj kolendar/ 13 (1980) 5, 65-70.
1164 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka Osnovne škole “Juraj Stan-
čić” u Vukovini. 14 (1981) 1, 67-79.
1165 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka O. Š. Dugo Selo. /Po drago-
me kraju - dugoselsko područje/. 14 (1981) 4, 246-250.
1166 POPJEVKE najmlajših : Kajkavske pjesme đaka O. Š. Rugvica. /Po dragome 
kraju - dugoselsko područje/. 14 (1981) 4, 251-257.
1167 POPJEVKE najmlajših : Pjesme đaka Osnovne škole’’Bratstvo-Jedinstvo’’ 
Popovača. /Glineni krajevi/. 19 (1986) 1, 77-78.
1168 POPJEVKE najmlajših : Pjesme đaka Osnovne škole “Ivan Ferek-Srećko’’ 
Bednja. /Glineni krajevi/. 19 (1986) 1, 81-82.
1169 POPJEVKE najmlajših : Pjesme đaka Osnovne škole Vrbno. /Glineni kra-
jevi/. 19 (1986) 1, 91-94.
1170 POSAVAC, Zlatko. Ksaver Šandor Gjalski : U sjeni starih krovova i književ-
nopovijesnom svjetlu. 13 (1980) 3, 3-21.
1171 POSAVEC, Ivo. Pjesme: Spukni ščiep; Niš več; Tak je tuo!. /Ivanečki pje-
snički krug/. (V. tekst F. Hrga, str. 24-25). 37 (2004) 4-5, 36-38.
1172 POSLON, Sabina. Pjesma: Breza. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga iz dosadaš-
njih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj kolendar/. 
20 (1987) 3, 34.
1173 PREISLER, Mira. Pjesma: Va njkušek. 3 (1970) 10, 65.
1174 PREMERL, Tomislav. Trajni dijalog. /U spomen Mladenu Kuzmanoviću/. 
34 (2001) 6, 12-14.
1175 PREPUŠT, Biserka. Pjesme: Vražji bla goslov; Gduo zna?; Velike prajne; 
Živlenje. (Tekst: I. Kalinski, str. 35-42). 6 (1973) 7, 43-44.
1176 PRESEČKI, Vlado. Pjesma: Odlomak iz svakidašnjega života. /Pjesnici Sa-
moboru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 65.
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1177 PRPIĆ, Tomislav. Pjesme: Protuletje v gore; Spomenek. (Tekst - Ljubica 
Duić, str. 63-64). /Vrijednosti kajkavske poetske riječi, IV/. 1 (1968) 4-5, 
63-64.
1178 PRPIĆ, Tomislav. Pjesme: Molitva grešnoga naroda; Kristuš na cesti; Ža-
lost; Nature morte; Puntarska. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 
3-5, 33-38.
1179 PRPIĆ, Tomislav. Pjesme: Nature morte; Žalost; Puntarska; Molitva grešno-
ga naroda; Kristuš na cesti; Teštamentum; Dika jezika horvatskoga. /Ogenj 
reči : Antologija hrvatskoga kajkavskog pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 133-138.
1180 PRUDEUS, Joža. Pjesma: Stari nam gradi. /Samoborski pjesnici/. 29 (1996) 
5-6, 135.
1181 PUTANEC, Valentin. August Šenoa : Čudnovita dveh kaputov zmešarija. 
(Uvod, komentar, rječnik nepoznatih riječi). 3 (1970) 11, 83-94.
1182 RADEK, Ladislav. Pjesme: Oktober; Vure; Moja tenja; Beteg; Tu negdi, med 
nami; Mladenka. 11 (1978) 5, 67-68.
1183 RADEK, Ladislav. Pjesme: Sam jena je... ; Geni se nebo…; Detetu; Steblo. /
Stoletni kaj kolendar/. 18 (1985) 4, 59-61.
1184 RADEK, Ladislav. Pjesma: Doma. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga iz dosadaš-
njih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj kolendar/. 
20 (1987) 3, 29.
1185 RADEK, Ladislav. Pjesme: Reči rieč; Suhe soze; Pred novim zutra; Gda za-
blodiš; Pred zrcalom; Mea insula astra; Pot. 24 (1991) 5-6, 18-20.
1186 RADEK, Ladislav. Z druge strane noči. Pjesme: Zgublena rieč; Z druge stra-
ne noči: Popevka za Mikulu; Krušna peč; Tožen den; Da bi mogel; Radekiz-
mi kajkavizmi. 38 (2005) 3, 22-27.
1187 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Glasi naše bregov. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 1, 31-32.
1188 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Naš kipec. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 
23-24. 
1189 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Ciglari. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 3, 
35-36.
1190 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Praznina. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
4-5, 26.
1191 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Naš kipec. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 6, 28.
1192 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Domača gruda. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 7-8, 81.
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1193 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Premišlavanje. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 10, 34.
1194 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Kupice. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 11, 
59-60.
1195 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesma: Zavidele mi se. /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 12, 71-72.
1196 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesme: Domača gruda; Glasi naše bregov; Ciglari; Zgo-
rec; Praznina; Letni kipec; Zagorski denes; Sreča; Mir; Mužikaši; Z našemi 
ljudmi; Čudaj put; Na fašenek; Gda; Negdašnja vrapčanska; Ima; Večerna 
popevka; Naš kipec; Nazajdne. (Tekst: Joža Skok, str. 16-26). 2 (1969) 3-4, 
27-34.
1197 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesme: Glasi naše bregov; Čudaj put; Sreča; Ima; Gda; 
Negdašnja vrapčanska; Praznina; Domača gruda; Ciglari; Naš kipec; Na-
zajdne. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 14-20.
1198 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesme: Denešni Sanobor; Rani jug; V samoborskem 
muzeju. /Pjesnici Samoboru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 68-70.
1199 RADUŠIĆ, Mirko. Pjesme: Sreča; Stenevečka nedela; Praznina; Rana zima; 
Čudaj put. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 123-126.
1200 RADUŠIĆ, Mirko. Sreča; Rana zima; Glasi naše bregov; Čudaj put; Prazni-
na. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 
4-6, 200-202.
1201 RANOGAJEC, Joža. Pjesme: Zelene vieje; Zagorcova deca; Nejdem v školu. 
26 (1993) 5-6,19-22. 
1202 RAŠAN, Đuro. Pjesme: Podravski zvoni; Štrifom sem žokoga čemera pun. 
/Đurđevački književni krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 29.
1203 RAŠANOV Novogradec, Đurina. Pjesma: Ti i ja. /Pjesnici Podravine - Kul-
tura u kolektivu/. 15 (1982) 2, 86.
1204 RAŠKAJ, Darko. Večernji zažarem. Pjesme: S tuobu – za tuobu; Ej sam je; 
Molitva; Plave; Tranik; Osamdeset i neke na poutu; Sele a nie sele; Noktur-
no; Sljike; Spominek; Pomajčekenu; Blaki nebeski; Za Jožeka Raškaja šteri 
je života dal za duom; Pod slamnatem krouvem; Fierung vremena. (V. na-
pomene uz izbor Božice Pažur, str. 19). 42 (2009) 1-2, 7-19.
1205 RECITAL Zelina. Natječaj - rezultati natječaja za Recital kajkavske lirike u 
Zelini. 3 (1970) 7-8, 84-85.
1206 RECITAL : pjesme (58 autora) za drugi recital kajkavske lirike “Dragutin 
Domjanić” - Zelina 1971. 4 (1971) 7-8, 72-102.
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1207 RECITAL Krapina ‘88. Kaj u riječi i pjesmi : Izbor s recitala dječje kajkavske 
poezije Krapina 88., pjesme učenika: Ružica Kišur, Karmen Poturić, Davor 
Želježić, Vjekoslav Filko, Ljiljana Fruk, Jasmina Šoštar, Valentina Križnik, 
Ljubica Nikić, Krešo Lovrec, Martina Mužar, Karmen Biškup, Manuela 
Borković, Gabrijela Radek, Tihana Fuss, Ladislava Horvat, Nikolina Ribić, 
Željko Postružin, Anita Varga, Đurđica Veselja-Zubić, Dragica Košutić, 
Nataša Sušec, Biserka Klarić, Karmen Poturić, Suzana Hirg, Ivana Žmegač, 
Anita Lončarek, Agneza Andrašek. /Kajkavska proza, poezija, kalendar/. 22 
(1989) 1-2, 76-90.
1208 RECITAL Sv. Ivan Zelina. Nagrađene pjesme s XI. recitala kajkavskog pje-
sništva u Sv. Ivanu Zelini - Zeleni bregi Zeline 1992. (Zastupljeni autori: 
Vladimir Poljanec, Ivan Horvat Hlebinski, Zlata Bujan Kovačević, Stanislav 
Petrović, Miroslav Dolenec Dravski). 25 (1992) 3, 7-14.
1209 RECITAL Sv. Ivan Zelina. Nagrađene pjesme 13. recitala kajkavskog pje-
sništva “Dragutin Domjanić”, Sv. Ivan Zelina 1994. - nagrađeni pjesnici: 
Ivan Čehok, Štefica Kamenarić Filipović; Miroslav Dolenec Dravski, Božica 
Jelušić, Vinko Hasnek, Ivan Kutnjak. 27 (1994) 2-3, 10-20.
1210 RECITAL Sv. Ivan Zelina. Nagrađene pjesme XIV. recitala suvremenoga 
kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’ - Sv. Ivan Zelina ‘95. Nagra-
đeni pjesnici: Božica Jelušić, Denis Peričić, Zlata Bujan Kovačević, Ivan 
Čehok, Tomislav Ribić, Miroslav Dolenec Dravski, Zvonimir Bukovina. 28 
(1995) 3, 3-10. 
1211 RECITAL Sv. Ivan Zelina. XVI. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva 
“Dragutin Domjanić’’ – Zelina ‘97. Izbor - zastupljeni pjesnici: Ivan Kut-
njak, Drago Britvić, Zvonimir Bukovina, Stanislav Petrović, Zlata Bujan 
Kovačević, Denis Peričić. 30 (1997) 3-4, 19, 26.
1212 RECITAL Sv. Ivan Zelina. Pjesme sa XVII. recitala suvremenoga kajkavsko-
ga pjesništva “Dragutin Domjanić’’ – Zelina ‘98. (Nagrađene pjesme autora: 
Valentina Šinjori, Biserka Merečić, Ivan Kutnjak, Denis Peričić, Zdenka So-
kalić, Sanja Damjan). 31 (1998) 3-4, 34-42.
1213 RECITAL kajkavskoga pjesništva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica 2001. : 
Izbor pjesama autora: Tomislav Ribić (2 pjesme), Eva Kreber, Vinko Ha-
snek, Slavko Fijačko, Ivica Jembrih, Sanja Damjan, Josip Klapač. 35 (2002) 
1-2, 34-42.
1214 RECITAL suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Zeli-
na 2002. Izbor pjesama. (Nagrađeni autori zastupljeni s jednom pjesmom: 
Stanislav Petrović, Ivan Kutnjak, Božica Jelušić, Drago Britvić, Biserka Ma-
rečić, Denis Peričić, Zlatko Crnec). 35 (2002) 5-6, 11-17.
1215 RECITAL. Izbor s 4. recitala kajkavskoga pjesništva “Josip Ozimec’’, Marija 
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Bistrica 2002. (Nagrađene pjesme Bisreke Marečić, Ivana Kutnjaka, Damira 
Kličeka, Željka Funde i Vinka Hasneka). 36 (2003) 1-2, 82-87.
1216 RECITAL. Radovi s X. književnog recitala “Senje & meteori’’ – Varaždin 
2002. (Tomislav Ribić; Željko Funda; Damir Kliček; Sanja Damjan). 36 
(2003) 4-5, 13-18.
1217 RECITAL. Izbor s XXII. Recitala suvremenog kajkavskog pjesništva “Dra-
gutin Domjanić’’ Sveti Ivan Zelina 2003. (Zastupljeni pjesnici: Božica Je-
lušić, Ivan Kutnjak, Stanislav Petrović, Branka Jagić, Tomislav Ribić). 36 
(2003) 6, 21-28.
1218 RECITAL “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica 2003.: Izbor. Pjesme (po jedna) 
autora: Željko Funda, Vladimir Korotaj, Nadica Čižmek, Zvjezdana Čagalj, 
Milan Herceg. 37 (2004) 1-2, 20-24.
1219 RECITAL. Izbor s 23. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragu-
tin Domjanić’’ Sv. Ivan Zelina, 2004. (Nagrađeni pjesnici: Stanisalv Petro-
vić, Valentina Šinjori, Ivan Kutnjak, Tomislav Ribić, Snježana Bedeniković, 
Zlatko Crnec, Ivan Kušteljega). 37 (2004) 6, 18-27.
1220 RECITAL. Izbor sa VI. recitala suvremenoga pjesništva “Josip Ozimec’’ – 
Marija Bistrica 2004. (Nagrađeni pjesnici: Vinko Hasnek, Biserka Marečić, 
Branka Jagić, Valentina Šinjori). 38 (2005) 1-2, 19-24.
1221 RECITAL. Izbor s Recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin 
Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2005. (Zastupljeni pjesnici: Božica Jelušić, Tomi-
slav Ribić, Vinko Hasnek, Zlatko Crnec, Đurđa Lovrenčić, Biserka Marečić, 
Stanislav Petrović, Željka Cvetković). 39 (2006) 1-2, 3-11.
1222 RECITAL. Izbor sa VII. recitala kajkavskoga pjesništva “Josip Ozimec’’ – 
Marija Bistrica 2005. (Zastupljeni: Vinko Hasnek, Branka Jagić, Biserka 
Marečić). 39 (2006) 3, 27-30.
1223 RECITAL. Izbor s 25. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dra-
gutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006. (Nagrađeni pjesnici: Božica Jelušić, 
Valentina Šinjori, Biserka Marečić, Vinko Hasnek, Zlatko Crnec, Štefica 
Kamenarić Filipović, Zdenka Maltar, Denis Peričić, Emilija Kovač, Rajko 
Stilinović, Ančica Koprek, Ivan Kutnjak). 40 (2007) 1-2, 16-30. 
1224 RECITAL. S 26. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin 
Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. : Izbor. (Pjesme nagrađenih autora: Zden-
ka Maltar, Evica Lazar, Valentina Šinjori, Biserka Marečić, Stanislav Petro-
vić, Zlatko Crnec, Ivan Kutnjak, Milan Frčko, Tomislav Ribić, Maja Cvek, 
Božica Jelušić, Ivan Horvat Hlebinski). 40 (2007) 6, 25-40.
1225 RECITAL (27.) suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić” 
– Sv. Ivan Zelina 2008. (Izbor: Valentina Šinjori, Ivan Kutnjak, Željka Cvet-
ković, Božica Jelušić, Željko Funda). 41 (2008) 3, 13-19.
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1226 RECITAL. Izbor s 28. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dra-
gutin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2009. (Nagrađeni autori: Zdenka Maltar; 
Tomislav Ribić; Ivan Horvat Hlebinski; Zlatko Crnec; Božica Jelušić). 42 
(2009) 6, 12-16.
1227 RECITAL suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić”, Sv. 
Ivan Zelina 2010. : Izbor. (Nagrađeni pjesnici: Biserka Marečić, Božica Jelu-
šić, Tomislav Ribić, Emilija Kovač). 43 (2010) 4, 26-30.
1228 REĐEP, Marija. Pjesma: Podravine. /Pjesnici Podravine - Kultura u kolek-
tivu/. 15 (1982) 2, 84.
1229 REĐEP, Marija. Pjesma: Podravini. /Đurđevački književni krug - izbor Z. 
Seleš/. 17 (1984) 2, 33.
1230 REINER, Željko. Pjesme: Brunčeni soldati I, II, III, IV, V, VI. (Recital “D. 
Domjanić’’- Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 74.
1231 REINER, Željko. Pjesme: Breskva; Psychotoxicon. /Antologija novije kaj-
kavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 192-193.
1232 REINER, Željko. Pjesme: Zmožnost nevernikof - I, II, III, IV, V, VI.). /Sto-
letni kaj kolendar/. 9 (1976) 12, 33-34.
1233 REINER, Željko. Pjesma: Žejni sred zvirajnka. /Suvremeni kajkavski pje-
snici/. 10 (1977) 11-12, 37-40.
1234 REINER, Željko. Pjesma: Žejni sred zviranjka II. 11(1978) 1, 40-41.
1235 REINER, Željko. Pjesma: Hajda, hajda… . /Stoletni kaj kolendar/ 14 (1981) 
5, 18.
1236 REINER, Željko. Pjesame iz zbirke “Žejni sred zvirajnka”, ciklusi: “Brun-
čeni soldati”, “Zmožnost nevernikof ” i “Žejni sred zvirajnka”. (Tekst: Joža 
Skok, str. 63-66; Rječnik; Bilješka o piscu). /Suvremeno kajkavsko pjesniš-
tvo, II/. 16 (1983) 4, 67-94.
1237 REINER, Željko. Pjesme: Psyhotoxicon; Žejni sred zvirajnka. /Ogenj reči : 
Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 271-273.
1238 RIBIĆ, Tomislav. Requiem II. (Pjesma nagrađena na XIV. recitalu kajkav-
skog pjesništva “D. Domjanić” u Sv. I. Zelini 1995.). 28 (1995) 3, 8.
1239 RIBIĆ, Tomislav. Splesniveli jezik. Pjesme: Oproštajna večerja za vuj-
ča Mihu; Rajzefiber; Splesniveli jezik; Bura; Semenar; Woodstock; Blues; 
Requiem II; A. D. ‘91. bregi; Kak ribe. 29 (1996) 3, 3-10.
1240 RIBIĆ, Tomislav. Vanzhajanje grofa Orgaze. (Nagrađen prozni rad – “Ka-
jev’’ natječaj za kratku kajkavsku prozu). 34 (2001) 1-2, 11-13.
1241 RIBIĆ, Tomislav. Pjesme: Jezuš na križanju; Kosci. /Recital kajkavskog pje-
sništva “Josip Ozimec’’ – Marija Bistrica 2001./. 35 (2002) 1-2, 34-35. 
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1242 RIBIĆ, Tomislav. Triptih o vučici. Pjesme: Vučica; Luna brez harpuna; Déjà 
vu; Plen; Kapetan Tom; Bez broda su doplavali…, Amerikana. 35 (2002) 3, 
3-8.
1243 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Moby / Harbour. (I. nagrada – X. književni recital 
“Sanje & meteori, Varaždin 2002.). 36 (2003) 4-5, 13-14.
1244 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Odputovanja. (Nagrada časopisa Kaj – XII. Re-
cital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. I. Zelina 2003.). 
36 (2003) 6, 28.
1245 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Pentimento. (3. nagrada ocjenjivačkoga suda – 
Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan 
Zelina 2004.). 37 (2004) 6, 23-24.
1246 RIBIĆ, Tomislav. Črne vrane rastejo po drevima. Pjesme: Popevka o strahu; 
Oceanis; Plima; Plava plima; O orsagu, gnezdu kač i železnimi vranami; 
Winterreise. 38 (2005) 4-5, 3-7.
1247 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Jezuš vu puščavi. (2. nagrada stručnog ocjenji-
vačkog suda – Recital suvremenog kajkavskog pjesništva “D. Domjanić’’, Sv. 
Ivan Zelina 2005). 39 (2006) 1-2, 5-6.
1248 RIBIĆ, Tomislav. Etida za e-mail. (S Natječaja Kajkavskoga spravišča i ča-
sopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu; Kratki životopis). 39 (2006) 3, 13-16.
1249 RIBIĆ, Tomislav. Pjesme: Norhauz; Plava plima. (Poezija Varaždinskoga 
književnoga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, 3-15). 40 (2007) 1-2, 
12-13. 
1250 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Popevka o prokšenosti. (26. recital suvremenoga 
kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – nagra-
da Varaždinske televizije). 40 (2007) 6, 36-37.
1251 RIBIĆ, Tomislav. Vuspavanka zgublenim vulicama. (3. natječaj za kratku 
kajkavsku prozu). 41 (2008) 1-2, 22-23.
1252 RIBIĆ, Tomislav. Plavi oblok. (Rad s 4. natječaja Kajkavskog spravišča i ča-
sopisa Kaj za suvremenu kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 6, 15-17.
1253 RIBIĆ, Tomislav. Sirena z dravskoga otoka. (S 5. natječaja Kajkavskoga 
spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 42 (2009) 4-5, 19-20.
1254 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Zapis o lofcima. (2. nagrada stručnoga suda. 28. 
recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić” – Sv. 
Ivan Zelina 2009.). 42 (2009) 6, 13-14.
1255 RIBIĆ, Tomislav. Zapisi z magle : Četiri zapisa z megle oca Johanna Broe-
linusa z leta 1573… . (Rad sa 6. natječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa 
Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 3, 3-5.
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1256 RIBIĆ, Tomislav. Pjesma: Planetarijum A. D. 2010. (3. nagrada stručnoga 
suda - Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić”, 
Sv. Ivan Zelina 2010.). 43 (2010) 4, 28-29.
1257 RIZVAN, Janko. Pjesme: Golubi; Vanjkuš sunca; Nedelja i cesta; Vrnjevam 
se košnjam; Život i steblo; Kad domom dojdem čačko mi veli; Ledina koja 
dija i škrljak kmice; Lišću pod nogami; Iz grada. 2 (1969) 7-8, 88-91.
1258 ROGIN, Josip. Rakušov melin. 25 (1992) 5-6, 15-16.
1259 ROGIN, Josip. Ljubavna terapija. 27 (1994) 1, 16-24.
1260 ROGIN, Josip. Ostavinska rasprava Bartola Škanjca. 31 (1998) 3-4, 43-52.
1261 ROGIN, Josip. Stara ‘iža tece Žone. (Rad s natječaja časopisa Kaj za kratku 
prozu). 34 (2001) 6, 34-35.
1262 ROŠČIĆ, Marija. U spomen Stjepanu Draganiću. /Tematski svezak - U spo-
men Stjepanu Draganiću/. 16 (1983) 2, 3-13.
1263 ROŠČIĆ, Marija. Bibliografija – radovi Ive Kalinskoga objavljeni u časopisu 
Kaj od 1971. – 2005. (Uz 65 godina života Ive Kalinskoga, v. str. 3-30; kratki 
životopis, str. 27). 38 (2005) 6, 27-30.
1264 ROŽANKOVIĆ, Biserka. Življenje. (Nagrađena pjesma na Susretu pjesnika 
i recitatora Poznanovec ‘94). 27 (1994) 2-3, 19.
1265 RUKAV Bogojević, Nada. Pjesma: Kruna življenja. (Poezija Varaždinskoga 
književnoga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 
1-2, 13. 
1266 RUNJE, Melita. Pjesma: Pa nek… . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 36
1267 RUNJE, Melita. Pjesma: Ti si odišel… . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
2, 26-27.
1268 RUNJE, Melita. Pjesma: Mama. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 3, 38-39.
1269 RUNJE, Melita. Pjesma: Morti bu bila noč… . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 4-5, 26.
1270 RUNJE, Melita. Pjesma: Denes je tvoj pogled bil lopta… . /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 6, 34.
1271 RUNJE, Melita. Pjesma: Nisem sama… . /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
7-8, 84-85.
1272 RUNJE, Melita. Pjesma: Stara vura je stala… . /Novija kajkavska lirika/. 1 
(1968) 10, 35.
1273 RUNJE, Melita. Pjesma: Budeme tihi. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
11, 63-64.
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1274 RUNJE, Melita. Pjesma: Spominek. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 12, 
76-77.
1275 RUNJE, Melita. Pjesme: Moja sreča; Pokošena leta; Nišče me ni briga!; Do 
živih i nazaj; Gdo se...; Mejaš; In memoriam ze Cmroka; Leta; Budime pri-
jateli. (Tekst: Joža Skok, str. 47-49). 3 (1970) 11, 50-51.
1276 RUNJE, Melita. Pjesme: Budime priateli!; Pokošena leta; Nišče me ni briga! 
/Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 106-107.
1277 RUNJE, Melita. Pjesme: “Se javla znamenje’’ (Zaratrusta); Nek se zna!, zne-
vereni puti. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 4 (1971) 7-8, 88.
1278 RUNJE, Melita. Pjesme: Morti bu bila noč…; Budeme tihi; Nišče mi ni 
briga!; Nebe se crni; Naj se razme. /Antologija novije kajkavske lirike/. 8 
(1975) 3-5, 127-130.
1279 RUNJE, Melita. Pjesma: “Pokle su nas prikovali”. /Suvremeni kajkavski pje-
snici/. 10 (1977) 11-12, 40.
1280 RUNJE, Melita. Pjesme: Budeme tihi; Nekšni cvetek; Nebe se črni. /Ogenj 
reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 198-
199.
1281 RUNJE, Melita. Pjesma: Mamek. (V. tekst i izbor I. Kalinskoga iz dosadaš-
njih recitala kajkavske lirike u Krapini, str. 25-37). /Stoletni kaj kolendar/. 
20 (1987) 3, 29.
1282 SARKOTIĆ, Slavica. Domača reč. (S 5. natječaja Kajkavskoga spravišča i 
časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 (2010) 1-2, 15-17.
1283 SARKOTIĆ, Slavica. Starost, mašta, artritis i serijski trovači. (Rad sa 6. na-
tječaja Kajkavskoga spravišča i časopisa Kaj za kratku kajkavsku prozu). 43 
(2010) 5-6, 14-17.
1284 SARKOTIĆ, Slavica. Berlin očima ljubavi. (Rad s 3. natječaja Kajkavskog 
spravišča u suradnji s Općinom Lobor i UKS “Franjo Horvat Kiš’’, Lobor za 
hrvatski književni putopis). 43 (2010) 5-6, 52-57.
1285 SELAKOVIĆ, Milan. Petrica Kerempuh : Vragolan, šaljivac, lakrdijaš, 
galženjak, i lamentator - ime, lik i simbol u hrvatskoj književnost. (Prikaz 
Petrice Kerempuha i romana “Petrica Kerempuh” Jakoba Lovrenčića). 2 
(1969) 3-4, 10 -15.
1286 SELEŠ, Zdravko. Izbor iz kajkavske poezije “Đurđevačkog književnog kru-
ga” : Božica Jelušić, Miroslav Dolenec Dravski, Mato Kudumija, Ivan Golub, 
Đuka Tomerlin Picok, Đuro Rašan, Antun Šimunić, Luka Belobrk, Marija 
Ređep, Velimir Piškorec, Zdravko Seleš. /Đurđevački književni krug/. 17 
(1984) 2, 22-35.
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1287 SELEŠ, Zdravko. Pjesme: Potrte joči; Zimska hiža. /Đurđevački književni 
krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 35.
1288 SENEČIĆ, Geno. Slučaj s ulice : 8 tragikomičnih slika o nekoj djevojci s pe-
riferije. (Strozzi, Kulundžić, Mesarić, Senečić - Dramska djela, Pet stoljeća 
hrvatske književnosti, knj. 106, priredio Dubravko Jelčić, Zagreb, 1965, str. 
433-441). /Ogerliči reči : Antologija hrvatske kajkavske drame – VI. Suvre-
mena kajkavska drama 20. stoljeća/. 23 (1990) 1-4, 197-203.
1289 SENKER, Boris. Pinta Nova iliti Titus Grabantzias diak kak szluga dveh 
zvuzlaneh zsvatov (Dogod II.). 35 (2002) 1-2, 3-20.
1290 SENKER, Boris. Antologijski doprinos Frana Galovića dramskoj književ-
nosti hrvatske moderne. (Rad sa znanstvenoga skupa Kajkavskog spravišča, 
5.12. 2002. – uz 115. obljetnicu rođenja F. Galovića). 36 (2003) 1-2, 10-18.
1291 SEVER, Marija. Pjesma: Nigdar nebu kraja. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 78.
1292 SEVER Popović, Marija. Pjesma: Nam nigdo nemre niš. /Po dragomu kra-
ju/. 7 (1974) 5-6, 176.
1293 SKOK, Joža. Kajkavski torzo Mirka Radušića. /Kajkavski pjesnici i njihova 
djela/. 2 (1969) 3-4, 16-26.
1294 SKOK, Joža. Pjesničko zrnje Stanka Dominića. (V. izbor pjesama, str. 46-
49). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 5, 81-85.
1295 SKOK, Joža. Kajkavski lirski zapisi Vladimira Šiffera. (V. izbor pjesama, str. 
82-87). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 6, 79-81.
1296 SKOK, Joža. Novi kajkavski pjesnik na pomolu - Verica Jačmenica. (V. Iz-
bor pjesama, str. 40-46). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 2 (1969) 7-8, 
35-39.
1297 SKOK, Joža. Opravdan izbor kajkavske riječi : Stjepan Draganić. (V. izbor 
pjesama, str. 68-81). /Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 61-67. 
1298 SKOK, Joža. Prigušen kajkavski glas Ljubice Konjević. 2 (1969) 10, 81-87.
1299 SKOK, Joža. Stišani i samotni lirski svijet Zvonka Milkovića. 3 (1970) 7-8, 
3-25.
1300 SKOK, Joža. Vječan osmijeh zavičajni : Bilje ške o zavičajnoj lirici Gustava 
Krkleca. 2 (1969) 7-8, 80-87.
1301 SKOK, Joža. Traganje za vlastitom kajkavskom riječi - Ivan Mikec. (V. izbor 
pjesama, str. 86-88). 2 (1969) 12, 81-85.
1302 SKOK, Joža. Kajkavski podravski krug : Krilate riječi Božene Loborec; Zvu-
ci s kerempuhovske žice - Pajo Kanižaj; Zov zavičajnog neba i rodne grude 
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- Ivan Horvat; Odzvuci s posuđenog pjesničkog glazbala - Milan Krmpo-
tić; Seljački i težački život u stiho vima Frana Koncelaka i Josipa Jurjevića. 
(Tekst i izbor). /Kajkavski pjesnici i njihova djela/. 3 (1970) 1, 36-83.
1303 SKOK, Joža. Mihanovićeva riječ o značenju narodnog jezika i ljepoti hrvat-
ske domovine. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 46-53.
1304 SKOK, Joža. Uz prvi natječaj za kajkavsku liriku u Zelini. 3 (1970) 10, 46-48.
1305 SKOK, Joža. Svijetao spomenik spašenom ljudskom dostojanstvu ili o jed-
nom vidu Krležine lirike. (Povodom zbirki Balade Petrice Kerempuha, 
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noviću/. 34 (2001) 6, 16.
1369 SZÜTS, Boris. Zadnja adresa – vedra nebesa ili Danas jesmo – sutra nismo. 
(TV-scenarij prema motivima romana Vjekoslava Majera: Pepić u vremenu 
i prostoru). 39 (2006) 3, 17-26.
1370 SZÜTS, Boris. Noćnik sanja putovanja. (Nagrađeni rad - 1. natječaj za hr-
vatski književni putopis Kajkavskoga spravišča i Općine Lobor: Dani Franje 
Horvata Kiša, 2006.; Kratki životopis B. Szütsa, str. 40). /Književne korela-
cije/. 40 (2007) 4-5, 35-40.
1371 SZÜTS, Boris. Bilo nas je pet u kleti. 42 (2009) 1-2, 3-6.
1372 ŠABAN, Ladislav. Jedno neobjavljeno pismo Ksavera Šandora Gjalskog. 13 
(1980) 3, 22-23.
1373 ŠENOA, August. Izbor iz djela: Slobodni, plemeniti varoš zagrebački na 
gričkih goricah (odlomak iz romana Zlatarovo zlato, Vijenac 1871.); Dio-
genes (odlomak iz romana Diogenes, 1878.); odlomak iz romana Kanarin-
čeva ljubovca (Vijenac, 1880.); Kletva (odlomak iz romana Kletva, Narod-
ne novine, 1880.-1881.); odlomak iz Zagrebulja (Vijenac 1880.). [Popratni 
tekst: Dubravko Jelčić, str. 3-12; tekstove izabrala Dubravka Zmajević]. 2 
(1969) 1, 13-30.
1374 ŠENOA, August. Seljačka buna. (Odlomak). 2 (1969) 2, 67-75.
1375 ŠENOA, August. Čudnovita dveh kaputov zmešarija. (Uvod, komentar, 
rječnik nepoznatih riječi: Valentin Putanec). 3 (1970) 11, 83-94.
1376 ŠENOA, August. Pjesme: Carmen; Čestitka Ivši Tkalčiću g. 1874. /Ogenj 
reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 108-
110.
1377 ŠENJUG, Vladimir. Pjesma: Život je čakanje. (Recital “D. Domjanić’’ - Ze-
lina 1971.). 4 (1971) 7-8, 90.
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1378 ŠENJUG, Vladimir. Pjesme: Život je čakanje; Gde sem ja doma. /Antologija 
novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 200-201.
1379 ŠEŠELJ, Stjepan. Suseda prek puta : radio-komedija. 25 (1992) 1-2, 15-24.
1380 ŠICEL, Miroslav. Pjesničko i pripovjedačko djelo Ivana Kukuljevića Sakcin-
skog. (Ulomci iz veće studije). 2 (1969) 12, 38-45. 
1381 ŠICEL, Miroslav. Sjaj i bijeda Janka Leskovara. (Izbor iz djela i izbor iz knji-
ževne kritike, str. 221-228). /Po dragome kraju - Pregrada i okolica/. 18 
(1985) 2-3, 215-221.
1382 ŠICEL, Miroslav. Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo. /Miškina - život i 
djelo, svezak posvećen M. P. Miškini, str. 5-145/. 20 (1987) 1-2, 29-33.
1383 ŠICEL, Miroslav. Galovićeva “ispovijed’’ u kontekstu pripovjedačke proze 
hrvatske moderne. 24 (1991) 1, 20-24.
1384 ŠICEL, Miroslav. Književna kritika o Dragutinu Domjaniću. (S Okruglog 
stola “Domjenak o Domjaniću’’, Sv. I. Zelina, 1995.). 28 (1995) 4-5, 39-42.
1385 ŠICEL, Miroslav. Samoborske reminiscencije Antuna Gustava Matoša. 29 
(1996) 5-6, 5-10.
1386 ŠICEL, Miroslav. Gjalski i kajkavština. 31 (1998) 3-4, 53-57.
1387 ŠICEL, Miroslav. Izazovi jedne antologije. /Joža Skok: “Rieči sa zviranjka’’ 
– antologija moderne kajkavske lirike 20. stoljeća, Tipex, Zagreb, 1999./. 32 
(1999) 6, 23-28.
1388 ŠICEL, Miroslav. Fran Galović u kontekstu hrvatske moderne. (Rad sa 
znanstvenoga skupa Kajkavskog spravišča, 5. 12. 2002. - uz 115. obljetnicu 
rođenja F. Galovića). 36 (2003) 1-2, 4-9.
1389 ŠICEL, Miroslav. Ivo Ladika kao kritičar. /Književne korelacije/. 37 (2004) 
4-5, 39-44.
1390 ŠICEL, Miroslav. Književna kritika o pripovijetkama Franje Horvata Kiša 
: Uz 130. obljetnicu piščeva rođenja. /Književne korelacije/. 39 (2006) 4, 
79-86.
1391 ŠICEL, Miroslav. “Istarski puti’’ – putopis Franje Horvata Kiša. (Rad sa 
znanstvenog kolokvija Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća - u sklo-
pu “Dana Franje Horvata Kiša’’, Lobor, 6. 10. 2007.). 41 (2008) 1-2, 59-62.
1392 ŠIFFER, Vladimir. Pjesme: Kajkavska reč; Em smo Horvati; Zakaj; Vse pre-
haja; Zvoni; Potočec; Nestaju; Vu sebi i okol sebe; Idu polehko. (Tekst: Joža 
Skok, str.79-81). 2 (1969) 6, 82-87.
1393 ŠIGNJAR, F. V. Nepozvani gosti. 2 (1969) 6, 67-68.
1394 ŠIMEC, Katica. Pjesme: Podravini; Trnje; Mrok; Pospanke; Stroh. 3 (1970) 
6, 59-60.
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1395 ŠIMEC, Katica. Pjesme: Zdenec; Sneha. /Antologija novije kajkavske liri-
ke/. 8 (1975) 3-5, 182-183.
1396 ŠIMEC, Katica. Pjesma: Kak stora cucka. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 
10 (1977) 11-12, 41.
1397 ŠIMUNIĆ, Antun. Pjesma: Kaj je zemla. /Đurđevački književni krug - iz-
bor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 30.
1398 ŠIMUNIĆ, Antun. Pjesme: Kak denes napisati pesmo?; Na groblju; Kajkav-
ski spleen. 26 (1993) 1, 19-20.
1399 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Vrbe. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 33.
1400 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Ribič. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 2, 26.
1401 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Jankičeva tožba. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
3, 39-40.
1402 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Rž. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 30.
1403 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Dežd. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 6, 32.
1404 ŠINJAK, Slavko. Pjesma: Kosci. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 7-8, 82-83.
1405 ŠINJORI, Valentina. Svet se negda kala. Pjesme: Jutro; Neblačina, dežđi je-
senski, vučitalica; Šuma; Cirkus; Nežno tožno; Bezgov cvet; Leta gospod-
njih devedesetih. 30 (1997) 5-6, 3-10. 
1406 ŠINJORI, Valentina. Kajkavimo jutrešnji blues, moja Hrvacka i ja. (Nagra-
đena pjesma sa XVII. recitala suvremenoga kajkavskoga pjesništva “D. Do-
mjanić’’ - Zelina ‘98). 31 (1998) 3-4, 34-37.
1407 ŠINJORI, Valentina. Den skritoga sonca. (Nagrađeni prozni rad – “Kajev’’ 
natječaj za kratku kajkavsku prozu). 34 (2001) 1-2, 7-10.
1408 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Kajkavimo jutrešnji blues, moja Hrvacka i ja. 
(V. tekst i izbor Ive Kalinskog, str. 3-20). 36 (2003) 6, 12-15.
1409 ŠINJORI, Valentina. Turenj tiči jugozapad. Pjesme: Big big blue; Mokro ci-
gansko dete z velikim črevom; Plavi, kriči; Kak smo snimali dokumentarce; 
Lunine lamentacije. 37 (2004) 4-5, 16-23.
1410 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Cyberkaj. (1. nagrada ocjenjivačkoga suda – 
Recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan 
Zelina 2004.). 37 (2004) 6, 20-22.
1411 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Kam su nam bokce vugnali z Bistrice? (Na-
grada publike – Recital “Josip Ozimec’’, Marija Bistrica 2004.). 38 (2005) 
1-2, 22-24.
1412 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Pred-igra. (Poezija Varaždinskoga književno-
ga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 14.
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1413 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Noč plave lune. (Druga nagrada stručnog 
ocjenjivačkog suda - 25. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dra-
gutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2006.). 40 (2007) 1-2, 17-18.   
1414 ŠINJORI, Valentina. Pjesma: Moji srčeko medenaki. (26. recital suvreme-
noga kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’, Sv. Ivan Zelina 2007. – 
3. nagrada stručnoga suda). 40 (2007) 6, 27-29.
1415 ŠINJORI, Valentina. Pjesme: Šemetica gracilna; One kaj pišeju nekrolog za 
kajkavske cvrčke i zelene kobilice. (I. nagrada ocjenjivačkoga povjerenstva 
i nagrada publike - 27. recital suvremenoga kajkavskoga pjesništva “Dragu-
tin Domjanić” – Sv. Ivan Zelina 2008.). 41 (2008) 3, 13-16.
1416 ŠINJORI, Valentina. Detelina. (Rad s 4. natječaja Kajkavskog spravišča i 
časopisa Kaj za suvremenu kratku kajkavsku prozu). 41 (2008) 6, 5-8.
1417 ŠKILJAN, Mladen. O scenskoj avanturi “Balada”. (Ulomak iz istoimene stu-
dije, Čakavski sabor, Rovinj 1973). 6 (1973) 8-9, 58-60.
1418 ŠKRLJAC, Ferdo. Pjesma: Kukuvrana. (Recital “D. Domjanić” - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 75.
1419 ŠKVORC, Mira. Zmučkane meigle. Pjesme: Strina Mara; Meigle; F trju. 37 
(2004) 1-2, 20-21.
1420 ŠLABEK, Stjepan. Mijo Stuparić : seljak-pisac. (V. pjesme, str. 62-64). 3 
(1970) 7-8, 56-61.
1421 ŠOVAGOVIĆ, Tomislav. S Peićem od Zagreba do Osijeka. (S 1. natječaja 
za hrvatski književni putopis Kajkavskoga spravišča, Općine Lobor i Udru-
ge za kulturno stvaralaštvo “Franjo Horvat Kiš’’, 2007.). /Književno-jezične 
korelacije/. 40 (2007) 6, 49-52. 
1422 ŠPANOVIĆ, Marinko. Pjesma: Sudnička. /Samoborski pjesnici/. 29 (1996) 
5-6, 139. 
1423 ŠPINDERK, Mato. Pjesma: Konfuor. (Recital “D. Domjanić” - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 102.
1424 ŠPIŠIĆ, Zvonko. Z mojega gartlica kajkavskoga. (Kajkavski poetski tekstovi 
što ih je uglazbio Z. Špišić – šansone i note šansone Škrlak). Šansone: Gda 
bi još jemput; Trešnjevački plac; Orehnjača; Črlene rože; Škrlak; Bolje tu 
neg tam. 34 (2001) 4-5, 10. 
1425 ŠPREM, Slavko. Pjesme: Siem jednauk; Fočuk. 24 (1991) 1, 10.
1426 ŠPREM, Slavko. Pjesma: Keš. /Ivanečki pjesnički krug/. 30 (1997) 5-6, 11.
1427 ŠTAMPAR, Emil. Ponovni uspon Đalskoga. (V. izbor iz djela K. Š. Gjalskog, 
str. 19-103). 3 (1970) 9, 3-17.
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1428 ŠTAMPAR, Emil. Ante Kovačić. (V. izbor iz djela A. Kovačića, str. 23-110). 
5 (1972) 9, 3-22.
1429 ŠTUGLIN, Juraj. Pjesma: Hiža. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 54.
1430 ŠUR Puhlovski, Marina. Lastovo. (Rad s 1. natječaja Kajkavskoga spravišča 
i udruge “Franjo Horvat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski književni putopis). 41 
(2008) 1-2, 48-52.
1431 ŠVOB, Franjo. Pjesme: Povratak; Ispovijest povratnika. 3 (1970) 6, 36-37.
1432 ŠVOB, Franjo. Ščeraj smo dopeljali Franinovo vino. 3 (1970) 6, 51-58.
1433 ŠVOB, Franjo. Pjesme: Povratak; Jožetof sprovod; Krvavi vranac; Znad je-
zera. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 108-110.
1434 ŠVOB, Franjo. Pjesma: Moji sivci. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 1971.). 
4 (1971) 7-8, 84.
1435 ŠVOB, Franjo. Pjesma: Tožna letera. /Suvremeni kajkavski pjesnici/. 10 
(1977) 11-12, 41.
1436 ŠVOB, Franjo. Pjesme: Narisana bol; Težačke roke; Starost; Va kuhinji. /
Stoletni kaj kolendar/. 19 (1986) 3, 82.
1437 TENŠEK, Stanko. Dijete pred kajkavskom dječjom pjesmom. 17 (1984) 3, 
65-74.
1438 TEŽAČKI Grđan, Marica. Pjesme: Vura štreka; Černu-bielu tonca sviet; Suša. 
/Ivanečki pjesnički krug/. (V. tekst F. Hrga, str. 24-25). 37 (2004) 4-5, 28-29.
1439 TEŽAK, Stjepko. Tanko. /Po dragome kraju - Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 163-166.
1440 TEŽAK, Stjepko. Rječnik. /Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga 
pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 282-300.
1441 TEŽAK, Stjepko. Sretan Božić, Jure Kos. 32 (1999) 6, 3-22.
1442 TIŠLJAR, Ivica. Vu hiži stare mame Katarine. (V. tekst Marice Cik-Adako-
vić, str. 21-22). 39 (2006) 4, 16-20.
1443 TKALEC Končić, Gordana. Znam se mime tiela. Pjesme: 1. Prst; 2. Hljieva-
nje; 3. Mižem; 4. Staklovinje. 38 (2005) 1-2, 17-18.
1444 TOMA, Dragutin. Zaboravljene “Međimurske fijolice” Florijana Andraše-
ca. 2 (1969) 10, 42-46.
1445 TOMAC, Tomislava. Pjesma: Jena mačka. (Recital “D. Domjanić’’ - Zelina 
1971.). 4 (1971) 7-8, 76.
1446 TOMAC Topolovec, Tomislava. Otec naš nebeski. Pjesme: Vu zaludnom 
iskanju človeka; Vrtlin; Otec naš; Vu zegnanju; Requiem živučem brez 
živlenja. 29 (1996) 1-2, 11-16.
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1447 TOMAC Topolovec, Tomislava. V nutrine vuzmica suha. Pjesme: Kak; 
Zdravo Marija; Žerjavčica; Bogdaj Marija. 30 (1997) 2, 5-9.
1448 TOMAŠEK, Antun. Pjesma: ne plači se dečec. (1. nagrada - Ivanečka Draga 
domača rieč, Ivanec 2005.; V. tekst Franje Hrga, str. 13-14). 39 (2006) 5-6, 
15-16.
1449 TOMAŠIĆ, Stanko. Tu sem... (Spelavanje prvo, drugo i tretje). 3 (1970) 6, 
21-35.
1450 TOMERLIN Picok, Duka. Pjesme: Brezimeni-zapostavleni; Ne se moglo 
zbeči. /Đurđevački književni krug - izbor Z. Seleš/. 17 (1984) 2, 28.
1451 TOMERLIN Picok, Đuka. Izbor iz poezije i proze. (Pjesme: Picok Gruntaš; 
Za kišnoga dneva; Ne se moglo zbeči; Istina; Zarad istine; Zakaj sem sam; 
Živlejne; Hasna; Plemenitost. Proza: Đurđevečki “mali’’ heroji; Izbor i tekst: 
Velimir Piškorec, str. 41-50). 40 (2007) 3, 51-60. 
1452 TONI, Bogumil. Pjesme: A. G. Matoš v Sanoboru.; Sanoborci v tujih krajih; 
Stari vrtlar; Gaj. /Pjesnici Samoboru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 
60-62.
1453 TORJANAC, Dubravko. Veronikin robec iliti nigdo z svoje kože nemre 
vun! (Nekaj jako smešnoga). 27 (1994) 1, 25-26.
1454 TORJANAC, Dubravko. Nora pripovedanja Iveka Sprdeka o bogečkoj boti. 
29 (1996) 3, 11-13.
1455 TORJANAC, Dubravko. Vrak Mrak i Seljo Beljo iliti Velki požar vu Varaž-
dinu! Iliti Zdiganje cirkve Svetoga Florijana! (Guignolska poviesna drama). 
38 (2005) 4-5, 13-21.
1456 TORJANAC, Dubravko. Jurček Sveti i kača stropovita iliti Posel je posel i 
gda gušta vu njem ima. (Špelancija za guignole). 40 (2007) 1-2, 31-34.
1457 TUMPA, Benedikt. Pjesma: Lupitva. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 
35.
1458 TUMPA, Benedikt. Pjesma: Lamentacija. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 
2, 26.
1459 TUMPA, Benedikt. Copernica. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 94.
1460 TUMPA, Benedikt. Pjesme: Sječanje kre ognja; Nuoč v Dukovcu; V moje-
mu kraju. /Panorama novijeg kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 111-112.
1461 TUMPA, Benedikt. Pjesma: Nuoč v Dukovcu. /Suvremeni kajkavski pjesni-
ci/. 10 (1977) 11-12, 42.
1462 TUMPA, Benedikt. Pjesma: Nuoč v Dukovcu. /Naši krajevi/. 11 (1978) 3, 
54.
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1463 TUMPA, Benedikt. Pjesma: Nuoč v Dukovcu. /Po dragome kraju Zabok/. 
13 (1980) 1, 212.
1464 TUŠEK, Ivica. Pjesme: Pes; Balada o bedastome; Zaprt; Sprevod; Življenje; 
Senja. /Stoletni kaj kolendar/. 18 (1985) 4, 69-71.
1465 TUŠEK, Ivica. Pjesme: Čemu pesme; Hmrle su zvezde; Raspele; Jug, gnjile 
vreme. /Stoletni kaj kolendar/. 19 (1986) 3, 81-82.
1466 TUŠEK, Miroslava. Vjernost zavičaju: O kajkavskim pjesmama Zvonka 
Milkovića. 29 (1996) 4, 29-35.
1467 UGRINIĆ, Božena. Pjesma: Paučina. /Novija kajkavska lirika/. 1 (1968) 1, 42.
1468 ULAMA, Drago. Pjesme: Beljatva; Kamen hižni; Zagorska puža; Beli golo-
bi; Jesen. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 65-66.
1469 ULAMA, Drago. Pjesme: Beli golobi; Zagorska puža. /Antologija kajkavske 
lirike/. 8 (1975) 3-5, 176-177.
1470 ULAMA, Drago. Pjesme: Molitva; V nečem malem; Istina. /Po dragome 
kraju Klanjec/. 12 (1979) 3, 71-72.
1471 ULAMA, Drago. Pjesme: Beli golobi; Žumajek; Verno; Oči v oči; Bez reči; Z 
brega na breg. /Ogenj reči : Antologija hrvat skoga kajkavskoga pjesništva/. 
19 (1986) 4-6, 226-228.
1472 ULAMA, Drago. Pjesme: Čudo; Čisto; Oprosti deda; Oči v oči; Mekinje i 
svije; Rosa moja; Žumajek; Sul i jezik; Reč za reč; Črni sneg; Greh; Istina; Za 
glaku. (Tekst i izbor pjesama: Jelena Očak). 37 (2004) 1-2, 3-14.
1473 UREDNIŠTVO. August Cesarec ili Guta Plemenšćanski. /Po dragome kra-
ju - Pregrada i okolica/. 18 (1985) 2-3, 229-230.
1474 VANDEKAR Bartulica, Vanda. Pjesma: Sanoborski zimski kipec. /Samo-
borski pjesnici/. 29 (1996) 5-6, 140.
1475 VAUPOTIĆ, Miroslav. Prigodni pogovor uoči velikog jubileja. (75. obljet-
nica života Miroslava Krleže). 1 (1968) 7-8, 11-14.
1476 VEČENAJ, Ivan. Na ovom tlu. 43 (2010) 1-2, 18-20.
1477 VEGH, Željko. Izgubljeno ladanje Frana Galovića. 34 (2001) 4-5, 34-46.
1478 VEGH, Željko. Zbirka originalnih rukopisa Dragutina Domjanića : Uspo-
meni Dragutina Domjanića posvećeno – uz 75. obljetnicu smrti. (Pjesme: 
Kaj vrt si senja; Molitvica; V kesni čas; Mesečina; Balada; Badnja noć; Sen-
ce; Loza žuti; Tičica i ja; Kipec; Sused; V jesen; Po snegu diši…; V cvetu; 
Stare kurije; V nedelju; Maki v polju - od 17 pjesama rukopisne zbirke 9 ih 
nije bilo objavljeno). 41 (2008) 3, 67-93.
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1479 VELČIĆ, Vladimir. Pjesme: Je vuhka f bereke preklana noč; Či očeš kak 
dojdeš na svet; Najte ftiča smrti dati; Na nebe črni oblaki vesijo; Zelenoga 
konja cujzeka črlenog; Zakaj so matule pribili; F šume je sonce pregrelo. /
Ogenj reči : Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva/. 19 (1986) 4-6, 
205-209.
1480 VEREŠ, Saša. Zagreb u Krležinu djelu. (V. izbor iz djela M. Krleže, str. 15-
44). 6 (1973) 8-9, 3-13.
1481 VEREŠ, Saša. Vedute Krležina Zagreba : Izbor iz djela Miroslava Krleže. 6 
(1973) 8-9, 15-44.
1482 VEREŠ, Saša. Mali starinski svijet Janka Leskovara. /Janko Leskovar/. 7 
(1974) 1, 5-9.
1483 VEREŠ, Saša.”Kad bi šnajdara i ja njega vzela za germljavinu, za ufanje, za 
gnjev”. (Esej o kajkavštini). 7 (1974) 2, 40-43.
1484 VEREŠ, Saša. Krleža - naš suvremenik. /Umjetničke znamenitosti Zagreba 
II/. 11 (1978) 2, 3-12.
1485 VEREŠ, Saša. Smiješak i suza Ksavera Šandora Gjalskog. /Po dragome kraju 
Zabok/. 13 (1980) 1, 127-138.
1486 VEREŠ, Saša. Pjesnik Vjekoslav Majer. /O Zagrebu i Zagrepčanima – Kul-
turne i umjetničke znamenitosti Zagreba, IV/. 13 (1980) 4, 3-15.
1487 VIDEK, Nevenka. Kopiče se dan… . Pjesme: Sakdašnja; Iste sekud…; Tiho 
vu hiži…; Ljubaf; Nigdar; Nokturnuši; Spovedam ti se Marija; Naj bu vola 
tvoja. 35 (2002) 4, 13-18.
1488 VIDMAROVIĆ, Đuro. Uspomene iz Svete zemlje : Istina je Efrajime. (Na-
građeni putopis s 2. natječaja Kajkavskog spravišča i Udruge “Franjo Hor-
vat Kiš’’ iz Lobora za hrvatski književni putopis. 41 (2008) 4-5, 40-46
1489 VIDMAROVIĆ, Đuro. Zvonimir Bartolić i Hrvati u susjednim zemljama s 
posebnim osvrtom na pomurske Hrvate u Mađarskoj. /Bartolićiana - znan-
stveni skup uz 80. obljetnicu rođenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića/. 43 
(2010) 1-2, 61-70.
1490 VIDMAROVIĆ, Đuro. Naznake uz pjesništvo Nenada Piskača. (V. izbor 
pjesama N. Piskača, str. 13-21). 43 (2010) 4, 22-25.
1491 VIDMAROVIĆ, Đuro. Amerika bez bizona 2008. (Ulomci iz knjige puto-
pisa - rad s 3. natječaja Kajkavskog spravišča u suradnji s Općinom Lobor i 
UKS “Franjo Horvat Kiš’’, Lobor, za hrvatski književni putopis). 43 (2010) 
5-6, 58-67.
1492 VITEZ, pl. Stjepan. Pjesme: Dijalog iliti razgovor Željkice i Štefa; Lako-
most. (Kajkavska poezija Udruge umjetnika “Spark’’ – Velika Gorica, izbor: 
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Željka Cvetković, str. 12-20). 39 (2006) 1-2, 19-20.
1493 VLAŠIĆ, Nevenka. Pjesme: Žganci; Mičevec. (Kajkavska poezija Udruge 
umjetnika “Spark’’ – Velika Gorica, izbor: Željka Cvetković, str. 12-20). 39 
(2006) 1-2, 18-19.
1494 VNUK, Ankica. Pjesme: ’91.; Moja molitva; Fašniki. 26 (1993) 5-6, 17-18.
1495 VNUK, Živko. Vražji pečat coprnjice Marijane : Prigorski zapis. (Objavlje-
no uz In memoriam, str. 139). 37 (2004) 6, 140-144.
1496 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Polehko su dohajale. /Novija kaj-
kavska lirika/. 1 (1968) 1, 36.
1497 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Kaj se zmisliš. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 2, 25.
1498 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Puti i steze. /Novija kajkavska li-
rika/. 1 (1968) 3, 39.
1499 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Snočka su zginule. /Novija kaj-
kavska lirika/. 1 (1968) 4-5, 29.
1500 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Jena popevka mala. /Novija kaj-
kavska lirika/. 1 (1968) 6, 32.
1501 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Štela bi... . /Novija kajkavska liri-
ka/. 1 (1968) 7-8, 83.
1502 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Još jen put. /Novija kajkavska li-
rika/. 1 (1968) 10, 38-39.
1503 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Tvoje su ruke. /Novija kajkavska 
lirika/. 1 (1968) 11, 64.
1504 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Vsikud te iščem. /Novija kajkav-
ska lirika/. 1 (1968) 12, 74.
1505 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesme: Kaj se zmisliš; Još jenput; Stara 
vura; Puti i steze. (Tekst: Joža Skok, str.43-44). 3 (1970) 11, 45-46.  
1506 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesme: Kaj se zmisliš: Stara vura; Još jen-
put; Gruntek nebum ostavil; Tvoje su ruke; Puti i steze. /Panorama novijeg 
kajkavskog pjesništva/. 4 (1971) 1, 21-24.
1507 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesme: Denes je negdo prešel. /Antologi-
ja novije kajkavske lirike/. 8 (1975) 3-5, 133.
1508 VOKAUN Dokmanović, Anđela. Pjesma: Vsikud te iščem. /Suvremeni kaj-
kavski pjesnici/. 10 (1977) 11-12, 42.
1509 VRHOVEC, Mišo. Ždere me vreme. Pjesme: Prva reč; Vrbe kraj Drave; Po-
sluhni; Bumo si; Se sam v sebi vužgal; Se čkomi; Strgali su mi križa; Kaj 
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morti ne znaš; Samo sam ti reči štel; Živlenje je; Naj misliti; Zdehnul sem 
si. 26 (1993) 5-6, 3-8.
1510 VUČETIĆ, Šime. Ivan Goran Kovačić. 6 (1973) 7, 3-14.
1511 VUČETIĆ, Šime. O kajkavskom izvorištu jezika Miroslava Krleže. 6 (1973) 
8-9, 49-57.
1512 VUK, Dragutin. Pjesme: Tičje godovno; Zadnji listek; Pervi metefuljek. 3 
(1970) 7-8, 41.
1513 VUK, Dragutin. Pjesme: Babica; Jurkova priča. (Zapisao). 3 (1970) 10, 45.
1514 VUK, Dragutin. Pjesme: Tičje godovno; Babica. /Panorama novijeg kajkav-
skog pjesništva/. 4 (1971) 1, 113.
1515 VUK, Dragutin. Pjesma: Pralje. 4 (1971) 11, 63.
1516 VUKASOVIĆ, Marko. Pjesme: Vuz Martinje; Njima; Zlo; Dragem Sanobo-
ru. /Pjesnici Samoboru - priredio I. Sudnik/. 4 (1971) 3-4, 65-68.
1517 VUNAK, Dragutin. Pejdo doma predi kmice (U povodu smrti). Pjesme: 
Jesen, Pod raspelom; Podravino moja mila. (Kratki životopis, str. 25-26). 
34 (2001) 3, 23-26.
1518 ZBOR malih pjesnika - Zlatar 2001. : Izabrane dječje kajkavske pjesme. 
(Pjesme đaka: Adam Vidović, OŠ Ljudevita Gaja, Krapina; Mia Klarić, I.OŠ 
Varaždin; Mateja Miklošić, OŠ Veliki Bukovec-Mali Bukovec; Ljubo Rito-
nja, III. OŠ Čakovec; Nina Očko, OŠ V. Kovačića, Hum na Sutli; Bojan Zvo-
nar, II. OŠ Čakovec; Iva Kušteljega, PŠ Prigorec, Ivanec; Lidija Prprović, OŠ 
V. Nazora, Pribislavec; Matija Kos, OŠ Ivanec - PŠ Prigorec; Tamara Čuček, 
OŠ V. Kovačića, Hum na Sutli. Preuzeto iz prigodne, 32. zbirke Zbor malih 
pjesnika - Zlatar 2001., izdanje Grada Zlatara). 34 (2001) 6, 39-44.
1519 ZBOR malih pjesnika, Zlatar 2004. - izbor. Pjesme učenika: Mateja Ferja-
nić, OŠ S. Košutić, Radoboj; Ana Marija Bišćanin, OŠ Gradec; Veronika 
Đuran, OŠ Martijanec; Brigita Gorupec, OŠ I. Perkovca, Šenkovec; Marija-
na Svržnjak, OŠ F. Serta, Bednja. 38 (2005) 1-2, 39-42.
1520 ZLATAR. Natječaj : Zlatarske večeri kajkavske lirike - Zlatar 1970. 3 (1970) 
1, 97.
1521 ZNANSTVENI kolokvij u čast Miroslavu Šicelu uz 70 godina života i 50 
znanstvenog rada, Varaždin 1997. (Sudjelovali i radove objavili: Krešimir 
Nemec, Ernest Fišer, Cvjetko Milanja, Vinko Brešić, Joža Skok, Julijana Ma-
tanović, Ivo Kalinski, Božica Pažur). 30 (1997) 5-6, 55-93.
1522 ZNANSTVENI skup. Radovi s književnoznanstvenog skupa Kajkavskog 
spravišča, 5. 12. 2002. – tema: Fran Galović, uz 115. obljetnicu pjesnikova 
rođenja. (Sudionici: Miroslav Šicel, Boris Senker, Ivo Kalinski, Mijo Lon-
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čarić, Božica Jelušić, Denis Peričić, Božica Pažur, Andrija Tomašek, Joža 
Skok; Pjesma Lastavice i prijevod na talijanaski jezik Daniela Načinovića; 
Ljetopis Frana Galovića). 36 (2003) 1-2, 4-75.
1523 ZNANSTVENI kolokvij: Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća. (Ra-
dovi sa znanstvenoga skupa u organizaciji Kajkavskoga spravišča i suorga-
nizaciji općine Lobor i Udruge “Franjo Horvat Kiš’’, Lobor, 6. 10. 2007.). 
(Autori: Miroslav Šicel, Ivo Kalinski, Joža Skok, Mijo Lončarić, Boris Do-
magoj Biletić, Predrag Jirsak, Božica Pažur). 41 (2008) 1-2, 59-102.
1524 ZNANSTVENI kolokvij o časopisu Kaj : Četrdesetletnica. Radovi: Vinko 
Brešić, Ivo Kalinski, Ivan Zvonar, Mijo Lončarić, Josip Lisac, Božica Pažur, 
Andrija Tomašek, Nela Tarbuk, Tomislav Premerl. (U povodu 40. godina 
časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga spravišča). 42 (2009) 3, 3-110. 
1525 ZNANSTVENI skup. Radovi sa znanstvenoga skupa uz 80. obljetnicu ro-
đenja prof. dr. sc. Zvonimira Bartolića. (Uredništvo). (Autori radova: Joža 
Skok, Zvonko Kovač, Denis Peričić, Mijo Lončarić, Dragutin Feletar, Đuro 
Vidmarović, Stijepo Mijović Kočan, Tomo Blažeka). /Bartolićiana/. 43 
(2010) 1-2, 21-82.
1526 ZORC, Stjepan. Pjesma: Kak sem postal djak. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 
5, 55. 
1527 ŽEGARAC Peharnik, Milan. Pjesma: Kaj?! Nekaj (6) haiku. /Samoborski 
pjesnici/. 29 (1996) 5-6, 138.
1528 ŽELEZNJAK, Mila. Pjesme: Vetrenica; Seno; Mesec; Protuletje. 11 (1978) 
5, 36.
1529 ŽELEZNJAK, Mila. Pjesme: Den; Križopotje. 12 (1979) 1, 56
1530 ŽELEZNJAK, Mila. Pjesma: Kesnoljetnja. /Djela suvremenih kajkavskih 
pjesnika - Stoletni kaj kalendar/. 13 (1980) 5, 19.
1531 ŽITNIK, Davorin. Pjesma: Kučije svetog Ilije. (Poezija Varaždinskoga knji-
ževnoga društva, izbor: Barica Pahić-Grobenski, str. 3-15). 40 (2007) 1-2, 15.
Putopisi; duhovni krajobraz 
1532 BADALIĆ, Josip. Izbor iz djela. (Iz Moslavačkih razglednica, III. izdanje, 
Kutina 1981. – priredio D. Pasarić). /Po dragome kraju - Križ i okolica/. 17 
(1984) 4-5, 142-156.
1533 BATUŠIĆ, Slavko. Put u Bistricu. (Odlomak iz knjige Laterna magica). 1 
(1968) 7-8, 15-28.
1534 BATUŠIĆ, Slavko. Sajam u Zlataru. (Odlomak iz knjige Laterna magica). /
Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 49-60.   
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1535 BATUŠIĆ, Nikola. Kazališne kritike A. G. Matoša. (Iz knjige Hrvatska ka-
zališna kritika). 2 (1969) 11, 92-98.
1536 BRAJDIĆ, Ivan. Otac. 2 (1969) 3-4, 75-78.
1537 BRAJDIĆ, Ivan. Zvonik. 3 (1970) 6, 69-75.
1538 DOMINIĆ, Stanko. Zlatarski kraj i njegova povijesno-književna prisutnost. 
/Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 7-13.  
1539 DRAGANIĆ, Stjepan. Na vratima života i pakla. 14 (1981) 1, 53-65.
1540 FELETAR, Dragutin. Nizvodno i uzvodno Dravom. (Iz neobjavljene knjige 
putopisa “Podravinom i Međimurjem”). /Starija kajkavska književnost i su-
vremena kajkavska proza/. 10 (1977) 6-8, 76-80.
1541 HARAMIJA, Ivan. Nekoliko slatkih misli o “Feferonu”. /Kultura u kolekti-
vu/. 15 (1982) 2, 69-80.
1542 HITREC, Božidar. Razmišljanja. 2 (1969) 10, 93-94.
1543 HORVAT, Joža. Vinko Seme dobio je vijenac : Bilješke uz jedan zaboravljeni 
grob. 6 (1973) 7, 15-17.
1544 IVANUŠA, Vilko. Slika djevojke. 1 (1968) 4-5, 55-61.
1545 JELUŠIĆ, Božica. Šetnje u (o)krugu : Proljeće uz Dravu - fragmenti. 38 
(2005) 1-2, 95-100.
1546 JELUŠIĆ, Božica. Lagoda ladanja (I.). 39 (2006) 5-6, 107-120.
1547 JELUŠIĆ, Božica. Lagoda ladanja (II.). 40 (2007) 1-2, 93-98.
1548 JELUŠIĆ, Božica. Dravski vodenmuž : Živko Toplak, 40-obljetnica majsto-
ra akvarela. 42 (2009) 4-5, 127-131.
1549 JURIŠA, Stanko. Gavran u tornju. 1 (1968) 3, 65-69.
1550 KOVAČIĆ, Ivan Goran. Pjesma: Trajanje. /Najsmionije sanje Zagreba/. 14 
(1981) 3, 43.
1551 KRKLEC, Gustav. Putopisi: Izlet u Hrvatsko zagorje; Svjetlost iz Zagorja; 
Zagorje u snijegu; Razgovor u Trakošćanu. (Lica i krajolici, Zagreb, 1954.) 
/Putopisi po kajkavskim krajevima/. 20 (1987) 4-5, 25-37.
1552 MAKUC Pojatina, Marija. Črlena nit Gredica - teta Ecika. /Stoletni kaj ko-
lendar/. 20 (1987) 3, 57-63.
1553 MAKUC Pojatina, Marija. Črlena nit Gredica - teta Jelka. /Kajkavska proza, 
poezija, kalendar/. 22 (1989) 1-2, 3-13.
1554 MARUŠEVSKI, Olga. Popovača – iz arhiva sjećanja. 41 (2008) 3, 111-122.
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1555 MATOŠ, Antun Gustav. Putopisi: Oko Lobora; Iz Samobora. (Naši ljudi i 
krajevi, Zagreb, 1910.). /Putopisi po kajkavskim krajevima/. 20 (1987) 4-5, 
7-23.
1556 MLAKAR, Jasna. Trenutci zaustavljeni u “iskricama”. /Po dragome kraju/. 
2 (1969) 9, 108-119.
1557 NAZOR, Vladimir. Pjesma: Krutim se. /Najsmionije sanje Zagreba/. 14 
(1981) 3, 25.
1558 NEMČIĆ, Antun. Putositnice : Od Ludbrega do Zagreba. (Ulomak; izdanje 
Matica hrvatska, Zagreb 1898.). /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 81-84. 
1559 NEMČIĆ, Antun. Putopis: Zagreb. (Putositnice, Zagreb, 1845.). /Putopisi 
po kajkavskim krajevima/. 20 (1987) 4-5, 3-5.
1560 OČAK, Ivan. Pjesma: Krvavo klasje. /Revolucionarne tradicije Hrvatskog 
zagorja i Prigorja od Gupca do Tita/. 17 (1984) 1, 42-43.
1561 PARČINA, Ante. Tragom sjećanja : Od dvorca Zrinskih do Sv. Jelene. 2 
(1969) 10, 54-57.
1562 PASARIĆ, Dragutin. Rođendan Josipa Badalića dan književne Moslavi-
ne. (V. izbor iz djela, str. 142-156). /Po dragome kraju - Križ i okolica/. 17 
(1984) 4-5, 139-141.
1563 PEIĆ, Matko. Putopisi: Od Zagreba do Siska (Skitnje, 1985.); Turopolje (iz-
bor iz ciklusa): U fijakeru, Mala Mlaka, Mrtva Odra; Ščitarjevo (Skitnje, 
1985.). /Putopisi po kajkavskim krajevima/. 20 (1987) 4-5, 39-51. 
1564 SLUNJSKI, Željko. Ličanin s kajkavskim biljegom – Uz 80. životnu obljetni-
cu prof. dr. Dragutina Rosandića. 42 (2009) 4-5, 132-138.
1565 STRAHONJA, Ivo. Novogodišnje jutro. 4 (1971) 12, 22.
1566 STRAHONJA, Ivo. Uza Sutlu i oko nje... u jednom dahu. /Po dragome kraju 
Klanjec/. 12 (1979) 3, 3-14.
1567 STRAHONJA, Ivo. Jesen u dolini Sutle. 17 (1984) 2, 37-47.
1568 STRAHONJA, Ivo. Kipci i popevke, viničke. 17 (1984) 3, 21-32.
1569 STRAHONJA, Ivo. Samobor je lepa varoš. /Stoletni kaj kolendar/. 18 (1985) 
4, 29-43.
1570 STRAHONJA, Ivo. Bregi su i drač, motika i žulj : Zapis s bregova nad Bed-
njom. /Glineni krajevi/. 19 (1986) 1, 35-40.
1571 STRAHONJA, Ivo. Jesen u Brezovoj Gori. /Stoletni kaj kolendar/. 19 (1986) 
3, 65-68.
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1572 STRAHONJA, Ivo. Drava, mati života. Putopisi: Za nekih podravskih svi-
tanja; Rana jesen u Goli; Na Širovici, Galovićevoj. /Putopisi po kajkavskim 
krajevima/. 20 (1987) 4-5, 53-86.
1573 SUDETA, Đuro. Narodni mučenik. (Novela). 2 (1969) 6, 43-52.
1574 SZÜTS, Boris. Travanjski solilokvij : Fragmenti i marginalije. 37 (2004) 4-5, 
145-151.
1575 VEREŠ, Saša. O jednoj karti A. G. Matoša. /Suvremene teme/. 7 (1974) 11, 
17-22. 
1576 VNUK, Živko. Putopisi: “Konjsko proštenje” : Posavski zapis (Nedjeljni 
vjesnik, 18. i 19. 10. 1975.); Vužgi ef-dur, Telc! : Ozaljski zapis (N. vjesnik, 
12. 6. 1977.); Pravo na jednu nogu u postelji : Zapis iz Svetica (N. vjesnik, 
19. 6. 1977.); Kurtasti rezanci i aleluja : Zagorska šetnja (N. vjesnik, 7. 8. 
1977.); Šikne sraka božjim zrakom (N. vjesnik, 27. 8. 1977.); Plavi bik : Me-
đimurski zapis. (N. vjesnik: 11. 12. 1977.); Vražji pečat coprnjice Marijane : 
Prigorski zapis (N. vjesnik, 16. 12. 1979.); Pastuh Kazanova i “mina s mašle-
kom” : Čazmanski zapis (N. vjesnik, 9. 8. 1981.); Đavolji kukac : Podravski 
zapis (N. vjesnik, 25. 12. 1983.). /Putopisi po kajkavskim krajevima/. 20 
(1987) 4-5, 87-120.
1577 VNUK, Živko. Baklje, ježevi i vrane cure : Moslavački zapis; Rokoko vrata 
: Zabočki zapis /Kajkavska proza, poezija, kalendar/. 22 (1989) 1-2, 14-21.
1578 VRKIĆ, Jozo. Tišina i svjetlucanje. 2 (1969) 5, 11-15.
1579 VRKIĆ, Jozo. Žumberačka elegija. (Ulomci). /Stoletni kaj kolendar/. 14 
(1981) 5, 19-23.
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STARIJA HRVATSKA / KAJKAVSKA KNJIŽEVNOST /  
BAŠTINA
1. Podaci između uglatih zagrada [ ] jesu komentari/objašnjenja koja, uglavnom, nisu oti-
snuta u časopisu.
2. Podaci od 1968.-1977. prema - Aleksandra Kulari: “Bibliografski pregled priloga iz starije 
kajkavske književnosti objavljenih u časopisu Kaj 1968-1977.’’ (broj 6-8. 1977.) separat, 
Kajkavsko spravišče, 1978.
1580 ANEGDOTE. Usmena (pučka) proza. (Frater i turski car; Ciganin i puran; 
Otec, sin i vragi; Sudec i krave; Kaj bi i žakel vozili!; Špoljar i tkalec; Bom 
kupil v cirkvo duplere; Sveti Janton vraća devetrostruku ruku; Pop i me-
žnjar; Peter, Peter, kej je rekel Pavel?; Prefrigani maler; Kača i poljodelavec; 
Paučina; Bum druge vučil; Ne razme; Ime. /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – 
Antologija hrvatske kajkavske proze - I. Usmena (pučka) proza. I. 4. Aneg-
dote/. 32 (1999) 1-2-3, 53-61.
1581 BADURINA Stipčević, Vesna. Život sv. Pavla Pustinjaka u Gašparotijevu 
“Cvetu sveteh’’. 32 (1999) 6, 39-57.
1582 BAJKE i priče. Usmena (pučka) proza: Mačuha i pasterka; Palček; Boga-ta-
ševa kći i grof; Vrag i siromak; Cigan prevaril vraga; Starec i njegov škriljak; 
Ocu levo oko plače, a desno se smeje. /Joža Skok: “Ruožnik rieči’’ – Antolo-
gija hrvatske kajkavske proze - I. Usmena (pučka) proza. I. 1. Bajke i priče/. 
32 (1999) 1-2-3, 7-23.
1583 BAJZA, Željko. “Aj nesrečna moja doba…’’ : O narodnim pjesmama zaboč-
kog kraja. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 209-211.
1584 BARTOLIĆ, Zvonimir. Franjo Glad i njegova preradba Tituša Brezovačkog. 
35 (2002) 3, 55-64.
1585 BATUŠIĆ, Slavko. Kajkavski repertoar Hrvatskog narodnog kazališta. Lite-
ratura o kajkavskoj drami. 2 (1969) 11, 3-26.
1586 BATUŠIĆ, Slavko. Prvi hrvatski prijevod Goldonija na kajkavskom : “Il 
vero amico’’ izdan u Zagrebu 1821. pod naslovom “Lyubomirovich ili pria-
tel pravi’’. 2 (1969) 12, 55-61.
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3055 NAČINOVIĆ, Daniel. Legenda na raskrižju : Uz 30. obljetnicu Čakavsko-
ga sabora. (Preneseno iz “Glasa Istre’’, Pula, 27. 10. 2000.). /Kronika/. 33 
(2000) 5, 103-104.
3056 NAČINOVIĆ, Daniel. Jabuka s bartuljskoga sajma: o Črnji (i) njime sa-
mim. 35 (2002) 4, 45-49.
3057 NAČINOVIĆ, Daniel. Ne bin se kaliva. Pjesme: Kragulj; Kega vidiš na litra-
te; Po marinerski; Petangošta; Patatrak; Pretelji; Piazza San Marco. (Ispod 
svake pjesme pjesnikov prepjev na standard; Kratki životopis). /Kaj & Ča/. 
37 (2004) 4-5,157-162. 
3058 NATJEČAJ. Kako ča zvoni va Žminje 2002. : Izbor dječjih radova s natječaja 
“Di ča slaje zvoni’’ Sabora čakavskoga pjesništva Žminj i Modre laste. (Pje-
sme nagrađenih učenika). 35 (2002) 4, 53-57.
3059 NAZOR, Vladimir. Izbor iz djela: Dedek Kajbumščak (ulomak iz samostal-
nog izdanja, 1939.); Iz pisma urednicima Antologije nove čakavske lirike 
(1934.). (Uoči 130. obljetnice Nazorova rođenja). /Kaj & Ča/. 38 (2005) 6, 
64-69.
3060 PAŽUR, Božica. Ča & Kaj: Prožimanja i perspektive : Program kulturološ-
koga zajedništva kajkavskoga spravišča i Čakavskoga sabora. (Uz 30. obljet-
nice Kajkavskoga spravišča i Čakavskoga sabora i 35. obljetnicu časopisa 
Kaj). 35 (2002) 5-6, 125-133.
3061 PAŽUR, Božica. V. susret Kajkavskoga spravišča i Čakavskoga sabora : Kaj & 
Ča – temeljne vrijednosti hrvatske kulture. (Priredila). 36 (2003) 6, 105-116. 
3062 PERNIĆ, Vlado. Zlatne kapje. Pjesme: Zlatne kapje; Pečati od ruk; San o 
Vincentu iz Kastva. /Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u “Kaju’’; prire-
dio: Miroslav Sinčić/. 3 (2000) 3-4, 32-34.
3063 PERNIĆ, Vladimir. Pučki tribun Buzeštine : In memoriam - Josip Bepo 
Cerovac (1932.- 2002.). /Ča u Kaju/. 36 (2003) 1-2, 153-154.
3064 RABAR, Ursula. Narančasti svit. Pjesme: Lesica; Medo; Ciklame; Ljuljačke 
od sajle; Birba; Bubamara; Prvi put; Bog ni pensa…; Nono, tovarica i stara 
beseda; Maja; Kadi san?. 41 (2008) 6, 61-66.
3065 RAKOVAC, Milan. Dvi balade. Pjesme: Štijući blasfemije; Baladurada. /
Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u “Kaju’’; priredio: Miroslav Sinčić/. 
33 (2000) 3-4, 29-32.
3066 ROŠČIĆ, Marija. Povezanost čakavskog i kajkavskog kulturnog identiteta. 
(Prijatelji Roča, listopad 2000.). /Kronika/. 33 (2000) 6, 101-102.
3067 RUDAN, Evelina. Dugo, dugo. Pjesme: Da je fari namurala bin se u žensku; 
Preste; Pet zdihi. /Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u “Kaju’’; priredio: 
Miroslav Sinčić/. 33 (2000) 3-4, 45-46.
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3068 SINČIĆ, Miroslav. Pjesme: Hiša v srci. Šli smo ča; Zadnji rankunar; Grana; 
Dupli čluvek; Gile; Largu je Merika; Besede. (Rječnik nepoznatih riječi). /
Srce Zagorja u srcu Istre/. 6 (1973) 6, 42-49.
3069 SINČIĆ, Miroslav. Pjesme: Dištin; Med čluvekun i med soncen; Kunfini; 
Kunfini su naša propela; Kunfini za nami; Zadnji kunfin; Igra; Grdo i slabo. 
(V.: Tekst M. Strčić, str. 3-5). 24 (1991) 4, 6-10.
3070 SINČIĆ, Miroslav. Luči ud vrimena. Pjesme: Nič ne gre u vetar; Kapelica; 
Gori i doli; Ročki prušišijun; Ure; Lumini. 29 (1996) 1-2, 7-11.
3071 SINČIĆ, Miroslav. Istarski čakavski pjesnici u “Kaju’’. (Uvodno slovo, izbor 
i bilješke). /Časopis “Nova Istra u “Kaju’’/. 33 (2000) 3-4, 21-46.
3072 SINČIĆ, Miroslav. Glasi priko smrti. Pjesme: Sam z besedun na putu; Daž-
jeno vrime; Činpreši na cimiteru. /Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u 
“Kaju’’; priredio: M. Sinčić/. 33 (2000) 3-4, 24-25.
3073 SINČIĆ, Miroslav. U goru po vitar. Pjesme: Glasi u vitru; Noć; Po rubu; Na 
letući barki; Grdi znaki; Zala srića; Počneš od raniga jutra; Vitar moru če-
šlja lase; Moji konji već ne galopaju; U goru po vitar, Poslanje; Laž na križe. 
43 (2010) 5-6, 101-108. 
3074 SKOK, Joža. Gervaisove čakavske i Pavićeve kajkavske minijature u hrvat-
skom pjesništvu. /Kaj & Ča/. 37 (2004) 3, 27-33.
3075 STRČIĆ, Mirjana. Čakavsko-kajkavski pjesnik Miroslav Sinčić. (V.: Izbor 
pjesama M. Sinčića, str. 6-10). 24 (1991) 4, 3-5.
3076 ŠICEL, Miroslav. Prva znanstvena monografija o Zvani Črnji. (O monogra-
fiji “Bartuljske jabuke’’ autora Borisa Biletića). 35 (2002) 4, 50-52.
3077 UJČIĆ, Rudolf. Staropazinski viersi. Pjesme: Beseda; Ku daž nan daš, Gos-
podine; Zač. /Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u “Kaju’’; priredio: Mi-
roslav Sinčić/. (2000) 3-4, 26-28.
3078 VIŠKOVIĆ Vukić, Zdenka. Oj, Labinka! Pjesme: Za dvomiljora i…prvo; 
Kolarići od kolani: oj, Labinka! /Istarski pjesnici i časopis “Nova Istra’’ u 
“Kaju’’; priredio Miroslav Sinčić/. 33 (2000) 3-4, 34-36.
3079 ZLATIĆ, Slavko. Bugarenje sjeverne Istre. /Srce Zagorja u srcu Istre/. 6 
(1973) 6, 50-54.
3080 ŽITNIK, Davorin. Partenca. Pjesme (iz ciklusa: Kamara od škura) : Vele 
pržine lumbarajske sonet; Arija; Partenca, Bura; Sonet meštra lanterne; 
Mandrač. 42 (2009) 1-2, 57-60. 
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LJUDI I KRAJEVI / DRUŠTVENE TEME
3081 BAJZA, Željko. Vodič po području općine Zabok. /Po dragome kraju Za-
bok/. 13 (1980) 1, 153-205.
3082 BAJZA, Željko. “Vatru gasi - brata spasi” : O vatrogastvu općine Zabok. /Po 
dragome kraju Zabok/. 13 (1980) 1, 235-245.
3083 BALDANI, Juraj. Klanjec u NOB-i : Razgovor s predsjednikom Admini-
strativne komisije Sabora dr. Stjepanom Ivekovićem o danima ustanka i 
borbe u Hrvatskom zagorju. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 73-77.
3084 BALIJA, Mijo. Život mijenja ljude i običaje. /Po dragome kraju Zabok/. 13 
(1980) 1, 213-217.
3085 BELOŠEVIĆ, Stjepan. Zlatar. (Odlomak iz knjige “Županija varaždinska i 
slobodni kraljevski grad Varaždin, Zagreb 1926.). 3 (1970) 10, 43-44.
3086 BELOŠEVIĆ, Štefa. Hrašćina - zagorski sjeveroistok. /Po dragome kraju/. 
2 (1969) 9, 24-28.
3087 BELOŠEVIĆ, Štefa. Zapisi o Hrašćini : Janji čari iz Vrbova; Crkvena župa 
hrašćinska; Hrašćinski meteor; Stara škola ili Rubido-Zicky na vizita- 
ciji; Grobnice u beligama. (Fragmenti iz književne ostavštine Štefe Be-
lošević; biografiju Š. Belošević priredio Marijan Belošević). 3 (1970) 10, 
20-26.
3088 BLAŽINA, Zdravko. Na marginama jednog prospekta. 1 (1968) 1, 63-67.
3089 BOŽIKOVIĆ, Belizar. Preporod - kulturno-umjetničko društvo Dugo Selo. 
/Po dragome kraju - dugoselsko područje/. 14 (1981) 4, 215-239.
3090 BREZINŠČAK Bagola, Božidar. “Straža” : 125 godina staklarske industrije 
u Humu na Sutli. /Po dragome kraju - Pregrada i okolica/. 18 (1985) 2-3, 
21-41.
3091 BREZINŠČAK Bagola, Božidar. Kulturni život Huma na Sutli. /Po dragome 
kraju - Pregrada i okolica/. 18 (1985) 2-3, 259-260.
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3092 CIGIĆ, Filip. Vatrogastvo. /Po dragome kraju Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 185-191.
3093 CIKAČ, Vladimir. Bednja sa školom i okolicom. /Glineni krajevi/. 19 (1986) 
1, 79-80.
3094 CIPEK, Stjepan. Stubički mozaik. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 2, 69-72. 
3095 CRNIĆ, Vid. Dobrovoljci iz Mraclina. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 
187-189.
3096 ČEHULIĆ, Franjo. Sunce je v kapljici toj… . (Franjo Čehulić i Milan Pažić). 
/Po dragomu kraju/. 4 (1971) 7-8, 131-133.
3097 ČERPINKO, Ivan. Prilozi za portret prvog maruševečkog liječnika Adal-
berta Špilera-Georgijevića. 37 (2004) 4-5, 152-156.
3098 ČIMBUR, Pero. Mi - denes : Gosti u provin ciji, provincija u gostima. 2 
(1969), 3-4, 68-70.
3099 ČIŽMEK, Veljko. Kaj se spominaju stari Klanjčani. /Po dragomu kraju/. 3 
(1970) 5, 95-97.
3100 DANIĆ, Ivan. Zavičaju u pohode. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 33-45. 
3101 DEGLIN, Stjepan. Visoko. /Po dragomu kraju/. 6 (1973) 4-5, 74-78.
3102 DOBEC, Vladimir. NK “Podravina”. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 86-88.
3103 DOLENEC, Miroslav. Što Kokalji imaju a što nemaju : Treće panonsko pi-
smo. 2 (1969) 6, 61-62.
3104 DOMINIĆ, Stanko. Marginalije jedne oporuke. 3 (1970) 10, 27-31.
3105 DRAGANIĆ, Stjepan. Sve o ženama : Razgovor s Franciskom Jurak. 6 
(1973) 12 a, 56-60.
3106 DRAGANIĆ, Stjepan. Kaj sme dali i kaj sme dobili : Razgovor sa Rudolfom 
Kostanjskim i Nikolom Knezićem. /Seljačka buna/. 7 (1974) 3-4, 101-104.
3107 DRAGANIĆ, Stjepan. Mi danas : Razgovor sa predstavnicima grada Velika 
Gorica. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 3-18.
3108 DRAGANIĆ, Stjepan. Dostojanstvo jednog malog mjesta : Razgovor sa 
Blažom Horvačićem, Stjepanom Robićem i Josipom Kovačevićem iz Velike 
Gorice. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 169-173.
3109 DRAGANIĆ, Stjepan. Idu ljeta i v Mraclinu : Razgovor sa Anđelom Lo-
vreković, Janom Galeković, Stjepanom Galekovićem i Matijom Kovačićem 
- mještanima Mraclina. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 181-184.
3110 DRAGANIĆ, Stjepan. I o tomu nekaj : Razgovor sa Stjepanom Antolišem, 
Markom Halugom i Blažem Horvačićem iz Velike Gorice. /Po dragomu 
kraju/. 7 (1974) 5-6, 185-187.
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3111 DRAGANIĆ, Stjepan. Tridesetgodišnjica i mi u našem vremenu : Razgovor 
sa političkim i kulturnim djelatnicima Jastrebarskog. /Po dragome kraju/. 
8 (1975) 1-2, 8-29.
3112 DRAGANIĆ, Stjepan. Život je tekao dalje… : Razgovor s prvoborcima 
okičkoga kraja. /Po dragome kraju/. 8 (1975) 1-2, 36-44.
3113 DRAGANIĆ, Stjepan. Mi u našem vremenu : Razgovor s političkim i druš-
tvenim djelatnicima Ozlja. /Po dragome kraju - Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 11-26.
3114 DRAGIJA, Stjepan. Legenda o “Zemeljskom mostu”. /Po dragomu kraju/. 4 
(1971) 7-8, 137.
3115 FELETAR, Dragutin. I manifestacijska kultura kao način življenja. /Kultura 
u kolektivu/. 15 (1982) 2, 21-30.
3116 FELETAR, Dragutin. Izdavalaštvo i odnos prema knjizi - važna karika kul-
ture udruženog rada. /Kultura u kolektivu/. 15 (1982) 2, 51-60.
3117 FILIPAN, Božena. Višnja. 6 (1973) 4-5, 43-45.
3118 FILIPAN, Božica. Varaždinskotopličkim krajem : Vodič. /Po dragomu kra-
ju/. 6 (1973) 4-5, 81-92.
3119 FRIGAN, Mara. Prije šezdeset let. /Po dragome kraju - dugoselsko područ-
je/. 14 (1981) 4, 171.
3120 FURJAN, Anđela. DIP Novoselec : Od male pilane do giganta. /Po dragome 
kraju - Križ i okolica/. 17 (1984) 4-5, 191-196.
3121 GALOVEC, Rudolf. Razvoj vatrogastva na području općine Dugo Selo. /Po 
dragome kraju - dugoselsko područje/. 14 (1981) 4, 259-266.
3122 GLOG, Vesna. Od “Naprijeda” do “Križanke”. /Po dragome kraju - Križ i 
okolica/. 17 (1984) 4-5, 203-204.
3123 GODIŠNJICA rođenja Ksavera Šandora Gjalskog : lice i naličje. 7 (1974) 
11, 23.
3124 GOJŠIĆ, Ignac. “Kaj” o nama. /Po dragome kraju/. (Uvod u broj posvećen 
jastrebarskom kraju). 8 (1975) 1-2, 3-7.
3125 GOTAL, Zora. Pozdrav prvoj pošti gruvanjem iz mužara. 7 (1974) 5-6, 199-
200.
3126 GRGORINIĆ, Miroslav. Antun Cvetković Cvetko. /Po dragomu kraju/. 7 
(1974) 5-6, 118-119.
3127 GRGORINIĆ, Miroslav. Bile su svima majke, sestre, ratni drugovi. /Po dra-
gomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 120-121.
3128 GUSIĆ, Nikola. Miran i stvaralački uspon. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 
5-6, 19-22.
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3129 GUŠIĆ, Marijana. Jedan neostvaren, a možda i nedopušten san. /Po drago-
mu kraju/. 3 (1970) 5, 57-64.
3130 HAJDUK, Stjepan. Naš “Fantek” : Josip Čabrian. 6 (1973) 4-5, 39-42.
3131 HAJSOV, Ivan. Ivan upravitelj. /Po dragome kraju - dugoselsko područje/. 
14 (1981) 4, 267-268.
3132 HARAMIJA, Ivan. Nekoliko slatkih misli o “Feferonu”. /Kultura u kolekti-
vu/. 15 (1982) 2, 69-80.
3133 HARIŠ, Ivan. Sjećanja. /Po dragome kraju - Ozalj/. 9 (1976) 9-11, 40-44.
3134 HITREC, Božidar. Dr. Juraj Žerjavić. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 46-48.
3135 HORVAČIĆ, Blaž. Naš Japa. (O Stjepanu Fabijančiću-Japi). /Po dragomu 
kraju/. 7 (1974) 5-6, 56-57.
3136 HORVATIĆ, Ivan. Mi danas : Društveno-ekonomski položaj općine Zelina 
i njezin razvoj. 4 (1971) 7-8, 3-6.
3137 HUZJAK, Višnja. Općina Velika Gorica – Vodič. /Po dragomu kraju/. 7 
(1974) 5-6, 129-165.
3138 IVKA, Josip. Na ovome tlu našeg zavičaja. /Po dragome kraju - Ozalj/. 9 
(1976) 9-11, 3-10.
3139 JAČMENICA, Verica. Naši vatrogasci I. : Kak je pri nas meljin gorel. 4 
(1971) 11, 42-44.
3140 JAČMENICA, Verica. Naši vatrogasci II. : Vatrogasna zabava i vježba. 4 
(1971) 12, 73-77.
3141 JAČMENICA, Verica. Naši vatrogasci (III) : Daša. 5 (1972) 1, 37-41.
3142 JAČMENICA, Verica. Stari soldat z mojih bregov. (Razgovor s Miškom Ve-
čekom - sudionikom Prvog svjetskog rata). /Mi denes/. 5 (1972) 2, 90-95.
3143 JAČMENICA, Verica. Mata. /Mi denes/. 5 (1972) 3-4, 41-50.
3144 JAČMENICA, Stjepan. Foringaš. (Razgovor vodio). 5 (1972) 6, 26-31.
3145 JANČIĆ, Drago. Marija Gorica. [Priredio]. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 
5, 41-44.
3146 JURAK, Joža. Najdraže uspomene. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 5, 67-72.
3147 JURINA, Zvonko. Vrijeme velikih i brzih promjena : O kulturnom prospe-
ritetu našeg kraja. /Po dragome kraju Zabok/. 13 (1580) 1, 13-16.
3148 JURIŠA, Stanko. Zlatarske marginalije. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 9, 3-6.
3149 KAJGANIĆ, Božo. Pedesetletno spelavanje. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 
5-6, 173-175.
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3150 KAMENIČKI, Antun. Historijat RO “Trgovina”. (Antun Kamenički i Katica 
Magdić). /Po dragome kraju - Križ i okolica/. 17 (1984) 4-5, 205-206.
3151 KIŠ, Karlo. Ščrbinec. 2 (1969) 9, 14-19.
3152 KOLARIĆ, Milan. Za veliki susret najmlađih. /Po dragome kraju/. 8 (1975) 
1-2, 52-54.
3153 KOLENKO, Danica. Ostale društvene organizacije i aktivnosti u općini 
Pregrada. (Danica Kolenko, Ivica Krušec, Danica Leskovar i Marijan Ban). 
/Po dragome kraju - Pregrada i okolica/ 18 (1985) 2-3, 251-257.
3154 KOPJAR, Mato. Smireni tokovi : Povijesni društveno-ekonomski položaj i 
razvoj općine Novi Marof. 6 (1973) 4-5, 3-9.
3155 KOPRIVNJAK, Petar. Razvoj vatrogasne organizacije u općini Pregrada. /
Po dragome kraju - Pregrada i okolica/. 18 (1985) 2-3, 261.
3156 KOŠČAK, Ivan. Od Grebengrada do Novog Marofa. /Po dragomu kraju/. 6 
(1973) 4-5, 71-73.
3157 KOVAČ, Zvonimir. Novi Marof i okolica. /Po dragomu kraju/. 6 (1973) 4-5, 
65-70.
3158 KOVAČEVIĆ, Josip. Razgovor sa najstarijom Buševčankom. (Josip Kova-
čević i Ivan Kos “Boni”). /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 220-221.
3159 KRESNIK, Ivo. Pušča. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 50-51.
3160 KRIVOŠIĆ, Stjepan. Zagorskom dijagonalom. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 
2, 44-48. 
3161 KULAŠ, Ivica. Općina Dugo Selo danas, jučer i sutra. /Po dragome kraju 
-dugoselsko područje/. 14 (1981) 4, 3-7.
3162 KUZMIĆ, Gustav. Vatroslav Vernak – ilirski glazbenik i visočki župnik. 38 
(2005) 4-5, 145-150. 
3163 LALJAK, Stjepan. Zaprešić; Brdovec. /Po dragome kraju/. 2 (1969) 5, 33-35.
3164 LONČAR, Martin Tino. Tak je bilo : Portreti. /Najsmionije sanje Zagreba/. 
14 (1981) 3, 45-49.
3165 LUČIĆ, Franjo. Sjećanje na Karleka. (Iz emisije I. programa Radio-Zagreba 
povodom 80. godišnjice života F. L., ožujak 1969.). /Po dragomu kraju/. 7 
(1974) 5-6, 60-62.
3166 LUDBREG. Utemeljeno 1869. : Iz referata povodom 100-obljetnice osniva-
nja DVD Ludbreg. /Po dragomu kraju/. 3 (1970) 3-4, 59-64.
3167 MAJDANČIĆ, Vladimir. Kultura u udruženom radu “Podravke”. /Kultura 
u kolektivu/. 15 (1982) 2, 3-14.
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3168 MARIĆ, Dragutin. Glinokopi i spomen na Labinsku republiku. /Glineni 
krajevi/. 19 (1986) 1, 14-16.
3169 MARKOVIĆ, Mirko. Kroz međimurska naselja, 5 (1972) 5, 66-72.
3170 MATAIĆ, Josip. Polazne osnove uređenja kulturnohistorijskih vrijednosti 
Gupčeva kraja. 2 (1969) 2, 45-48.
3171 MATAIĆ, Josip. O muzeju u Gornjoj Stubici. 2 (1969) 2, 61-64.
3172 MATAIĆ, Josip. Donjostubičko područje. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 2, 
49-59.
3173 MATANOVIĆ, Ivan. Među najstarijima. /Po dragomu kraju/. 7 (1974) 5-6, 
177.
3174 MI DENES : O mladima, školstvu i još nečemu... . (Razgovor s Jurjem Ko-
šecom, direktorom Osnovne škole u Mariji Bistrici). 4 (1971) 12, 23-29.
3175 MILČIĆ, Sanda. Klanjec i okolica. /Po dragome kraju/. 3 (1970) 5, 5-14.
3176 MIŠIĆ, Josip. Janko. (O Janku Mišiću). 4 (1971) 3-4, 38-40.
3177 NIKOLIĆ, Milan. Četvrtkovec : Iz daleke prošlosti Zeline. 4 (1971) 7-8, 
11-13.
3178 NIMČEVIĆ, Geza. Konjščina : Tiho je u Konjščini. /Po dragome kraju/. 2 
(1969) 9, 21-23.
3179 NOVOSEL, Ranka. Nitko od njih nije znao što je sretno djetinjstvo. /Po 
dragome kraju/. 4 (1971) 3-4, 73-77.
3180 OČAK, Ivan. Željezna ograda oko pjesnikova spomenika. /Po dragome 
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ANTOLKOVIĆ, Marta 2397 
ANTONOVSKI, Ivan 2398
ARKO, Silvije 3232
ARMANO, Emin 2869 
ASIĆ Klobučar, Đurđica 1906
B
BABIĆ, Đuro 4 
BABIĆ, Marko 3485
BABIĆ, Stjepan 2399
BACH, Ivan 2219, 3250-3251 
BADALIĆ, Josip 1532 
BADURINA Stipčević, Vesna 1581 
BAJZA, Željko 6, 1583, 3081-3082 
BAKARIĆ, Tomislav 7 
BAKARIĆ, Vladimir 2400
BALDANI, Juraj 8, 2037, 2401, 2933-2946, 
3083, 3486
BALIJA, Mijo 3084
BALOG, (Dario) Vid 9, 2025, 2717,  
2728
BALOG, Zdenko 1907-1908, 2038-2052, 
2402-2403, 2667, 3487-3491
BANEK, Mirko 2404, 2729-2731
BANEK, Stjepan 10
BANGO, Marija 11, 2732
BARABAŠ, Gustav 2405 
BARAC, Antun 12
BARAN, Tanja 2733-2734, 3252
BARIČEVIĆ, Doris 2053-2058, 2220-2222
BARIĆ, Ljudevit 2406
BARLOVIĆ, Verica 13
BARTOLIĆ, Zvonimir 14, 1584,  
3253-3254
BATUŠIĆ, Blanka 2947 
BATUŠIĆ, Nikola 1535





BEDENIKOVIĆ, Snježana 20 
BEDIĆ, Marko 2407-2415, 2668-2671, 
2718, 3492 
BEGIĆ, Vanesa 3030, 3255-3267,  
3493-3494
BELAJ, Vitomir 2735
BELETA, Stjepan 1909, 2672
BELIĆ, Zvonimir 21
BELINA, Josip 2416 
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BELINIĆ, Drago (Dragutin) 22, 3495 
BELINIĆ, Marko 2225
BELOBRK, Luka 23-26 
BELOŠEVIĆ, Štefa 3086-3087
BELOŠEVIĆ, Stjepan 3085 
BELOSTENEC, Ivan 1588-1590
BENC Bošković, Katica 2736
BENCE, Stjepan 27-34 
BEREČKI, Vladimir 35-36
BERKE, Petar 1591-1592 




BEUSAN, Mario 2059-2066, 2226-2227, 
2673, 3497
BEŽEN, Ante 3268 
BEZIĆ, Jerko 2737
BEZIĆ, Nada 2870
BIJELČIĆ Cvjetković, Sonja 2948 
BILETIĆ, Boris Domagoj 38, 3031-3034
BILIĆ Prcić, Marija 3269 
BIRLING, Ivan Krstitelj 1593
BIŠĆAN, Drago 1594-1596, 1910, 2738, 
3270
BIŠKUPIĆ Bašić, Iris 2739 
BIŠKUPIĆ, Božo 3498
BIŠKUP, Josip 39
BLAŽEKA, Đuro 1911-1917, 3271, 3499
BLAŽEKA, Tomo 40 
BLAŽEKOVIĆ, Zdravko 2871
BLAŽINA, Zdravko 3088 




BOGOVIĆ, Mirko 43 
BOJANIĆ Obad Ščitaroci, Bojana  
2067-2070
BONIFAČIĆ Rožin, Nikola 1597-1599, 
2419, 2740 
BOŠKOVIĆ Stulli, Maja 1600, 2741-2742
BOTICA, Dubravka 2420
BOUVET, Jean Pierre 2949
BOŽIĆ, Drago 44
BOŽIČEK, Ivan 3501
BOŽIČEVIĆ, Ivan 2421 
BOŽIČEVIĆ, Srećko 3233
BOŽIĆ, Mirko 2422
BOŽIKOVIĆ, Belizar 3089 
BRABEC, Ivan 1918-1919
BRADIĆ, Željko 2872
BRAIM, Mirko 1601, 2423
BRAJDIĆ, Ivan 1536-1537, 2424-2425
BRANDT, Miroslav 3273 
BRATANIĆ, Jakov 2229
BRATULIĆ, Josip 2674-2675, 2950-2951, 
3035, 3502-3503 
BRAUN, Mario 3504 
BRAZDA, Mirko 2071
BREGOVAC Pisk 2072-2073
BREKALO, Ivanka 1602, 2074, 2427, 2676, 
2743-2744, 3505 
BREŠIĆ, Vinko 45-47 
BREZINŠČAK Bagola, Božidar 3090-3091 
BREZOVAČKI, Tito 1603-1604
BREZOVIĆ Prebeg, Nikola 2230
BRITVIĆ, Drago 48-49 
BRKAN, Božica 50-53, 2745, 3506 
BRKIĆ, Katarina 3274
BRLEK, Branka 54 





BUJAN Kovačević, Zlata 59-65 
BUKOVINA, Zvonimir (Zvonko) 66-69
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BULAT, Rade 2431-2432 
BULCZÚ, Lásló 1920
BUNTAK, Franjo 2231-2235
BURIĆ, Miroslav 70 
BURIĆ, Vladimir 3507 
C
CAR Matutinović, Ljerka 71, 3036-3037 
CELINIĆ, Anita 1921-1922
CERJAN, Stjepan 2236
CEROVAC, Mirko 72 
CHYTIL, Velimir 73-74 
CIGIĆ, Filip 3092
CIHLAR Nehajev 75 
CIKAČ, Vladimir 3093 
CIK Adaković, Marica 76
CINDRIĆ, Pavao 2237
CIPEK, Stjepan 3094
CIPRA, Milo 2873 
CORELJ Zurl, Josip 77
CRNEC, Zlatko 78-89
CRNIĆ, Vid 3095 
CRNKOVIĆ, Milan 2746 
CRNKOVIĆ, Predrag 90





CVETKOVIĆ Cevek, Ivan 2748
CVETKOVIĆ, Željka 95-104, 3509
CVETNIĆ, Sanja 2956
CVITANOVIĆ, Đurđica 2075- 2088, 3038, 
3275-3281, 3510-3511 
Č 
ČADEŽ, Zdravko 105-110 
ČAGALJ, Marijan Ivan 2957 
ČAGALJ, Zvjezdana 111
ČARGONJA, Alojz 3041
ČEBUŠNIK, Mira 3512 
ČEHOK, Ivan 112-115
ČEHULIĆ, Franjo 116, 3096
ČERPINKO, Ivan 2433, 2677, 3097
ČIMBUR, Pero 3098 
ČIŽMEK, Nadica 117
ČIŽMEK, Veljko 3099
ČRNJA, Zvane 118 
ČULINOVIĆ Konstantinović, Vesna  
2749-2754, 3282
ČUNČIĆ, Marica 119, 2755-2756
ČURČIĆ, Željko 2089 
Ć 
ĆUK, Juraj 2238
ĆURIĆ, Mate 3283 
D
DABO, Ante 3042
DAMJANOVIĆ, Stjepan 3284 
DAMJAN, Sanja 120-122
DANIĆ, Ivan 3100 
DEANOVIĆ, Ana 2239
DEGLIN, Stjepan 3101 
DELORKO, Olinko 1609
DEPOLO, Josip 2958-2962
DERK, Denis 3285 
DESPOT, Miroslava 1610-1619, 2090, 
2240-2241, 2434-2436, 2678
DETONI, Marijan 2963 
DIJANIĆ (DIANIĆ), Juraj 1620, 
1621-1622
DIKLIĆ, Zvonimir 3513 
DIMNJAKOVIĆ, Janko 123 
DIZDAR, Zdravko 2438 
DOBEC, Vladimir 3102
DOBRIČEVIĆ, Katica 124-127 
DOBRILA Pepo, Ante 2439
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DOBRONIĆ, Lelja 1623-1624, 2242-2253, 
2440, 2679 
DOBRONIĆ Mazzoni, Rajka 2874 
DOLENEC Dravski, Miroslav 128-141, 
2758-2760, 2964, 3103
DOLINER, Gorana 2875
DOMIN, Stanka 2091 
DOMINIĆ, Stanko 142-158, 1538, 3104
DOMINIQUE-Ray, Jean 2965
DOMJANIĆ, Dragutin 159-168, 2026 
DONAT, Branimir 169
DOVJAK Matković, Blanka 170-182
DRAGANIĆ, Biserka 183-184
DRAGANIĆ, Stjepan 185-220, 1539,  
2761-2769, 3105-3113, 3286,  
3514-3519
DRAGIJA, Stjepan 3114 
DROBNJAK Posavec, Marija 221-225, 
DRŽAIĆ, Marina 226




ĐANIĆ, Melita 2757, 3521
ĐURIĆ, Tomislav 2770, 3522-3524 
 
E
ERJAVEC, Natalija 3287 
F
FALIŠEVAC, Dunja 1626, 3288
FELETAR, Dragutin (Drago) 245-248, 
1540, 2445-2446, 2447, 2448-2449, 
2771, 3115-3116 
FERENČINA, Josip 2450
FERINA, Vlado 249 
FIJAČKO, Slavko 250
FILIĆ, Krešimir 2451, 2772
FILIPAN, Božena (Božica) 251-254, 1627-
1629, 1923, 3117-3118, 3289, 3525
FILIPČIĆ Maligec, Vlatka 2680
FILIPEC, Krešimir 2452
FILIPOVIĆ, I. 2453
FINKA, Božidar 255, 1924-1925 
FIŠER, Ernest 256-270, 1630, 2092, 3290-
3292, 3526-3532 
FLAKER, Aleksandar 271 
FOTOVIĆ, Krešo 2773
FRANČIĆ, Anđela 1926-1928, 3293-3295
FRANGEŠ, Ivo 272-273 
FRANIČEVIĆ, Marin 274
FRANKOPAN, Fran Krsto 1631-1632 
FRANKOPAN Zrinska, Ana Katarina 
1633, 1634 
FRČKO, Milan 275 
FRIGAN, Mara 3119
FRKIN, Vatroslav 1635-1638, 2681 
FUČEK, Štefan (Stjepan) 1639-1640, 1641
FUČIĆ, Mladen 2093
FUNDA, Željko 276-289, 2027-2028, 2966, 
3296-3297
FURJAN, Anđela 3120
FURJANIĆ, Ivan 2454 
G
GABRIĆ, Paula 2774-2775
GAJ, Ljudevit 1642-1643, 2776
GALANT, Nada 3043-3044
GALOVEC, Rudolf 3121 
GALOVIĆ, Fran 290-294 
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GERIĆ, Vladimir 2029-2030
GJALSKI, Ksaver Šandor 306-307
GLAVAN, Darko 2967
GLAVIČIĆ, Đuro 2455
GLOG, Vesna 3122 
GOJŠIĆ, Ignac 3124
GOLEŠ Glasnović, Biserka 3533
GOLUB, Ivan 308-310, 2456 
GOLUBAN, Antun 2457
GOLUBIĆ, Jela 1647 
GORENC, Marcel 2094-2095, 2458
GOSTL, Igor 2254
GOTAL, Zora 3125 
GRČEVIĆ, Nada 2255













GUŠIĆ, Branimir 3235 
GUŠIĆ, Marijana 2782-2791, 2847, 3129
GVOJIĆ, Marko 2256 
H
HABDELIĆ, Juraj 1649-1655
HABUNEK Moravac, Štefica 2096
HADROVIĆ, Mirko 315-319




HALAMBEK Wenzler, Mira 3236 
HALUŽAN, Fran 2466
HARAMIJA, Ivan 1541, 2969, 3132
HARAMUSTEK, Branimir 2467
HARIŠ, Ivan 3133
HASNEK, Vinko 320-327 
HEĆIMOVIĆ, Branko 328, 2970
HERAK, Milan 3237
HERCEG, Milan 329
HITREC, Božidar 1542, 3134
HLASTEC, Božo 330-332
HLEVNJAK, Branka 2971, 3534
HORVAČIĆ, Blaž 3135
HORVAT, Anđela 2098-2112, 2257-2258 
HORVAT, Darinka 333-335
HORVAT Hlebinski, Ivan 336-377 
HORVAT, Ivo 3539 
HORVAT, Josip 378 
HORVAT, Joža 379-380, 1543 
HORVAT Kiš, Franjo 381, 3045
HORVAT, Marijan 382-384
HORVAT, Siniša 2468-2471, 2876,  
3238-3240, 3540
HORVAT, Zorislav 2113-2114
HORVATIĆ, Dubravko 2972 
HORVATIĆ, Ivan 3136
HORVATIĆ, Miroslav 2472 
HORVATIN, Dunja 385-386
HOŠKO, Franjo Emanuel 2473
HOUŠKA, Mladen 2115
HRANJEC, Stjepan 387-389, 2719,  
2793-2794, 3299-3300




HRG, Franjo 393-396, 3302, 3541-3542
HRG, Metod 1659, 2116, 2376 
HRUŠKOVEC, Mladen 397-398




HRVOJ (Kolić), Marija 3543-3544, 3545
HUDI, Josip 3303
HUDOLETNJAK, Ivan 399
HULINA, Nada 3241 
HUZJAK, Višnja 3137 
I
ILIJANIĆ, Ljudevit 3242 
IVANJEK, Mirko 3548
IVANUŠA, Dolores 2474
IVANUŠA, Vilko 401, 1544, 2117
IVELJIĆ, Nada 402 
IVIR, Gordana 2795
IVKA, Josip 3138 
J
JAČMENICA (Jazbec), Verica 403-429, 
2796-2805, 3139-3143
JAČMENICA, Stjepan 3144




JAGIĆ, Suzana 2477 







JANDRIŠ Parać, Đurđa 454 
JANEŠ, Želimir 2975 




JELIĆ, Ivan 2260, 2478
JELUŠIĆ, Božica 457-506, 1545-1548, 
2976-2980, 3304-3306, 3550
JEMBRIH, Alojz 507-510, 1664-1680, 
1931, 2261, 2479, 3307-3313, 3551






JUN, Broda 540 
JUNKOVIĆ, Zvonimir 1932 
JURAK, Drago 2981 
JURAK, Joža 2481, 3146 
JURČIĆ, Ivana 2118-2122, 2263-2264, 
2683 
JURČIĆ, Vedrana 2877
JURIĆ, Šime 1681-1683 
JURINA, Zvonko 3147 
JURIŠA, Stanko 1549, 3148
JURIŠIĆ, Šimun 541-543




KALINSKI, Ivo 553-591, 1691-1692, 2878, 
3314-3327, 3571-3575
KAMENARIĆ Filipović, Štefica 592-595 
KAMENIČKI, Antun 3150
KAMPUŠ, Ivan 2265, 2482-2483
KANCIJAN, Stanko 596-604
KANIŽAJ, Pajo 605-611 
KARAČ, Vanda 2123
KARAMAN, Igor 2266
KARLOCI, Marko 1693, 1933
KARLOVČAN, Grgur 612-614
KATALINIĆ, Vjera 2879-2880 
KATANČIĆ, Matija Petar 1694
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KATIČIĆ, Radoslav 3328 
KEKEZ, Josip 1695-1696
KEKEZ, Stipe 1934, 3048 








KNAPIĆ Krhen, Cvetka 2484-2486
KOLANOVIĆ, Josip 2487
KOLAR Dimitrijević, Mira 2267-2268, 
2488-2495, 3576-3578
KOLAR Đudajek, Magdalena 630-632
KOLAR, Marina 2496 
KOLAR, Mario 633, 3049, 3329 




KONJEVIĆ, Ljubica 653-664 
KOPJAR, Mato 1935, 2497, 3154
KOPREK, Ančica 665-666






KOS, Koraljka 2882 
KOS, Vinko 673
KOS Lajtman, Andrijana 672
KOS Rucak “Mičurin’’, Marijan 2500-2501 
KOSAK, Đuka 2502
KOSEC Torjanac, Vesna 674-675
KOŠČAK, Ivan 2503, 3156
KOŠĆAK, Anđelko 3330 
KOŠČEC, Ljubica 674
KOVAČ, Emilija 677-682, 1699, 3331-3335 
KOVAČ, Judita 683 
KOVAČ, Zvonimir 3157
KOVAČ, Zvonko 684-695, 3157, 3337, 
3579
KOVAČEVIĆ, Josip 696-697, 3158
KOVAČIĆ, Ante 698
KOVAČIĆ, Ivan Goran 699-704, 1550
KOVSKY, Marjan 705
KOŽIĆ, Nikola 2504 
KOŽIĆ, Zdenka 3580
KRAČMANOV Valjavec, Matija 1700
KRAJAČEVIĆ Sartorius, Nikola 1701-
1702, 1703















KRKLEC, Gustav 710, 1551
KRLEŽA, Mira 711




KRPAN Ivić, Marina 2125, 2685 
KRPAN, Stjepan 2720-2725
KRŠNJAVI, Izidor 2269 
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KRUHEK, Milan 2511-2515, 2535,  
2686-2687
KUDUMIJA, Mato 742-743, 2516












KUTNJAK, Ivan 757-779, 2883, 3338-3339






LADOVIĆ, Vanda 2270 
LALJAK, Stjepan 3163
LAMZA, Ivan 790 




LAZAR, Evica 791 
LEDIĆ, Gerhard 2987, 3341, 3583
LENGEL Krizman, Narcisa 2272
LENTIĆ, Ivo 2128
LENTIĆ Kugli, Ivy 2126-2127
LESKOVAR, Janko 792-795, 2520




LISAC, Josip 798, 1942-1947, 3342-3343, 
3584-3585
LISINSKI, Vatroslav 2884
LISJAK, Urica 2988 
LOBOREC, Božena 799-808, 2521, 3586
LONČAR, Martin (Tino) 809, 3164
LONČARIĆ, Mijo 810, 1948-1961, 2726, 
3050
LONČARIĆ, Zdenko 2522



















MAĐER, Mirko 3344 




MAGIĆ, Vladimir 2282 
MAJDAK, Zvonimir 819-820 
MAJDANČIĆ, Vladimir 3167 
MAJER, Krasanka 2132-2133





MAKUC Pojatina, Marija 1552-1553
MALEKOVIĆ, Vladimir 2134-2135, 2989-
2995
MALENIĆ, Oktavijan 823 




MARESIĆ, Jela 1966-1971, 3345-3348
MARIĆ, Dragutin 3168
MARJANOVIĆ, Milan 840 
MARKOVIĆ, Bojana 3349
MARKOVIĆ, Ksenija 2136 
MARKOVIĆ, Mirko 3169, 3244 
MARKOVIĆ, Vladimir 2137-2138, 3350
MARKS, Ljiljana 2815
MAROEVIĆ, Ivo 2139-2140, 2283,  
2996-2998, 3351
MAROEVIĆ, Tonko 3587 
MARSIĆ, Vera 3588
MARUŠČEC Rokina, Josip 841
MARUŠEVSKI, Olga 842, 1554, 2141-
2144, 2284-2290, 2527, 2886, 3589 
MARUŠIĆ Vasilić, Ružica 843-844









MATKOVIĆ Mikulčić, Katja 3354-3356, 
3591-3593
MATOŠ, Antun Gustav 853-858, 1555, 
1728 
MAZAL, Marija 859 
MESARIĆ, Kalman 860
MIHALDINEC, Martin 1730, 2999 
MIHALJEVIĆ Kantor, Vlado 861, 3357, 
3594-3595
MIHANOVIĆ, Antun 862, 1731
MIHANOVIĆ, Nedjeljko 863
MIHATOVIĆ, Matija 864 
MIHOLEK, Vladimir 1972, 2816-2817 
MIJOVIĆ Kočan, Stijepo 865
MIKAC, Ivan 866-868 
MIKLOUŠIĆ, (Toma)Tomaš 1732-1733 
MIKUŠIĆ, Marijana 3596 





MILETIĆ, Drago 2146-2148, 2292,  
3597





MIRKOVIĆ, Marija 2149-2150, 2293
MIRNIK, Ivan 2534, 3363 
MIŠIĆ, Josip 3176








MOSLAVAC, Slavica 2818-1825, 3364, 
3599-3600
MRDULJAŠ, Igor 3601




MULIH, Juraj 1736-1740, 1742
MUNKO, Zlatko 2536
MURAJ, Aleksandra 2826 
MUŽAR, Marinka 2152 
N
NAČINOVIĆ, Daniel 883, 2033,  
3054-3057 
NAZOR, Vladimir 1557, 3059
NEMČIĆ, Antun 1558-1559, 1746 
NEMEC, Krešimir 963-966, 3365
NIKIĆ, Ljubica 967 





NOVAK, Marija 970-973, 2828-2835, 
3367, 3608




NOVOSEL, Ottone 2538-2540, 3609-3610
NOVOSEL, Ranka 975-980, 3179, 3611
NOVOSEL, Stjepan 981 
O
OBAD Ščitaroci, Mladen 2154-2158
OBAD Ščitaroci, Mladen i Bojana Bojanić 
2155, 2157-2158
OBRADOVIĆ, Milan 2541




ORAK, Tihomir 987 
OREŠKOVIĆ, Helena 988
OREŠKOVIĆ, Štefek 989
ORLIĆ, Alma 2159, 2296
OŠTRIĆ, Vlado 990, 1749, 2297,  
2560-2564
OTT, Ivo 2565, 2888
OZIMEC, Josip 991-999 
P
PADOVAN, Ivo 2566 
PAHIĆ Grobenski, Barica 1000-1006
PAJUR, Franjo 1750-1753, 2567, 3368-
3369
PALADA, Josip 3370 
PALANOVIĆ, Ana 1007-1010 
PALČEC, Ivan 2568 
PALJETAK, Luko 3000
PANDURIĆ, Josip 1011, 3371, 3612
PANDŽIĆ, Miljenko 1754, 2376,  
2569-2570, 2695, 2697, 3372 
PARČINA, Ante 1561
PARO, Frane 1012, 3001-3004, 3245, 3373
PASARIĆ, Dragutin 1013, 1562, 2571, 
3182
PATAČIĆ Keglević, Katarina 1755, 1756
PAVEK, Ana Ruža 1014
PAVELIĆ Weinert, Vanda 2160-2161 
PAVIČIĆ, Snježana 2162-2163, 2298
PAVIĆ, Nikola 1015-1027
PAVLEK Miškina, Mihovil 1028
PAVLIČEVIĆ, Dragutin 2299, 2572-2579
PAŽUR, Božica 1029-1062, 2034, 2164, 
2836, 3060-3061, 3374-3395, 3615-
3649 
PEIĆ, Matko 1563
PEKLIĆ, Ivan 3651-3652 
PERČI, Ljerka 1757, 2580-2584
PERGOŠIĆ, Ivan 1758-1759
PERIČIĆ, Denis 1063-1086, 2035,  
3005-3006, 3396-3417, 3653-3661









PETRAVIĆ, Mirko 2586-2587 
PETRIČEC, Petar (Perica) 1088-1092, 
1993 
PETRIĆ, Hrvoje 1760, 2588-2595
PETRIĆ, Rajko 2596









PIŠKOREC, Velimir 1117-1118, 1994
PLANTAK, Franjo 3185
PLANTIĆ, Ivan 2597
PLAVŠIĆ Gojković, Nevenka 2699, 3247
PLETENAC, Dragutin 2598







POPOVIĆ, Pero 2300, 2600-2602
POSAVAC, Zlatko 1170, 2166-2167, 2301
POSAVEC, Ivo 1171 
POSLON, Sabina 1172 
POTREBICA, Filip 2700
PRANJKOVIĆ, Ivan 3421 
PRAUNSPERGER, Fileus 1763 
PRAŽIĆ, Rastko 2603
PREISLER, Mira 1173 
PREMERL, Nada 2168, 2302-2303, 3420, 
3665 





PRERADOVIĆ, Petar 1767, 2701
PRESEČKI, Vlado 1176
PRIBIĆ, Branka 1768, 2604-2606




PUŠKADIJA Ribkin, Tatjana 1772-1778 , 
2309-2315 










RADOVIĆ Mahečić, Darja 2180
RADUŠIĆ, Mirko 1187-1200 





RAJKOVIĆ, Zorica 2838, 3422
RAKOVAC, Milan 3065 





RAŠANOV Novogradec, Đurina 1203 
RAŠKAJ, Darko 1204




REGAN, Krešimir 2181-2185, 2316
REGULA Bevilacqua, Ljerka 2317, 2612
REINER, Željko 1230-1237
REPAČ, Josip 3196
REPANIĆ Braun, Mirjana 2186, 3423
REPOVEČKI, Mirko 3197 
RIBIĆ, Tomislav 1238-1256, 3673 
RIMAN, Kristina 2614
RISEK, Ljiljana 3674
RITTER Vitezović, Pavao 1793-1794, 1795
RIZVAN, Janko 1257
ROGIN, Josip 1258-1261
ROŠČIĆ, Marija 1263, 2187, 2890, 3011-
3015, 3066, 3424-3425, 3675-3686
ROŽANKOVIĆ, Biserka 1264
RUDAN, Evelina 3067
RUKAV Bogojević, Nada 1265
RUNJE, Melita 1266-1281 
S




SEKULIĆ, Ante 2318, 2703-2707
SEKULIĆ Gvozdanović, Sena 2189, 2615, 
3687-3588
SELAKOVIĆ, Milan 1285
SELEŠ, Zdravko 1286-1287 
SENEČIĆ, Geno 1288, 3018, 3426
SENKER, Boris 882, 1289-1290
SEVER Popović, Marija 1291-1292 
SIJERKOVIĆ, Milan 1796, 3198-3199
SINČIĆ, Miroslav 3068-3073
SKOK, Joža 1293-1333, 1797-1804, 1996, 
2708, 3074, 3427-3440, 3689-3696 
SLADOVIĆ, Zdenka 2616 
SLAVENSKI, Milana 2891
SLIVAR, Vinko 1334 




SOVIĆ, Ivan 1346, 3441-3442 
SRŠA, Ivan 1347, 2191-2204, 2319
SRUK, Branko 2617, 2424
STAHULJAK, Dubravko 2892














STUNIĆ, Tomislav 2621, 2896, 3203 
STUPARIĆ, Mijo 1359 
SUDETA, Đuro 1360, 1573 
SUDNIK, Ivica 1361, 1806-1808, 2622, 
2841-2842, 3204
SUPAN, Dobroslav 3205 
SURJAK, Mario 1362 
SUŠNIK, Franjo (Ferenc) 1809





SVIBEN, Mirko 1366, 3206
SVOBODA, Branko 2843, 2897 
SVORNIK, Ivica 1367
SZABO, Agneza 2321-2323, 2623-2625, 
2709-2711, 2844




ŠABAN, Ladislav 1372, 1810-1812, 2205, 
2626-2627, 2712, 2898-2909 
ŠAJTIĆ, Andrija 1813
ŠALAMON, Krešimir 3019
ŠALIĆ Franjo 2910-2911 
ŠANJEK, Franjo 3444
ŠARIĆ, Dunja 2845, 3711-3712
ŠATOVIĆ, Franjo 1814-1817, 2628-2629, 
3207-3210 
ŠENOA, August 1373-1376
ŠENJUG, Vladimir 1377-1378 
ŠEPIĆ, Ljiljana 2332
ŠERCER, Marija 1818, 2333
ŠERMENT, Mladen 2334
ŠEŠELJ, Stjepan 1379
ŠICEL, Miroslav 1380-1391, 1819-1820, 
2335, 3076, 3445-3455, 3713
ŠIDAK, Jaroslav 1821-1824, 1999, 2630-
2636, 2713
ŠIFFER, Vladimir 1392
ŠIGNJAR, F. V. 1393
ŠILJAK, Ljiljana 3456




ŠIMUNOVIĆ, Petar 2336, 3457
ŠIMUNOVIĆ, Zorica 2846
ŠINJAK, Slavko 1399-1404 
ŠINJORI, Valentina 1405-1416, 3458
ŠKILJAN, Mladen 1417, 3714
ŠKRABE, Ivica 2847
ŠKRABE, Nino 882, 3211
ŠKRINJARIĆ, Blaž 1827 
ŠKRLJAC, Ferdo 1418 
ŠKVORC, Mira 1419 
ŠKVORC, Stjepan 1828
ŠLABEK, Stjepan 1420 
ŠOJAT, Antun 1829, 2000-2013,  
3459-3461
ŠOJAT, Olga 1830-1854




ŠOŠTAR, Zlatko 2638, 3213, 3715
ŠOVAGOVIĆ, Tomislav 1421
ŠPANOVIĆ, Marinko 1422 
ŠPILJAK, Mika 2639, 3214
ŠPINDERK, Mato 1423 
ŠPIŠIĆ, Zvonko 1424
ŠPOLJAR, Marijan 2206, 3023








ŠTROKAČ, Ivan 2848 
ŠTROK, Izidor 2641 
ŠTUGLIN, Juraj 1429 
ŠURINA, Božena 3024
ŠURINA, Edita 2207
ŠUR Puhlovski, Marina 1430
ŠVOB, Franjo 1431-1436 






TENŠEK, Stanko 1437 
TERPUTEC, Josip 1859
TEŽAČKI Grđan, Marica 1438
TEŽAK, Stjepko 1439-1441, 1860,  
2015-2019, 3463-3465, 3716
TIEFENTHALER, Vera 2849
TIŠLJAR, Ivica 1442, 1861, 2642, 2850 
TIŠLJAR, Zdravko 3466 
TKALEC Končić, Gordana 1443
TOMA, Dragutin 1444 




TOMAŠEK, Antun 1448 
TOMAŠIĆ, Stanko 1449
TOMERLIN Picok, Đuka 1450-1451
TONČIĆ, Nikola 2643
TONI, Bogumil 1452 
TONKOVIĆ, Zdenko 3025






TRŽOK, Ivo 2644, 2714, 2920 
TUKSAR, Stanislav 2922-2923




TUSIĆ, Ivan 2646, 3217-3219
TUŠEK, Ivica 1464-1465
TUŠEK, Miroslava 1466, 3717-3718
TUŠEK, Pero 2647, 3468 
U
UGARKOVIĆ, Stipe 2648-2650 
UGRINIĆ, Božena 1467
UJČIĆ, Rudolf 3977
ULAMA, Drago 1468-1472, 3719 
ULOVEC, Oto 2651 
V
VAJDIĆ, Martin 3222
VALENČIĆ, Martina 3469 




VEČENAJ, Ivan 1476, 3026 
VEGH, Željko 1477-1478, 3471, 3735 
VEIĆ, Ivka 2212
VELČIĆ, Vladimir 1479 
VEREŠ, Saša 1480-1486, 1575, 2338-2339
VICEBAN, Katica 2855-2856
VIDEK, Nevenka 1487 
VIDMAROVIĆ, Đuro 1488-1491, 3472-
3473
VIKIĆ, Branka 2213
VINCEK, Ana 2652 
VINTER, Marija 2653, 2857, 3224-3225
VIŠKOVIĆ Vukić, Zdenka 3078 
VITEZ, pl. Stjepan 1492 
VIŽINTIN, Boris 3027
VLAHOVIĆ, Spomenka 2214, 2858-2859
VLAŠIĆ, Nevenka 1493 
VNUK, Ankica 1494
VNUK, Živko 1495, 1576-1577
VOJAK, Danijel 2654-2656
VOJNOVIĆ Mutavdžić, Stanislava 2657 
VOKAUN Dokmanović, Anđela 1496-
1508
VONČINA, Josip 1869-1871, 2021, 3736





VRANYCZANY Dobrinović, Janko 2715
VRBANIĆ, Ivica 3737-3738
VRBETIĆ, Marija 2658-2661
VRGA, Boris 3028 
VRHOVAC, Maximilian 1878
VRHOVEC, Mišo 1509
VRKIĆ, Jozo 1578-1579, 3228
VRKLJAN Križić, Nada 2340
VUČETIĆ, Šime 1510-1511 
VUK, Dragutin 1512-1515, 1879, 2860
VUK, Miroslav 2925-2927
VUKASOVIĆ, Marko 1516
VUKIČEVIĆ Samaržija, Diana 2215
VUKOTINOVIĆ, Ljudevit 1880-1882
VULIĆ, Sanja 2727 
VUNAK, Dragutin 1517
Z
ZAGRAJSKI, Dragutin 3229 
ZAGREBEC, Šimun 1883 
ZAGREBEC, Štefan 1884-1888 
ZEBEC, Tvrtko 2861
ZEČEVIĆ, Divna 2862-2864
ZEČEVIĆ, Vesna 2022, 2341 
ZIMA, Zdravko 3029
ZLATAR, Jakša 2928
ZLATIĆ, Slavko 3079 
ZMAJIĆ, Bartol 2716 
ZMAJEVIĆ, Dubravka 2342
ZORC, Stjepan 1526, 2662
ZOVKO, Marko 2663
ZUBER, Mara 2664
ZVONAR, Ivan 1889-1896, 2023-2024, 
3474-3479
ZVONAR, Vesna 3230 
Ž
ŽEGARAC Peharnik, Milan 1527, 3742
ŽELEZNJAK,Mila 1528-1530
ŽGANEC, Marija 2865-2867
ŽGANEC, Vinko 1897-1901, 2868
ŽIDOVEC, Franjo 1902
ŽIGA, Monika 1903 
ŽIGROVIĆ Pretočki, Franjo1904
ŽITNIK, Davorin 1531, 3080
ŽMEGAČ, Andrej 2216-2217
ŽUBRINIĆ, Velimir 1905
ŽUNAC, Nikola 3231 
ŽUPANOVIĆ, Lovro 2929-2932 
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TABLICA GODIŠTA  ČASOPISA KAJ –  
POPIS SVEZAKA / BROJEVA 1968. – 2010. 
Unutar zagrada: tematski svezak / tematski naglasci / cjeline sveska / broj stranica
Godište I (1968)  
1  (Krleža, Lamentacije o našim književnim prilikama... – umjesto uredničkog  pro-
slova), 96 str.
2  (Zastave; Danica zagrebečka; narodni običaji i glazba; novija kajkavska lirika), 94 
str.
3  (Krleža; Ignac Kristijanović; narodni običaji i glazba), 96 str.
4-5  (Krleža; Voltaire – Henrijada; običaji; novija kajkavska lirika),  110 str.
6  (Kumrovec; M. Stančić, Varaždin; novija kajkavska lirika), 78 str.
7-8  (Krleža; Hrv. zagorje u prozi; Ludbreška pjesmarica), 110 str.
9  (Dragutin Domjanić), 76 str.
10  (Kumrovec; M. Pavlek Miškina; I. Goran Kovačić), 78 str.
11  (Varaždinske teme; Domjanićeve Popevke z provansalskoga), 78 str.
12  (Mihovil Pavlek Miškina i Podravina), 144 str.
Godište II (1969)
1  (Zagreb i kulturni stvaraoci: Šenoa, Matoš, Krleža, Lisinski), 78 str.
2  (Seljačka buna 1573.), 94 str.
3-4  (Krleža; Kratki navuk jezičnice horvatske, I; M. Radušić), 110 str.
5  (Zaprešićko-brdovečki kraj), 110 str.
6  (Đurđevački kraj), 96 str.
7-8    (Kratki navuk jezičnice horvatske – kajkavska gramatika; suvremeni kajkavski 
stvaraoci), 128 str.
9  (Zlatarski kraj),142 str.
10   (Međimurske teme – dio sveska), 112 str.
11  (Zagreb – kazališne teme), 116 str.
12  (Sveučilišne teme; prijevod Goldonija na kajkavski; Kratki navuk jezičnice horvat-
ske – dio sveska), 110 str.
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Godište III (1970)
1  (Kajkavski podravski pjesnički krug), 100 str.
2  (Donjostubičko područje), 104 str.
3-4  (Ludbreg i okolica), 124 str.
5  (Klanjec i okolica), 128 str.
6  (Novija kajkavska književnost; kajkavski “na razmeđu”; kajkavsko narječje oko 
Slunja),  90 str.
7 – 8  (90 str.)*
9  (Ksaver Šandor Gjalski), 106 str.
10  (Kratki navuk jezičnice horvatske; Zlatar, Hrašćina – dio sveska), 86 str.
11  (Lysimachus; noviji kajkavski književni prilozi), 98 str.
12  (Stoletni kaj kolendar),104 str.
Godište IV (1971)
1  (Panorama novijega kajkavskog pjesništva), 130 str.
2  (Kajkavske popjevke najmlajših), 144 str.
3-4  (Sanobor – naš stari i dragi), 136 str.
5  (Baltazar Adam Krčelić – dio sveska), 96 str.
6  (Sesvetsko prigorje), 136 str.
7-8  (Zelina), 144 str.
9  (Zrinsko-frankopanski kulturno-povijesni krug), 112 str.
10  (Suvremena kajkavska proza; Kratki navuk jezičnice horvatske; povijesne teme), 
104 str.
11  (Novi književni prilozi; Kratki navuk jezičnice horvatske, X; Vitezović), 96 str.
12  (Stoletni kaj kolendar), 112 str.
Godište V (1972)
1  (Kajkavski vojni obučevnik; zagrebačka palača Oršić - Rauch), 88 str.
2  (Franjo Horvat Kiš; Štefan Fuček), 104 str.
3-4  (128 str.)
5  (Kajkavska narodna kultura), 104 str.
6  (96 str.)
7-8  (Zagreb), 120 str.
9  (Ante Kovačić), 112 str.
10  (Ljudevit Gaj), 88 str.
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* Svesci /brojevi bez ovdje istaknutih tematskih odrednica jesu oni vrlo raznolikog sadržaja, 
ili tekstova (novije i starije književne, povijesne, društvene tematike) manjeg opsega. U zagradama 
su (velikim početnim slovima) navedene tematske odrednice svezaka /serijala, naslovi rubrika (od 
1991. nadalje),  ili naslovi /teme koje Uredništvo smatra značajnim za koncepcijski kontinuitet časo-
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11  (Trakošćanski kraj i Draškovići), 110 str.
12  (Stoletni kaj kolendar), 128 str.
Godište VI (1973)
1-2  (Seljačka buna 1573.), 110 str.
3  (Prilog radničkom pokretu), 112 str.
4-5  (Novomarofsko područje), 144 str.
6  (Srce Zagorja u srcu Istre), 104 str.
7  (Joža Horvat; Petar Berke; dječje kajkavske pjesme), 96 str.
8-9  (Vedute Krležina Zagreba), 80 str.
10  (Ivo Kalinski: Izbor iz kajkavske usmene lirske poezije), 96 str.
11-12  (Mladen Kuzmanović: Primjeri novije kajkavske proze, I.), 184 str.
12 a  (Stoletni kaj kolendar), 112 str.
Godište VII (1974)
1  (Janko Leskovar), 128 str.
2  (96 str.)
3-4  (Seljačka buna 1573. i naše vrijeme), 112 str.
5-6  (Velikogoričko područje), 224 str.
7-8  (Zagreb, naš stari i dragi), 128 str.
9  (Gartlic kajkavski – Iz starije i novije kajkavske poezije i proze), 104 str.
10  (Juraj Habdelić), 88 str.
11  (Suvremene teme – graditeljska, povijesnoumjetnička i tradicijska baština), str. 96
12  (Stoletni kaj kolendar; varaždinsko-topličke teme), 96 str.
Godište VIII (1975)
1-2  (Jastrebarsko područje), 224 str.
3-5  (Mladen Kuzmanović: Antologija novije kajkavske lirike), 296 str.
6  (Zagreb i sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u), 112 str.
7  (Povijesne i povijesnoumjetničke teme; Kako je nastajao moderni Zagreb), 94 str.
8  (Branimir Gušić: Priroda i čovjek), 128 str.
9-10  (Olga Šojat: Izbor iz starije kajkavske književnosti), 152 str.
11  (96 str.)
12  (Stoletni kaj kolendar), 128 str.
Godište IX (1976)
1-2  (Suvremeno kajkavsko pjesništvo, I.: Ivan Horvat, Josip Ozimec, Fran Koncelak), 
140 str.
3-5  (Ernest Fišer: Antologija hrvatskog dječjeg kajkavskog pjesništva), 260 str.
6-8  (Jastrebarsko - narodna nošnja), 110 str.
9-11  (Po dragome kraju - Ozalj), 218 str.
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12  (Stoletni kaj kolendar), 76 str.
Godište X (1977)
1-2  (88 str.)
3-5  (Umjetničke znamenitosti Zagreba, I. - Remete), 150 str.
6-8  (Starija kajkavska književnost i suvremena kajkavska proza), 146 str.
9-10  (Svetice), 124 str.
11-12  (Stoletni kaj kolendar; Iz djela suvremenih kajkavskih pjesnika; Stare zagrebačke 
kavane), 102 str.
Godište XI (1978)
1  (92 str.)
2  (Umjetničke znamenitosti Zagreba, II. – Portal crkve sv. Marka), 110 str.
3  (Naši krajevi - Veliki Tabor; Začretje, Trakošćan – dio sveska), 104 str.
4  (Stoletni kaj kolendar), 106 str.
5  (80 str.)
Godište XII (1979)
1  (Romantički klasicizam zagrebačke kulturne sredine – dio sveska), 82 str.
2  (Umjetničke znamenitosti Zagreba, III. – Zagrebačka katedrala), 82 str.
3  (Po dragome kraju - Klanjec), 124 str.
4  (Ličnosti i njihova djela – 400-godišnjica Karlovca), 148 str.
5  (Stoletni kaj kolendar), 96 str.
6  (Lepoglava, I. – slikarstvo lepoglavskih pavlina), 80 str.
Godište XIII (1980)
1  (Po dragome kraju - područje Zaboka), 284 str.
2  (O djelu Tita), 104 str.
3  (Ksaver Šandor Gjalski – dio sveska), 74 str.
4  (O Zagrebu i Zagrepčanima – Vjekoslav Majer; Moderna), 102 str.
5  (Stoletni kaj kolendar), 88 str.
Godište XIV (1981)
1  (Povijesne teme;Tito – Krleža), 80 str.
2  (Lepoglava, II. – Živi kipi lepoglavski), 62 str.
3  (NOB - Najsmionije sanje Zagreba), 72 str.
4  (Po dragome kraju - Dugoselsko područje), 280 str.
5  (Stoletni kaj kolendar), 80 str.
Godište XV (1982)
1  (Po dragome kraju - Krapina), 180 str.
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2  (Kultura u kolektivu), 86 str.
3  (Zagreb - stogodišnjica Obrtne škole), 94 str.
4  (Stoletni kaj kolendar), 64 str.
5  (Lepoglava, III. - graditeljsko nasljeđe), 64 str.
Godište XVI (1983)
1  (Teme i dileme - Domjanić, Zagreb, tradicija i…), 86 str.
2  (U spomen Stjepanu Draganiću), 88 str.
3  (Stoletni kaj kolendar; Iz kajkavskog dopisivanja 18. st., I), 102 str.
4  (Suvremeno kajkavsko pjesništvo, II.. - Ivo Kalinski, Božica Pažur, Željko Reiner), 
94 str.
5-6  (Olga Šojat: Juraj Mulih), 176 str.
Godište XVII (1984)
1  (Revolucionarne tradicije Hrvatskog zagorja i Prigorja od Gupca do Tita), 
88 str.
2  (Fran Galović; Đurđevački književni krug; Juraj Dijanić), 88 str.
3  (Stoletni kaj-kolendar; Iz kajkavskog dopisivanja 18. stoljeća, II – dio sveska), 
74 str.
4-5  (Po dragome kraju – Križ i okolica), 214 str.
6  (Zagreb-Medvedgrad-Medvednica), 134 str.
Godište XVIII (1985)
1  (Značajne obljetnice; Građa; Prikazi; Ilirizam), 82 str.
2-3  (Po dragome kraju – Pregrada i okolica), 262 str,
4  (Stoletni kaj kolendar; Izbor iz kajkavske poezije – dio sveska), 84 str.
5-6  (Usmene kajkavske bajke – Donja Dubrava, Međimurje), 100 str.
Godište XIX (1986)
1  (Glineni krajevi), 94 str.
2  (Joža Skok, Josip Kekez: Usmena i pisana kajkavska književnost – prožimanja i 
odnosi), 100 str.
3  (Stoletni kaj kolendar; Ivan Manlius, tiskar; Arhitektura i likovna kritika – dio sve-
ska), 84 str.
4-6  (Joža Skok: Ogenj reči – Antologija hrvatskoga kajkavskoga pjesništva), 332 str.
Godište XX (1987)
1-2  (Mihovil Pavlek Miškina - život i djelo), 144 str.
3  (Stoletni kaj kolendar; Jezičnostilska obilježja u suvremenoj kajkavskoj poeziji; 
Dvorac u Velikoj Horvatskoj – dio sveska), 92 str.
4-5  (Putopisi po kajkavskim krajevima), 120 str.
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Godište XXI (1988)
1-2  (Jezični i umjetnički izraz na kajkavskom tlu), 124 str.
3-5  (Lepoglava IV. – Lepoglavski kompleks; pavlinska /barokna književnost; samosta-
ni; kaznionica ), 150 str.
Godište XXII (1989)
1-2  (106 str.)
Godište XXIII (1990)
1-4  (Joža Skok: Ogerliči reči – Antologija hrvatske kajkavske drame), 346 str.  
Napomena: od godine 1991. tekstovi se razvrstavaju u rubrike – Suvremena hrvatsko-
kajkavska književnost; Iz hrvatske (staro)kajkavske književnosti/baštine; Glazba; 
Folklor, običaji; Plemstvo u hrvatskoj povijesti i kulturi; Graditeljsko nasljeđe; Vrt-
na arhitektura; Povijesne teme; Zagrebačke teme; Hrvati kajkavci u iseljeništvu; 
Likovne teme; Kronika kajkaviana; Osvrti, recenzije…itd.
Godište XXIV (1991)
1  (8 rubrika; Katarina Patačić – dio sveska), 94 str.
2-3  (9 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Nikola Neralić, I; Plemstvo u hrvatskoj 
povijesti i kulturi – Metel Ožegović, Ivan Ratkaj; Graditeljsko nasljeđe: Novi Dvori 
zaprešićki – dio sveska), 144 str.
4  (7 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Nikola Neralić, II; Plemstvo u hrvatskoj 
povijesti i kulturi – dio sveska; Mrežasti i zvjezdasti gotički svodovi u sakralnoj 
arhitekturi Hrv. zagorja), 96 str.
5-6  (8 rubrika; Suvremena kajkavska književnost; Iz /staro/kajkavske baštine; Kajkavci 
Hrvati u dijaspori (Keča - Rumunjska); Plemstvo – Josip Kušević; Graditeljsko na-
sljeđe – lepoglavska crkva; 112 str. + Kaj kolendar za 1992.)
Godište XXV (1992)
1-2  (8 rubrika; Iz hrvatske /staro/kajkavske baštine – radovi sa znanstvenoga skupa u 
Krapini; Franjevci u Krapini – dio sveska), 132 str.
3  (9 rubrika; nagrađene dječje kajkavske pjesme i likovni radovi s natječaja Kaja i 
Kajkavskoga spravišča; Graditeljsko nasljeđe – crkva Sv. Marija od Pohoda u Mariji 
Gorici – dio sveska), 92 str.
4  (8 rubrika - 96 str.)
5-6  (8 rubrika; Ususret 900. obljetnici grada Zagreba – dio sveska), 96 str.
Godište XXVI (1993)
1  (8 rubrika; Iz hrvatske /staro/kajkavske baštine - Rukopisne pjesmarice sjeveroza-
padne Hrvatske; Graditeljsko nasljeđe – dvorac Belec u Selnici; Plemstvo – povije-
sni perivoj Rečica Janka Draškovića), 88 str.
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2-3-4  (Joža Skok: Fuga kajkavica haeretica – U povodu 100. obljetnice rođenja Miroslava 
Krleže), 226 str.
5-6  (8 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Ivan Krstitelj Lalangue; Zagrebačke teme: 
Početek Zagreba, Novoselska tiskara – dio sveska), 108 str.
Godište XXVII (1994)
1  (7 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Štefan Zagrebec; Plemstvo i svećenstvo u 
hrvatskoj povijesti i kulturi – dio sveska), 80 str.
2-3  (9 rubrika - 108 str.)
4-5  (Uz 900. obljetnicu Zagrebačke (nad)biskupije), 188 str.
6  (7 rubrika; Po 900. obljetnici Zagrebačke (nad)biskupije), 108 str.
Godište XXVIII (1995)
1-2  (7 rubrika; varaždinske teme – dio sveska),124 str.
3  (8 rubrika; moslavačke teme /Čupori Moslavački; moslavačko ruho/ – dio sveska; 
Zagrebačke teme - Zagreb Ise Kršnjavoga; Graditeljsko nasljeđe – Krašić i župna 
crkva);  104 str.
4-5  (8 rubrika; Okrugli stol „Domjenak o Domjaniću“ - 14 radova, dio sveska; Gradi-
teljsko nasljeđe – Dvorac Gornja Rijeka), 144 str.
6  (8 rubrika; Božić u hrvatskoj povijesti i kulturi – tema broja), 94 str. 
Godište XXIX (1996)
1-2  (7 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Rukopisna pjesmarica I. Mlinarića; Radovi 
s okruglog stola u povodu 10. obljetnice smrti Ladislava Šabana – dio sveska; Gra-
diteljsko nasljeđe – Crkva sv. Brcka  na Kalniku), 140 str.
3  (9 rubrika; varaždinske teme - dio sveska), 100 str.
4  (8 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Pravopis hrvatskoga jezika kajkavske knji-
ževne osnovice iz 1651. i 1745.; Graditeljsko nasljeđe – Crkva Presvetoga Trojstva 
u Nedelišću), 132 str.
5-6  (7 rubrika; Sanobor, naš stari i dragi, I ), 170 str.
Godište XXX (1997)
1  (4 rubrike – Sanobor, naš stari i dragi, II), 106 str.
2  (7 rubrika - Križevci), 136 str.
3-4  (7 rubrika; krapinske /hrvatskozagorske teme - dio sveska; Graditeljsko nasljeđe 
– Plemićki grad Kostel; Kronika – Okrugli stol u Glini povodom uglazbljenja hr-
vatske himne), 160 str.
5-6  (7 rubrika – varaždinsko kulturno-povijesno područje: Radovi sa znanstvenog 
kolokvija uz sedam desetljeća života i 50. obljetnicu književno-znanstvenog dje-
lovanja akademika Miroslava Šicela – dio sveska; Bednja – govor i povijest Župe u 
srednjem vijeku), 144 str.
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Godište XXXI (1998)
1  (6 rubrika; moslavačke teme – dio sveska;  Uz 75. obljetnicu rođenja, 15. obljetnicu 
smrti Stjepana Draganića i uz 30 godina časopisa Kaj – dio sveska), 116 str.
2  (7 rubrika; Iz kajkavske baštine – Govor Preloga;  Graditeljsko nasljeđe – Pregrada, 
Novi Zrin, Dvorci varaždinskog kraja - dio sveska; Povijesne teme – Ludbreg i 
ludbreška Podravina; međimurski zemljovidi 16. i 17. st. – dio sveska), 120 str.
3-4  (8 rubrika; Suvremena kajkavska književnost – kajkavska poezija Zvonka Kovača 
i Stanislava Petrovića; kulturološko-povijesno područje „zagrebačkog prstena“ – 
Zagrebačko prigorje; kapela sv. Petra u Novom Mjestu; perivoj Božjakovina; 26. 
pjesnički recital u Sv. Ivanu Zelini – dio sveska), 136 str.
5-6  (7 rubrika – varaždinsko/županijsko/, zagrebačko-prigorsko i zagorsko kulturo-
loško područje; Suvremena kajkavska književnost – Stjepan Kralj, Željko Funda, 
dio sveska; Kukuljevićeva književna kajkavština, knjiž. djelo Mladena Kerstnera, 
Franjo Košćec, prirodoslovac – dio sveska; Plemićki grad Susedgrad; Zagrebačka 
vinogorja u 15. i 16. st.), 158 str.
Godište XXXII (1999)
1-2-3  (Joža Skok: Ruožnik rieči – Antologija hrvatske kajkavske proze), 360 str.
4-5  (7 rubrika; Suvremena kajkavska književnost – Božica Jelušić, Vid Balog /Propo-
vjednik, prijevod iz Mudrosnih knjiga Staroga zavjeta na kajkavski/; Iz kajkavske 
baštine – Hrvatska narječja i hrvatski književni jezik, Uloga kajkavskog narječja u 
razvoju hrvatskoga standardnog jezika; Kronika kajkaviana -  radovi s Kajkavske 
tribine uz 75 godina života i 40. obljetnicu znanstvenoga rada dr. Đurđice Cvitano-
vić – dio sveska), 144 str.
6  (7 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Hilarion Gašparoti; Graditeljsko nasljeđe 
– Dvorci varaždinskog kraja, II, Ecclesia beati Georgii de Glogaunicha; Povijesne 
teme – Stare križevačke razglednice),  118 str.
Godište XXXIII (2000)
1-2  (7 rubrika - varaždinske teme – dio sveska), 144 str.
3-4  (8 rubrika - Ča u Kaju – dio sveska; Zagrebačke teme – Srednjovjekovni gradovi 
i utvrde na obroncima Medvednice, Drvinjski štikleci, I; Prvi natječaj za kratku 
kajkavsku prozu), 148 str.
5  (6 rubrika; Zagrebačke teme – Iso Kršnjavi, dio sveska; Iz kajkavske baštine – go-
ranska kajkavština /brodski govor; jezik podravskih Hrvata u Mađarskoj), 112 str.
6  (7 rubrika; Suvremena kajkavska književnost – dio sveska; ludbreško-podravske 
teme – Govor Svetog Petra kraj Ludbrega, Ludbreška dvorska kapela sv. Križa, Ko-
privnica u XVI. i XVII. st. – dio sveska), 114 str.
Godište  XXXIV (2001)
1-2  (7 rubrika - varaždinsko književno, jezično-govorno područje; Suvremena kajkav-
ska književnost - dio sveska; Graditeljsko nasljeđe – Varaždinska gradska vijećnica; 
Povijesne teme – Ostavština voskarice Rosine udovice Padovec), 120 str.
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3  (8 rubrika; Suvremena kajkavska književnost; Prijevodi /James Joyce na kajkavski/ 
– dio sveska; Graditeljsko nasljeđe – Dvorci i kurije od Oroslavja do Zajezde; Povi-
jesne teme – Dvorci obitelji Erdödy u Moslavini), 104 str.
4-5  (Zagrebačke teme – Zagrebačka industrijska arhitektura, dio sveska), 132 str.
6  (8 rubrika; U spomen Mladenu Kuzmanoviću – dio sveska; Iz književno-jezične 
baštine – Matija Valjavec, Pjesnički pokušaji grofa Josipa Jelačića), 108 str.
Godište XXXV (2002)
1-2  (10 rubrika; Suvremena kajkavska književnost; Dječja kajkavska knjjiževnost – dio 
sveska; Iz književno-jezične baštine – Iz glasoslovlja opće međimurštine; podrav-
ske teme – Srednjovjekovna utvrda Pepelara, Drnje i okolica u 17. st.), 148 str.
3  (7 rubrika; varaždinskožupanijske teme – dio sveska; Prvi natječaj za kajkavske 
književne radove učenika srednjih škola RH, te natječaj za dijalektološka istraživa-
nja kajkavskih zavičajnih idioma), 120 str.
4  (7 rubrika; Z. Kovač: Osman /kajkavska nadopuna 14. pjevanja/; Ča u Kaju - tema: 
Črnja – dio sveska; Iz jezične baštine – O prezimenu Međimurec; Prilozi u donjo-
međimurskim govorima), 108 str.
5-6  (8 rubrika – zagrebačko-županijske  teme; Graditeljsko nasljeđe – Dvorci, kurije 
i burgovi Hrvatskoga zagorja od Zaprešića do Klanjca; Utvrda Turanj kraj Drage 
Svetojanske  – dio sveska), 156 str.
Godište XXXVI (2003)
1-2  (7 rubrika; tema: Fran Galović – radovi s književnoznanstvenog skupa uz 115. obljet-
nicu rođenja; Zagrebačke teme – Stare zagrebačke kavane – dio sveska), 164 str.
3  (7 rubrika; Zagrebačke teme – Maksimir, Vencl Podhraszky, harfinist - dio sveska), 
124 str.
4-5  (10 rubrika – jezično-umjetničke i povijesne teme varaždinskoga  kraja – prijevod 
Shakespearea na kajkavski, Govor Jalžabeta i govor Kelemena; Dvor Trakošćan u 
19. st.; pavlinsko školstvo – 500. obljetnica; varaždinske uršulinke – 300. obljetnica, 
dio sveska), 168 str.
6  (10 rubrika – tematske cjeline: “zagrebački prsten”; Suvremena kajkavska književ-
nost – mala antologija recitalne kajkavske postmoderne; Književno-jezične korela-
cije – Adamovečki i donjozelinski govor i jezik Domjanićevih kajkavskih pjesama 
- dio sveska), 132 str.
Godište XXXVII (2004)
1-2  (10 rubrika; Zagrebačke teme  - Kapela sv. Jurja u Maksimiru, Zagrebački gradski 
ribnjak u 16. st.; Graditeljsko nasljeđe  - Dvorci i kurije Hrvatskoga zagorja), 144 str.
3  (8 rubrika; Zagrebačke teme – Zagrebačka srednjovjekovna kraljevska palača, Gra-
diteljsko nasljeđe – Plemićki grad Veliki Kalnik – dio sveska), 120 str.
4-5  (11 rubrika – varaždinsko/županijsko/ tematsko područje – dio sveska; Kajkaviana 
danas – Je li moguća i da li je potrebna standardizacija kajkavskoga jezika?), 168 str.
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6  (8 rubrika – zagrebačko-prigorsko jezično-kulturno područje; Suvremena kajkav-
ska književnost – dio sveska), 148 str.
Godište XXXVIII (2005)
1-2  (10 rubrika; Iz /staro/kajkavske baštine – Indijska mudrost u kajkavskoj književ-
nosti; Kajkavski prijevodi – Nick Cave; Jezičnica kajkaviana – Tema: Germanizmi; 
Graditeljsko nasljeđe – Sokolski dom u Zlataru - dio sveska), 148 str.
3  (7 rubrika; Suvremena kajkavska književnost – I. Kutnjak, Z. Kovač, E. Kovač; Je-
zičnica kajkaviana – Govor Praporčana, Kajkavski književni radovi učenika sred-
njih škola; moslavačke povijesno-baštinske teme – dio sveska), 116 str.
4-5  (11 rubrika - tema sveska: kajkavsko književno-jezično, urbanističko, povijesno 
nasljeđe i suvremenost šireg varaždinskog područja; Likovne teme – Ivan Rabu-
zin), 176 str.
6  (9 rubrika –  zagrebačko-prigorske kulturno-povijesne teme; Izbor iz djela i kritike 
o dr. Ivi Kalinskomu uz 65 godina života – dio sveska; Kajkavski prijevodi  - Popev-
ke z provansalskoga D. Domjanića), 144 str.
Godište XXXIX (2006)
1-2  (9 rubrika – tematski kulturno-povijesni naglasci: „zagrebački prsten“; S natječaja 
za  kratku kajkavsku prozu (I) – dio sveska), 140 str.
3  (8 rubrika – tematski naglasak: suvremena i povijesna funkcionalnostilska upora-
ba kajkavštine – dio sveska; Kajkavština izvan Hrvatske; moslavačke teme – Istra-
živanje moslavačkih govora, Narodne dječje igre u Moslavini), 132 str.
4  (10 rubrika – tema broja: goranska kajkavština; književno-jezične korelacije /F. 
Horvat Kiš, uz 130. oblj. rođenja/ – dio sveska; S Natječaja za kratku kajkavsku 
prozu, II; Prvi natječaj za hrvatski književni putopis), 140 str.
5-6  (8 rubrika – tematska cjelina: varaždinsko/županijsko/ kulturološko i jezičnopovi-
jesno područje; S Natječaja za kratku kajkavsku prozu; Uz 80. obljetnicu  rođenja i 
55 godina stvaralaštva akademika Miroslava Šicela; Uz 75. obljetnicu rođenja i 55 
godina književno-znanstvenog rada prof. dr. Jože Skoka – dio sveska; Tradicijska 
etno kuća iz Varaždinskih Toplica), 176 str. 
Godište XL (2007)
1-2  (9 rubrika – tematski naglasci: jezično-književno i zemljopisno-povijesno područ-
je šireg varaždinskog kraja; Iz kajkavske književno-jezične baštine – dio sveska; 
Nepoznati Jakob Lovrenčić; Zagrebačke teme – Knjigoveže i knjižari u Zagrebu u 
2. pol. XVIII. st., II), 176 str.
3  (9 rubrika – tematska cjelina: kulturološka topografija Podravine, od 15. st. do su-
vremenosti; Suvremena kajkavska književnost – postmoderno pjesničko kajkavsko 
tzv. žensko pismo; Dječje kajkavsko pjesništvo – dio sveska), 144 str.
4-5  (7 rubrika – književno-jezične korelacije i tematska područja Hrv. zagorja /utvrde 
porječja Krapine, Gajevi floristički zapisi.../, Moslavine /Popovača, govor Strušca/, 
goranske leksikografije /Delnice/; rezultati s 4 filološka  natječaja:  3. natječaja za 
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kratku kajkavsku  prozu, 5. natječaja za kajkavske književne radove učenika sred-
njih škola RH, s natječaja za dijalektološka istraživanja; rezultati 1. natječaja za 
hrvatski književni putopis – dio sveska), 176 str.
6  (9 rubrika – tematski naglasci: jezično-književno i povijesnoumjetničko područje 
zagrebačkog /županijskog/ područja – O istraživanju turopoljskih govora, Crkva 
sv. Ivana Nepomuka u Stupniku; Suvremena kajkavska književnost; Književno-je-
zične korelacije, Kaj & ča – dio sveska), 144 str.)
Godište XLI (2008)
1-2  (7 rubrika – varaždinske teme /Projekt Bastion, Vatroslav Jagić, Suvremena kajkav-
ska književnost, Povijesne teme/; Radovi s natječaja za hrvatski književni putopis; 
Hrvatski književni putopis 19. i 20. stoljeća – radovi sa znanstvenoga kolokvija, dio 
sveska), 174 str.
3  (8 rubrika – tematski naglasci na zagrebačkom/županijskom području – Uz 330. 
obljetnicu smrti Jurja Habdelića, Zbirka originalnih rukopisa D.Domjanića, Za-
grebački barokni kipar Stallmayer...; Duhovni krajobraz - Popovača – iz arhiva sje-
ćanja; Rezultati 4. natječaja za kratku kajkavsku prozu (I) – dio sveska), 144 str. 
4-5  (7 rubrika; Radovi s 4. natječaja za kratku kajkavsku prozu (II); Rezultati 2. natječaja 
za hrvatski književni putopis – dio sveska; Književne korelacije – Vizvarski govor u 
Mađarskoj; Graditeljsko nasljeđe – Čakovečki stari grad za Ernušta), 160 str.
6  (10 rubrika – podravsko-međimurske teme; Suvremena kratka kajkavska proza; 
Graditeljsko nasljeđe – Čakovečki stari grad za Zrinskih; In memoriam – I. Ra-
buzin, O. Maruševski; Kronika – 40-letnica časopisa Kaj i 35 godina Kajkavskoga 
spravišča), 144 str.
Godina XLII (2009)
1-2  (9 rubrika; Književne korelacije – Oberdeutsche Literatur; Jezičnica kajkaviana – 
Narječja Gorskoga kotara, metodička priprema; Povijesno-umjetničke teme – Cr-
kva sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom; Graditeljsko nasljeđe – Zagorska Sela, kapele 
- dio sveska), 144 str.
3  (Tema broja: Kolokvij o Kaju: četrdesetletnica /Časopis Kaj u kontekstu nacionalne 
periodike i njegov 40-godišnji doprinos hrvatskoj znanosti i kulturi/ – 13 tekstova, 
10 autora; In memoriam – Đ. Cvitanović), 128 str.
4-5  (8 rubrika – tematske cjeline varaždinsko/županijskog/ kulturno-povijesnog i go-
vornog područja – uz 800. oblj. Varaždina, 130 g. županijskih pučkih škola, 160 g. 
fizikalne gimnazijske zbirke; Tradicijska etno kuća iz Varaždinskih Toplica i replika 
rimske peći; Suvremena kratka kajkavska proza – rezultati 4. natječaja (I.) – dio 
sveska; Hrvatski književni putopis; 1. natječaj za čakavske književne radove učeni-
ka srednjih škola RH), 144 str.
6  (7 rubrika – književnojezične, povijesne, graditeljske i tradicijske tematske cjeline 
šireg zagrebačkog kajk. govornog područja: Zelingrad, Vrbovec; Suvremena kratka 
kajkavska proza – izbor 5. natječaja (II.); Rezultati 3. natječaja za hrvatski književni 
putopis – dio sveska), 112 str.
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Godina XLIII (2010)
1-2  (5 rubrika; tematski naglasak: Bartolićiana – radovi sa znanstvenoga skupa u pri-
godi 80. obljetnice rođenja dr. sc. Z. Bartolića – i  sjevernohrvatske teme /književ-
nopovijesni kontekst/; Suvremena kratka kajkavska proza – izbor s 5. natječaja; 
Jezičnica kajkaviana – rezultati 8. natječaja za kajkavske književne readove učenika 
srednjih škola RH i 1. natječaja za čakavske književne radove učenika srednjih ško-
la RH), 144 str.
3  (6 rubrika; tema broja - Krležiana: Balade; širi varaždinski književnojezični, povi-
jesni i urbanistički kontekst – dio sveska; Suvremena kratka kajkavska proza – ra-
dovi sa 6. natječaja), 120 str.
4  (6 rubrika – tematski naglasak: šire zagrebačko /županijsko/ jezičnogovorno i kul-
turno područje; Suvremena kratka kajkavska proza – rezultati 6. natječaja, nasta-
vak – dio sveska), 95 str.
5-6  (10 rubrika – tematski naglasci: Hrvatski književni putopis; Suvremena kratka kaj-
kavska proza – rezultati 6. natječaja; Kajkaviana danas; Jezične korelacije i knji-
ževna baština /D. Brozović, P. Berke/; Dječja kajkavska književnost - Izbor  s 30. 
smotre dječjega kajkavskoga pjesništva “Dragutin Domjanić’’ - Sv. Ivan Zelina, dio 
sveska), 128 str.
 Priredila: M. Roščić
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THE BIBLIOGRAPHY OF KAJ  PERIODICAL (1968 – 2010)
43 years of  journalistic and conceptual continuity; 307 issues in 215 volumes; 
Kaj Bibliografic data base – 3742 nº
By Marija Roščić, Zagreb
Summary
KAJ, the periodical for literature, arts and culture is aimed at the whole Kajkavian-
speaking region (one of the three language systems) in the Republic of Croatia.
Since 1968 when it was started as a periodical for culture and education by Stjepan 
Draganić, respectable literature/history analysts and bibliographers singled out in KAJ the-
matic cycles of older and newer Kajkavian literature (along with the historical and artistic), 
as the foundation for its editing concept. Most of the texts – written by eminent authors who 
belong to the circle of Croatian science, culture and arts – are scientifically categorized in 
each volume. KAJ has the international ISSN number for serial publications 0453-1116 and 
UDK number 821.163.42:008:7. It is a bi-monthly edition and the average number of publi-
cations per year is 6 issues (in 4 volumes)...
The titles of its  regular columns are the best and briefest description of the periodical’s 
profile as to form and content (both in the thematics areas of the Kaj Periodical’s Bibliogra-
phy in this volume): 1. Contemporary Croatian /Kajkavian literature; Travel-record genre; 
Spiritual landscapes; 2.  From the older Croatian /Kajkavian (literary) heritage; 3. Kajkavian 
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language; Literary and language correlations; Linguistic; 4. New Kajkavian translations; 5. 
History of Art / Arhitectural heritage; Garden architecture; 6. Zagreb themes; 7. Historical 
themes; The nobility and clergy in Croatian history and culture; Kajkavian-speaking Croa-
tians – emigrants; 8. Folklore, customs /Ethnology, etnography; 9. Music themes; 10. Fine 
arts topics; 11. Kaj & ča (Kajkavian and cakavian based arts and science today); 12. People, 
places; 13. Standpoints; Reviews, surveys, accounts; 14. (Kajkaviana) chronicle...
The publisher of periodical KAJ is a non-government, non-profit organization consist-
ing of esteemed scientists, artists and cultural heritage patrons – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE 
(Kajkavian “Parliament”) - society for promotion of science and arts. Its President is the 
academician Miroslav Šicel, the most esteemed living Croatian literature historian. Besides 
regular editions of the KAJ periodical, KAJKAVSKO SPRAVIŠČE also publishes separate edi-
tions, as well as special editions joined in several collections. Many of these editions fall into 
the category of monographs and anthologies. 
The culturological meaning and estimate of the periodical: From the very beginning in 
1968 KAJ has been dealing (both in a scientific and popular manner) with the many-layered 
cultural and historical environment, the semantic field of its name: the interrogative-relative 
pronoun kaj (what). 
The Kajkavian mother tongue has therefore become the basic motive and content of the 
periodical: whether as the language of a many-century literary tradition, or as a dialect / 
the homeland idiom for more than a million native speakers, or as the creative language for 
modern Croatian literature, especially poetry. The role of KAJ is to evidence on the continu-
ity of Kajkavian literature – mirroring the state of the spirit, literature and language of our 
contemporary being.
The period of Croatian/Kajkavian literature reestablishment of values/restoration, es-
pecially the contemporary Kajkavian poetry movement – coincides exactly with the time 
when periodical KAJ was established Alongside with the language and literature, as well as 
linguistic /dialectal, literary /historical and literary and theoretical writings, KAJ has been 
especially important with its papers within the historical /art thematic circle: with papers 
on the sacral construction heritage, architectural /town-planning descriptions of castles and 
manors, traditional construction heritage and historical and artistic places of Zagreb, fa-
mous in history.
To put it shortly: unexplored or less known facts from the history and contemporary life 
of the Kajkavian speaking region covered by the KAJ periodical are in many of its segments 
not only important for the regional (local) significance, but are of lasting value for the iden-
tity of ethnic Croatian culture.
